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1. Johdanto 
 
1.1. Suomen tie kohti sotaa 
 
Saksan hyökkäys Puolaan 1. syyskuuta 1939 aloitti toisen maailmansodan Euroopassa. Neu-
vostoliitto miehitti samaisen syyskuun aikana Puolan itäiset alueet ja aloitti oman etupiirinsä 
vahvistamisen kutsumalla Viron 24. syyskuuta neuvotteluihin sotilastukikohtien perustami-
sesta Viron alueelle. Latvia ja Liettua saivat myös omat neuvottelukutsunsa ja Viron lailla 
nekin joutuivat lopulta taipumaan tukikohtasopimusten hyväksymiseen. Baltian maiden teke-
mien sopimusten mukaan Neuvostoliitto sai sijoittaa Baltian alueelle 20 000 - 25 000 sotilas-
ta, mikä oli suurempi määrä joukkoja kuin Baltian maiden rauhanaikaisten armeijoiden vah-
vuus. Neuvostoliitto kutsui myös Suomen edustajat Moskovaan neuvottelemaan ”konkreetti-
sista poliittisista kysymyksistä” 5. lokakuuta 1939. Suomi hidasteli tahallisesti neuvottelujen 
aloittamista ja Moskovaan ei lähetettykään ulkoministeriä, vaan pienin valtuuksin varustettu 
Suomen Tukholman-lähettiläs J. K. Paasikivi. Hallitus halusi näin säilyttää päätöksenteon 
omissa käsissään.1 
 
Suomessa toimeenpantiin ”ylimääräisten harjoitusten” nimellä toteutettu asteittainen liike-
kannallepano 10. - 11.10.1939.  Käytännössä tämä tarkoitti täydellistä mobilisaatioita ja näin 
ollen Suomella olikin parempi neuvotteluasema kuin Baltian mailla, joilla vastaavanlaista 
liikekannallepanoa ei ollut toteutettu. Suomella oli siis nyt armeija aseissa, joukot puolustus-
alueilla, rajaseudun alueita evakuoitiin ja teollisuus- ja liike-elämässä tehtiin sodan uhkan 
vaatimia muutoksia. Neuvostoliitto julkisti aluevaatimuksensa 30. lokakuuta, samaan aikaan 
kun Paasikivi ja Väinö Tanner lähtivät toiselle neuvottelumatkalle Moskovaan. Neuvostolii-
ton vaatimukset katsottiin Suomessa liian koviksi ja neuvottelut eivät tuoneet varsinaista lop-
putulosta. Suomen neuvottelu valtuuskunta palasi Helsinkiin 13. marraskuuta 1939. Neuvotte-
luiden katkettua odotettiin Suomessa niiden jatkuvan myöhemmässä ajankohdassa. Kun jat-
koneuvotteluista Neuvostoliiton kanssa ei saatu mitään viitteitä, ajateltiin Suomessa yleisesti 
sodan uhkan pienentyneen ja osa rajan väestöä palasi koteihinsa. Myös kenttäarmeijan osit-
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taista kotiuttamista kaavailtiin hallituksessa.2 Tiedusteluosaston saamissa tiedustelutiedoissa 
oli kuitenkin nähtävissä merkkejä sodan syttymisen mahdollisuudesta.  
 
Tiedusteluosaston viimeiset tilannearviot ennen talvisodan syttymistä antoivat jo selkeitä viit-
teitä siitä, että sota Neuvostoliittoa vastaan alkaisi pian, ellei Suomi suostuisi Neuvostoliiton 
asettamiin vaatimuksiin. Mainilan laukaukset 26. päivänä marraskuuta vuonna 1939 osoitti-
vat, yhdessä seuraavana päivänä tapahtuneen Neuvostoliiton tekemän hyökkäämättömyysso-
pimuksen yksipuolisen irtisanomisen kanssa, selvästi rauhan mahdollisuuksien vähenemisen. 
Moskovan radio ilmoitti vielä 28. päivänä marraskuuta suomalaisten joukkojen tulleen Vite-
leen luona rajan yli, jolloin oli ammuttu muutamia tykinlaukauksia. Tässä kahakassa oli Mos-
kovan radion mukaan häädetty suomalaiset takaisin omalle puolelleen ja otettu kolme vankia. 
Häädetty suomalainen osasto oli mitä ilmeisimmin Sortavalan alaosaston viimeinen ennen 
sodan syttymistä rajan yli lähetetty salainen tiedustelupartio, joka joutui lopulta taka-ajettuna 
pakenemaan takaisin Suomen alueelle. Rajalla marraskuun viimeisinä päivinä kuultiin useissa 
paikoissa hyökkäysvaunujen moottorien lämmityksen jyrinää ja nähtiin myös neuvostojouk-
koja siirtymässä hyökkäysasemiin. 3  
 
1.2. Tiedustelutiedot pohjoisessa ennustavat sotaa 
 
Tiedustelutiedoista kootussa tilannekatsauksessa pohjoiselta rintama-alueelta 25. marraskuuta 
1939 mennessä todetaan, että Itä-Karjalassa ja Muurmannin alueella oli suoritettu syyskuun 
aikana yleinen liikekannallepano, jossa ainakin Muurmannin alueella oli kaikkien asekuntois-
ten reserviläisten ilmoittauduttava palvelukseen aina 40 ikävuoteen saakka. Nämä reserviläi-
set oli kuljetettu Etelä-Venäjälle ja heidän tilalleen oli alettu siirtää joukkoja Sisä-Venäjältä. 
Kahden viikon ajan oli pohjoiseen mennyt 50-70 vaunua käsittäviä junia, joissa oli ollut lo-
malta palaavia upseereja, jalkaväkeä kuormineen, tykistöä, ilmatorjunta tykistöä, hyökkäys-
vaunuja, panssariautoja ja kuorma-autoja. Tilannekatsauksessa todetaan erikseen, että Muur-
manskissa oli nähty myös naisia sotilaspuvuissa. Kirovin radan varrella oli kaikkia varuskun-
tia vahvistettu huomattavasti ja myös rajavartiostot olivat saaneet vahvistusta aluksi koirien 
muodossa, mutta 1. marraskuuta vartiostot vahvistettiin myös suuremmalla miehistöllä. Len-
tokoneita oli siirretty pohjoiseen huomattavia määriä ja esimerkiksi Moninosta Moskovan 
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lähistöltä oli pohjoiseen tullut kaksi lentokonemuodostelmaa, joista ensimmäisessä oli ollut 
22 ja toisessa 9 konetta.4  
 
Liikekannallepanon yhteydessä oli sotaväen käyttöön otettu kaikki käyttökelpoiset hevoset 
ajoneuvoineen ja aloitettiin myös elintarvikkeiden säännöstely. Siviilihenkilöiden matkusta-
mista alettiin rajoittaa niin, että Muurmanskin pohjoispuoleiselle alueelle matkustaminen kiel-
lettiin kokonaan. Syyskuun 7. päivänä lisäksi määriteltiin tarkasti Muurmannin läänin kiellet-
ty rajakaista, jonne matkustaminen sallittiin vain rajavartioston erityisluvalla. Suksia oli va-
rastoitu Kantalahteen huomattavia määriä ja Petroskoin suksitehtaalle oli annettu määräys 
valmistaa vuoden 1939 aikana 80 000 paria liimattuja suksia. Lokakuuhun mennessä suksia 
oli kuitenkin ehditty valmistaa vasta noin 37 000 paria ja Muurmannin alueella kerättiinkin 
sotilaiden käyttöön suksia myös siviileiltä. 5 
 
Päämajan tiedusteluosaston tilannekatsauksen loppupäätelmissä marraskuun 25. päivältä oli 
nähtävissä, että ajateltiin yleispoliittisen tilanteen olevan suurin vaikuttava tekijä siihen, millä 
tavalla Neuvostoliitto lähtisi aluevaatimuksiansa ajamaan Suomen suhteen. Tiedusteluosaston 
tilannekatsauksen johtopäätösosiossa todetaan seuraavaa:  
   Johtopäätöksiä 
Marraskuun puoliväliin mennessä yhtä vähän poliittinen tilanne kuin N-liiton voimien 
vahvuus ja keskitys Suomea vastaan antoi aihetta päättelyyn, että hyökkäysvalmisteluja 
olisi käynnissä. Tilanteen arvostelua tällä hetkellä vaikeuttaa erikoisesti se seikka, että 
vielä ei voida varmasti päätellä, ovatko kannakselle tuodut uudet joukot entisten voimien 
vaihtoa vaiko vahvistusta. Jälkimmäisen suuntaan viittaa tieto, että sinne olisi tuotu rau-
tatie tykistöä Ukrainasta saakka. Neuvottelut ja puoliviralliset lausunnot ovat osoittaneet, 
että N-liitto ei ole Suomen kohdalta luopunut niistä vaatimuksista, joita se on naamioinut 
Pietarin turvallisuuden tehostamisen alle. Kun N-liitto varsin hyvin tietää, että Suomen 
taholta ei ole odotettavissa mitään hyökkäystä, on se ottanut saman odottavan taktiikan 
kuin Turkin suhteen. Jos yleispoliittisessa tilanteessa tapahtuu jotain suotuisia muutoksia, 
laskee se saavuttavansa päämääränsä ilman sotaakin. Jos taas tilanne jatkuu entisenä, ei 
se ole menettänyt mitään, vaikka neuvotteluissa esitetyt päämäärät jäisivätkin paperille. 
Länsimaisessa diplomatiassa vallitsevien käsitysten mukaan neuvotteluiden katkeaminen 
                                                 
4 Tiedusteluosaston tilannekatsaus pohjoiselta rintama-alueelta 25.11.1939, 1642/5, Lapin ryhmän esikunta toi-
misto II 1939-1940 (LRE tsto II) , SArk 
5 Tilannekatsaus pohjoiselta rintama-alueelta 25.11.1939, 1642:5, LRE tsto II, 1939-1940, SArk 
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ilman muuta merkitsisi kriisin kärjistymistä yhteentörmäykseksi. Itämainen neuvottelutaito 
välttää tällaisten johtopäätösten tekoa, sillä sen mukaan on luonnollista esittää neuvotte-
luissa niin ylettömiä vaatimuksia, että asiaan kuuluvan tinkimisen jälkeenkin saalis jäisi 
odotettua suuremmaksi.6               
 
Jälkiviisaana voi tiedusteluosaston arvioita sodan syttymisen mahdollisuuksista pitää liian 
hyväuskoisina, sillä jatkuvasti tuli uusia havaintoja puna-armeijan toiminnasta eri osilta raja-
aluetta. Pohjoisella raja-alueella Sallan Hanhisulpan tähystysasemalta nähtiin aamulla 28. 
päivänä marraskuuta noin 50 avotulta, jotka muodostivat yhtenäisen lähes seitsemän kilomet-
rin pituisen linjan Tolvantojärvestä aina Karhujärveen asti. Alueella oli jo aikaisempina päivi-
nä kuultu voimakasta pauketta rajan toiselta puolelta ja sama jatkui edelleen, mutta nyt lisänä 
havaittiin iltapäivällä torvisoittokunnan konsertointi Karhujärven eteläpäästä noin kolmen 
kilometrin etäisyydeltä rajasta. Karhujärven suunnalla oli myös liikkunut koko päivän noin 
ryhmän verran vihollisjoukkoja. Seuraavana päivänä nähtiin Hanhisulpan tähystysasemalta 
kolmen koneen liikkuvan kohti Hanhivaaraa ja kuulohavaintojen perusteella ne arvioitiin 
hyökkäysvaunuiksi.7  
 
Pieni-Hanhisulpan tähystysasemalta nähtiin samana päivänä jo tarkemmin vihollisen liikkeitä 
kun kaksi hyökkäysvaunua eteni suoraan kohti rajaa 20 kiväärimiehen seuratessa niitä. Vihol-
lisjoukon eteneminen pysähtyi 200 metrin päähän rajasta ja ne palasivat takaisin samaa reittiä 
kuin olivat tulleetkin. Vaunut olivat olleet keskikokoisia ja niiden aseistuksesta eivät tähystä-
jät olleet saaneet selvää havaintoa. Samaan aikaan tähystäjät olivat myös kuulleet 500 metrin 
päästä rajasta huutoa ja melua, jonka lähteeksi tähystäjät päättelivät noin joukkueen vahvuisen 
vihollisjoukon. Tähystysasemalta oli kuultu kahden muunkin venäläisen hyökkäysvaunun 
siirtyminen rajan läheisyyteen. Neuvostojoukkojen radiohiljaisuus jatkui raja-alueella marras-
kuun viimeisillä viikoilla suhteellisen hyvin. Siitä huolimatta Suomen kuuntelutiedustelu pys-
tyi sieppaamaan ja avaamaan 29. marraskuuta salasanoman, jossa neuvostoliittolainen panssa-
riprikaati sai käskyn valmistautua etenemään rajan yli Rautuun ja ottamaan se haltuunsa. Sa-
lasanoma paljasti hyökkäyksen Suomeen alkavan pian.8  
  
 
                                                 
6 Kosonen, 2003, 132  
7 Ilmoitus Hanhisulpan tähystysasemalta 29.11.1939, 1642:2, LRE tsto II 1939-1940, SArk 
8 Ilmoitus Hanhisulpan tähystysasemalta 29.11.1939, 1642:2, LRE tsto II 1939-1940, SArk; Rislakki, 1982, 237 
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1.3. Mitä tiedustelu on  
 
Tiedustelun tarkoituksena on ennen kaikkea sotilaallisen päätöksenteon sekä operatiivisen 
suunnittelun tukeminen. Sotilaallisella tiedustelulla tähdätään siihen, ettei puolustusvoimien 
johto tulisi missään vaiheessa yllätetyksi ja näin täysin ennalta aavistamattomien ratkaisujen 
eteen. Sodan aikaisella tiedustelulla on suuri merkitys myös muille yhteiskunnan alueille, ku-
ten valtion johdolle ja sotatekniselle kehittämiselle. Tiedustelua voidaan jakaa erilaisiin osa-
alueisiin. Varsinainen tiedustelu kohdistuu ulkomaihin ja sitä suoritetaan esimerkiksi seuraa-
malla vieraan valtion julkista sanaa ja tiedotusvälineitä. Valtiot julkaisevat esimerkiksi erilai-
sia kaupallisia ja teollisia tiedonantoja, jotka koskevat raaka-aineita, vientiä ja tuontia sekä 
kuljetusmahdollisuuksia maan alueella. Nämäkin tiedotukset on mahdollisuus hyödyntää tie-
dustelutietoina, sillä esimerkiksi talouselämä määrää usein myös tulevaa politiikkaa ja saattaa 
vaikuttaa sotalaitoksen kehitykseen. Myös karttoja ja kuvia sekä tietoja erilaisista yksittäisistä 
kohteista, tai esimerkiksi kohdevaltion kuljetusverkostosta, on yleensä saatavilla tavallisille 
turisteillekin ilman suurempia vaikeuksia ja niistä on voinut olla tiedustelulle suurta apua. 9  
 
Varsinaisen tiedustelun harmaa-alue on salainen agenttitiedustelu, toiselta nimeltään asia-
miestiedustelu, jota voidaan kutsua myös vakoiluksi. Salaiset agentit voivat suorittaa siviili-
puvussa kaukana vihollisen alueella tapahtuvaa tiedustelua, mikä eroaa sotilaspuvussa tehtä-
västä ja kansainvälisen oikeuden hyväksymästä, sotajoukoille tietoa hankkivasta lähitieduste-
lusta tai ylijohdolle tietoja hankkivasta kaukopartioinnista. Salainen agentti- ja asiamies-
tiedustelu ovat kansainvälisen oikeuden vastaista toimintaa, sillä ne tapahtuvat siviilipuvussa 
myös rauhan aikana ja toiminnassa joudutaan usein myös rikkomaan kansainvälisen oikeuden 
säännöksiä luvattomista rajanylityksistä. Turvallisuustiedustelu taas pyrkii selvittämään oman 
maan sisäisten asioiden tilannetta ja kehitystä. Kaikki edellä mainitut tiedustelutavat ovat osa-
na, kun luodaan tiedustelun kokonaiskuvaa.10  
 
Sotilaallinen tiedustelu taas kohdistuu ulkomaisiin asevoimiin, koskien niiden toimintaa, ke-
hittymistä ja aikeita. Sodan aikaisen tiedustelun painopiste on tietenkin vihollisen asevoimissa 
ja niiden toiminnassa. Pääasiallisina tiedustelun kohteina ovat vihollisen asevoimien organi-
saatio, taisteluvälineet, toimintaperiaatteet, henki, aikeet ja mahdollisuudet. Varsinainen soti-
laallinen tiedustelu on vielä jaettavissa ulottuvuutensa puolesta ylijohtoa palvelevaan eli stra-
                                                 
9 Heiskanen, 1989, 15, Mäkelä, 1964, 33-34 
10 Heiskanen, 1989, 15, Mäkelä, 1964, 33-34 
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tegiseen tiedusteluun ja joukkoja palvelevaan taktiseen tiedusteluun. Tiedustelun yksi tunnus-
piirre on sen jatkuvuus, sillä yhden ongelman ratkaiseminen synnyttää usein uusia kysymyk-
siä. Tiedustelu voidaan myös ajatella kokonaisuutena, jossa tiedon hankinta on vain yksi osa 
kokonaisuutta. Kaikkea ei tiedustelulla voida koskaan selvittää, joten on tärkeää, että se osa-
taan suunnata toiminnan kannalta ratkaisevimpiin suuntiin, kohteisiin ja aloihin. Tämän jäl-
keen pyritään hankkimaan tarvittavat tiedot eri tiedustelulajien avulla ja muokataan tiedot 
esitettävään muotoon tilastoimalla, tietoja yhdistelemällä ja tekemällä arvioita. Tämän jälkeen 
tiedot jaetaan niitä tarvitseville ja pidetään huoli, etteivät tiedot leviä väärille tahoille. Tietojen 
hankinta on kaiken kaikkiaan niin monipuolista, että sitä ei millään voida sisällyttää vain 
muutaman tiedusteluyksikön tehtäväksi. Eri tiedustelun osa-alueet vaativatkin erikoistumista 
ja niiden johtaminen tulee hoitaa keskitetysti.11 
 
1.4. Tutkimusperinne 
 
Talvisotaa on tutkittu suomessa useilta eri näkökulmilta, mutta tiedustelun osalta tutkimus on 
vähäisempää. Varsinkaan Pohjoisen alueen tiedustelusta ei talvisodan ajalta löydy montaa 
tutkimusta. Talvisodan jälkeen 9. divisioonan komentaja Hjalmar Siilasvuo kirjoitti Suomus-
salmen taistelut (1940) teoksen, jossa tiedustelua koskien on mainintoja esimerkiksi joidenkin 
tiedusteluosastojen liikkeistä Suomussalmen rintamalla, mutta tiedustelutehtävien suoritus jää 
varsin vähälle huomiolle. Siilasvuo jatkoi oman komentoalueensa taistelujen kuvaamista 
vuonna 1944, kun ilmestyi teos Kuhmo talvisodassa, jossa tiedustelutiedot esiintyvät usein 
päätösten tekemisen perusteena ja jotkut tiedusteluosastot saavat omat arvionsa komentajal-
taan. Varsinaiset sotatapahtumat rintamalinjojen siirtoineen ja hyökkäys- ja vetäytymiskäs-
kyineen ovat hallitsevin osuus, niin Siilasvuon teoksissa, kuin useissa muissakin talvisodan 
eri joukko-osastojen toiminnasta kertovissa tutkimuksissa ja muissa kirjallisissa teoksissa. 
Tiedustelutoiminnan tutkimus itsessään pysyi pitkään enemmän tai vähemmän marginaalise-
na. 
 
Samaa tyylilajia Siilasvuon teoksien kanssa edustavat Ryhmä Suden komentajan Paavo Susi-
taipaleen teos Ryhmä Susi talvisodassa (1973) ja IV Kenttätäydennysprikaatin komentajan 
Veikko Karhusen teos Raatteen tie (1970). Karhusen ja Susitaipaleen teoksissa tiedustelun 
osuus on jo suurempi ja niistä löytyy muun muassa tiedustelu- ja sissipartioiden raportteja 
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matkoiltaan ja muutenkin enemmän arvioita tiedustelutoiminnasta ja sen suorituksesta. Myös 
Harri Paarma, joka talvisodan aikana tunnettiin Harri Paatsalo nimellä tiedusteluosaston Ro-
vaniemen alatoimiston johtajana, kirjoitti ilmeisesti muistitietoon ja omiin muistiinpanoihinsa 
perustuvat teokset, Salaista tiedustelua napapiirillä (1970) ja Salaisen tiedustelun partiot 
(1978). Paarman teokset antavat käsityksen siitä, millä tavalla päämajan alainen tiedustelu-
toiminta lähti liikkeelle pohjoisella raja-alueella. Agentti- ja partiotoiminnasta Paarman teok-
set kertovat muutamia esimerkkejä ja nostavat esiin esimerkiksi partiotoiminnassa hyvin me-
nestyneiden nimiä, mutta varsinainen tehtävien suorittaminen talvisodan ajalta jää vähäiseksi.  
 
Sotakirjailija Pentti H. Tikkanen on kirjoittanut useita teoksia pohjoisen alueen tiedustelu- ja 
sissitoiminnasta sotien ajalta. Hänen teoksensa edustavat tyyliltään sotakirjallisuutta, jossa 
jotkut paikkansa pitävät tiedot sekoittuvat värikkääseen kerrontaan erilaisten tapahtumien 
kulusta. Tikkanen on käyttänyt lähteinään osittain arkistomateriaalia ja sodassa mukana ollei-
den haastatteluja. Hänellä on ollut käytettävissään ilmeisesti myös sodassa olleiden par-
tiomiesten henkilökohtaisia sotapäiväkirjoja. Teoksessa Lapin kaukopartiot talvisodassa 
(1981), Tikkanen tuo esille Petsamon alatoimiston alkuaikojen toimintaa, mutta myös sodan 
ajalta muutamia esimerkkejä partion toiminnasta, jolloin lähteenä on Tikkasen mukaan juuri 
partiomiehen henkilökohtainen sotapäiväkirja. Kajaanin alatoimiston partiotoiminnasta talvi-
sodan aikana Tikkanen kertoo lyhyesti teoksessaan Marttinan sissit (1979), jossa on varsin 
lyhyt selostus Kajaanin alaosaston perustamien hiihtosissiosastojen toiminnasta sekä listat 
osasto Marttinassa ja Paatsalossa palvelleista.       
 
Jukka L. Mäkelän teos Salaista palapeliä (1964) pyrkii luomaan kokonaiskuvaa esimerkkien 
kautta siitä, mitä tiedustelu kokonaisuutena oli sotien aikana ja millaisia tiedustelumuotoja 
käytettiin. Mäkelän teos on kuitenkin suurimaksi osaksi yleisiin sodan ajan tapahtumiin perus-
tuva, eikä se tuo esille juurikaan tapahtumia pohjoisella rintama-alueella. Mäkelän teos ei 
sisällä lähdetietoja, mutta useat tiedot on nykytutkimuksen antamien tulosten pohjalta tarkis-
tettavissa paikkansa pitäviksi. Jukka Rislakin tutkimus Erittäin salainen vakoilu Suomessa 
(1982) kertoo laajasti Suomessa tapahtuneesta salaisesta vakoilusta Suomen itsenäistymisen 
ajoista aina 1980-luvulle asti ja sen avulla esimerkiksi muiden kuin päämajan johtaman tie-
dustelun organisaatioista saa tarkemman kuvan. Rislakki kertoo tutkimuksessaan lyhyesti 
myös tiedusteluosaston alatoimistojen synnystä ja alkuaikojen toiminnasta, mutta pääasialli-
sesti hän keskittyy talvisodan ajalta kuuntelutiedusteluun. Varsinainen laaja tutkimus tieduste-
lusta sotien 1939-1945 ajalta on Raimo Heiskasen tutkimus Saadun tiedon mukaan (1989). 
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Tutkimuksessa päämajan johtamasta tiedustelusta luodaan läpileikkaus organisaatiokehityk-
sestä lähtien, kaikkien tiedustelulajien toiminnan pääpiirteiden esittelyn kautta, aina tulosten 
arviointiin saakka. Heiskasen teos on kiistatta yksi tärkeimpiä tiedustelusta tehdyistä tutki-
muksista ja suurin osa sen jälkeen tehdyistä tutkimuksista tukeutuvat Heiskasen tutkimustu-
loksiin. Myöskään Heiskanen ei tuo esille varsinaista tiedustelutehtävien suorittamista, mutta 
hänen tutkimustuloksensa ovat osaltaan ohjanneet omaakin työtäni ja antaneet perustaa tie-
dustelun kokonaiskuvan luomisessa.                
 
Matti Kososen tutkimus Raja railona aukeaa (2000) kertoo varsin seikkaperäisesti raja-
alueella tapahtuneesta tiedustelutoiminnasta vuosien 1920-1939 aikana. Kosonen tuo esille 
yleisesikunnan järjestämän tiedustelun lisäksi Etsivän keskuspoliisin, Rajavartiolaitoksen ja 
kansalaisjärjestöjen harjoittamaa tiedustelutoimintaa, joista omaan työhöni sain hyvän taustoi-
tuksen ja perustietoja. Talvisotaa edeltäneestä agentti- ja asiamiestiedustelusta Kososen Raja 
railona aukeaa tutkimus antaa myös hyvät pohjatiedot. Varsinaisesti talvisodan ajan tieduste-
lua käsittelee Matti Kososen Talvisodan tiedustelijat (2004), missä Kosonen tuo varsin katta-
vasti esille, niin agentti- kuin partiointitiedusteluakin Sortavalan alatoimiston alueelta. Tutki-
mus on ehdottomasti lähimpänä omaa aihettani ja se on ohjannut huomaamaan talvisodan 
tiedustelun monipuolisia erityispiirteitä ja tuo esille paljon myös tiedustelun suorittamiseen 
liittyviä asioita yksittäisen tiedustelijan tai partion kokemusten kautta.  Kososen tutkimuksen 
lähdeaineistona ovat suuren arkistomateriaalin lisäksi esimerkiksi 32 henkilön haastattelut, 
jotka valaisevat hyvin arkistomateriaalin jättämiä tietoaukkoja. Tutkimus tuo myös esiin ta-
pahtumia pohjoisemmalla rintamalla yksittäistapauksina, mutta ei esittele pohjoisen alueen 
tiedustelua tarkemmin, keskittyessään tarkemmin Sortavalan alatoimiston toimintaan. Koso-
sen tutkimukset sekä henkilökohtainen apu ovat osaltaan olleet edesauttamassa oman työni 
syntymistä.        
 
1.5. Tutkimustehtävä, lähteet ja tutkimuskirjallisuus 
 
Tutkimustehtävänäni on selvittää, miten partiointi- ja agenttitiedustelua suoritettiin pohjoisel-
la rintama-alueella talvisodan aikana ja miten niiden suorittamisessa onnistuttiin talvisodan 
aikaisten tiedustelutoiminnan standardien valossa. Pohjoisella rintama- tai raja-alueella tarkoi-
tan työssäni tiedusteluosaston Kajaanin ja Rovaniemellä toimineen Petsamon alatoimistojen 
tiedustelualueita.  Toisena pääkysymyksenä on se, millaisia tiedustelutuloksia partio- ja agent-
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titiedustelulla oli, näiden antamien raporttien mukaan, pohjoisella rintama-alueella saatavissa 
talvisodan aikana. En kuitenkaan keskity työssäni niinkään tiedustelutuloksien vaikutusten 
arviointiin talvisodan eri taistelutilanteiden valossa, vaikka erilaisia tiedustelutietoja työssäni 
luonnollisesti on paljon esillä. Haluan päästä tutkimuskirjallisuudessakin vilahtelevien tiedus-
telutuloksien taakse, sinne missä ne syntyvät. Partiointi- ja agenttitiedustelun suorittamisen 
selvittäminen erilaisissa tilanteissa, partioiden ja agenttien antamien raporttien mukaan on 
kuitenkin työni pääkysymys. Pyrin työssäni mahdollisimman tarkkaan tulkintaan tiedustelu-
tehtävien toteuttamisesta, jolloin liikutaan joissain tapauksissa yksilöiden toiminnan tasolla. 
Näin tekemällä haluan tuoda oman lähdeaineistoni valossa mahdollisimman tarkan kuvan 
siitä, mitkä tekijät auttoivat ja mitkä olivat haitallisia partioiden ja agenttien tehtävän suori-
tuksessa.     
 
Työni etenee Suomen tiedustelutoiminnan kehityksen kautta partiomiesten ja agenttien koulu-
tukseen ja tehtävien suorituksen ohjeistamiseen talvisotaa edeltäneenä aikana. Tämän jälkeen 
tuon esimerkkitapauksien kautta esille sen, millaisia tehtäviä partiomiehet ja agentit omilla 
tiedustelualueillaan suorittivat ja arvioin heidän suorituksiaan saatujen kokemusten perusteel-
la. Esimerkkitapauksien valintaan vaikutti partiointi- ja sissitoiminnan kohdalla selkeimpänä 
tekijänä se, että pyrin tuomaan esiin mahdollisimman monen tyyppisiä tapauksia, jotta koko-
naiskuva toiminnasta pohjoisella rintama-alueella olisi selkeämpi. Partio- ja sissitoiminnan 
esimerkkien monipuolista esittelyä rajoitti kuitenkin yksinkertaisesti käyttökelpoisten par-
tioraporttien vähäinen määrä, erityisesti koskien tiedusteluosaston alaisten alatoimistojen lä-
hettämiä partioita. Tästä syystä otin työhöni mukaan esimerkkitapauksia myös muiden poh-
joisella rintama-alueella toimineiden yksikköjen partiotoiminnasta. Näin on mahdollista saada 
tarkempi kuva käytännön partiotoiminnasta, kuin pelkkien alatoimistojen partioiden epätar-
kempien raporttien ja tietojen perusteella. Agenttitoiminnasta löytämäni tapaukset pohjoiselta 
rintama-alueelta esittelen työssäni kokonaisuudessaan, koska käyttämieni lähteiden pohjalta 
tapauksia löytyi varsin vähän.               
 
Pohjoisella raja- ja rintama-alueella tapahtuneesta tiedustelutoiminnasta ei ole juurikaan ai-
kaisempaa tutkimusta tehty. Yleensä eri tutkimuksissa on nähtävissä vain viitteitä ja yksittäis-
tapauksia koskien talvisodan ajan tiedustelua pohjoisella rintama-alueella, jolloin tuodaan 
esiin tiettyjä tiedustelun tuloksia, mutta harvoin varsinaista tiedustelutehtävän suorittamista. 
Ei pelkästään pohjoisen alueen tiedustelussa, mutta yleensäkin tiedustelua koskevassa tutki-
muksessa on huomattavissa selkeästi se, että varsinainen tiedustelun suorittaminen jää yleensä 
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tulosten esittämisen varjoon. Yksi selkeä syy tiedustelututkimuksen vähyyteen kokonaisuu-
dessaan on arkistomateriaalin puute sekä se, että tiedustelun tutkimuksessa käyttökelpoista 
materiaalia ei ole järjestetty helposti tutkittavaan muotoon. Käytettävissä olevan tutkimuskir-
jallisuuden sekä arkistomateriaalin antamien tietojen repaleisuus johtuu myös siitä, että esi-
merkiksi tiedustelun alatoimistojen asiakirjat ovat jatkosodan päätyttyä joko osittain tuhottu 
kokonaan, tai ne on kuljetettu Stella Polaris –operaation12 yhteydessä Ruotsiin jatkosodan 
päätyttyä. Näin ollen tiedustelun tutkimukseen tarvittavia arkistolähteitä on etsittävä sellaisten 
tahojen asiakirjoista, jotka ovat olleet jonkinlaisessa yhteistoiminnassa tiedustelusta vastaavi-
en elinten kanssa. Nämä tiedot ovat usein yksittäisiä ja niiden luotettavuus ja tarkistettavuus 
on vaikea, jollei jopa mahdoton tehtävä. Tiedustelua tutkittaessa, jokainen sieltä täältä löytyvä 
dokumentti edustaa osaltaan sitä kokonaisuutta, mistä kussakin tilanteessa luotiin tiedustelu-
kuva eri alueilta.   
 
Pohjoisen alueen armeijaryhmien tiedustelutoiminnan suunnittelusta ja yhteyden pitämisestä 
yleisesikunnan tiedusteluelinten kanssa vastasi suurimmaksi osaksi kunkin armeijaryhmän 
oma tiedustelutoimisto, eli toimisto II. Esimerkiksi Lapin Ryhmän tiedustelutoimisto oli kiin-
teästi yhteydessä yleisesikunnan kaukotiedustelusta vastaavan edustajan kanssa, mikä tarkoitti 
käytännössä Harri Paatsalon johtamaa tiedusteluosaston Rovaniemellä toiminutta Petsamon 
alaosastoa (U2P). Lisäksi armeijaryhmien tiedustelutoimistot pitivät yhteyttä vihollisen vakoi-
luntorjunnan merkeissä esimerkiksi Valtiolliseen poliisiin, sotapoliisiin ja sensuuriviranomai-
siin.13 Tiedustelutoimistojen asiakirjojen joukosta oli löydettävissä siis kirjeen- ja erilaisen 
tiedusteluinformaation vaihtoa armeijakuntien tiedustelutoimistojen ja päämajan tiedustelu-
osaston alaisten Kajaanin ja Petsamon alatoimistojen välillä. Pääasiallisesti tutkimuskysy-
myksiini vastaavaa tietoa löytyi varsinaisesta tiedustelun suorittamisesta kertovista partioiden 
ja agenttien raporteista, sekä tiedustelutiedoista kootuista tiedustelun tilanneraporteista. Lisäk-
si tiedustelun suorittamista koskevia partioraportteja oli löydettävissä muun muassa Osasto 
Pennasen ja Polkupyöräpataljoona 6:n sotapäiväkirjoista. Tiedusteluopas vuodelta 1939 antoi 
työhöni niin sanottuja esimerkkisuorituksia siitä, miten tiedustelua oli suunniteltu toteutetta-
van ja se myös selkeytti tiedustelun suorittamisessa käytettyjä termejä.  
                                                 
12 Neuvostoliiton kanssa solmitun rauhansopimuksen jälkeen vuonna 1944 siirtyi Ruotsiin useita suomalaisia 
tiedustelupalvelun työntekijöitä. Samalla vietiin Ruotsiin osa tiedustelun arkistosta, koska ei haluttu sen joutuvan 
vihollisen käsiin. Operaatiota kutsuttiin nimellä STELLA POLARIS. Suomessa suoritetuissa poliisitutkimuksis-
sa selvisi, että joitakin tiedustelun asiakirjoja oli mikrofilmattu Tukholmassa ja mikrofilmejä oli myyty ainakin 
Japaniin, Yhdysvaltoihin ja Englantiin. (Lähteet: Raimo Heiskanen, 1994, Stella Polaris ja Ohto Manninen & 
Timo Liene toim., 2002, Stella Polaris, Suomalaista sotilastiedustelua.) 
13 Raportti tiedustelussa havaituista puutteellisuuksista 19.1.1940, 1642/8, LRE tsto II, 1939-1940, SArk 
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Arkistolähteideni käytössä on joutunut usein pohtimaan sitä, mitä tarkoitusta varten kyseinen 
asiakirja on tehty, mitä sillä halutaan sanoa ja miksi siinä kerrotaan ne asiat, jotka siihen on 
kirjoitettu. Tiedustelutoiminnasta kertovien raporttien tutkimuksessa edellä mainitut kysy-
mykset vain korostuvat, kun tiedon antaja, varsinkin agenttien tapauksessa, saattaa todellisuu-
dessa pyrkiä antamaan väärää tietoa. Työssäni tuon esille myös tapauksia, joissa tiedon anta-
jan tiedustelutiedot saattavat olla harhaanjohtavia ja olen sen tapausten kohdalla tuonut esille. 
Varsinainen menneisyyden tapahtuma, siitä kirjoitettu raportti ja tutkijan raportista tekemä 
tulkinta ovat kaikki omia tapahtumiaan, joihin vaikuttaa niin tiedustelijan näkökulma omine 
tavoitteineen, asenteineen ja tapahtuman tulkintoineen, kuin tutkijankin oma näkökulma, hä-
nen lähtökohtansa ja mahdolliset ennakkokäsityksensä. Omasta lähtökohdastaan ja näkökul-
mastaan ei tutkija pysty koskaan irrottautumaan, mutta hän voi tulkita tekstiä kriittisesti, pyr-
kien samalla säilyttämään tekstin alkuperäisen sanoman.  
 
Omassa tekstin tulkinnassani pyrin juuri tähän ja kirjoitusvaiheessa pyrin säilyttämään parti-
oiden ja agenttien raporteissa kertomansa toiminnan mahdollisimman tarkasti sellaisena kuin 
se on esitetty, mutta tarkastelemaan niitä samalla kriittisesti, muun muassa jättämällä tehtävi-
en suoritukseen täysin liittymättömiä osia pois ja vertaamalla raportteja keskenään. Näin tul-
kinta säilyy tyyliltään samana eri raportteja käsiteltäessä, mutta työssäni säilyy osittain edel-
leen myös lähdeaineistoni kerronnallinen piirre. Tarkasteltaessa kriittisesti käyttämäni arkis-
tomateriaalia, voidaan huomata, että esimerkiksi sotapäiväkirjoihin merkittyjen asioiden taus-
talla on ajatus siitä, että joku mahdollisesti lukee ja käyttää tekstiä myöhemmin. Omalla taval-
laan ymmärrettäväksi tuon ajatuksen tekee se, että talvisodan aikana yleisesti ajateltiin elettä-
vän historiallisesti tärkeää aikaa, kun käytiin puolustussotaa oman maan säilymisestä, ”länsi-
maisen sivistyksen vihollista vastaan”. Arkistolähteitä tulkitessani olenkin pyrkinyt objektii-
visuuteen niin, että asenteellisuus ei tulkinnassani näkyisi ja varsinaisten tehtävien suorittami-
nen ja niistä saadut tulokset nousisivat tutkimuksen keskiöön, vaikka asenteellisuuden sen 
ajan lähtökohdista katsottuna osittain ymmärränkin. Antero Heikkinen on teoksessaan Men-
neisyyttä rakentamassa lainannut Pertti Haapalaa seuraavasti: ”Historian kirjoittaja voi antaa 
ainoastaan vastauksen kysymykseen jonka hän on menneisyyteen asettanut ja objektiivinen 
hän voi olla vain eettisessä mielessä, pyrkimyksessään olla rehellinen menneisyydelle”.14 
Tämän periaatteen pyrin pitämään työssäni esillä. 
                                                 
14 Heikkinen, 1996, 138 
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2. Suomen tiedustelun kehittyminen talvisotaan mennessä 
  
2.1. Tiedustelutoiminnan alkutaipaleet Suomessa 
 
Ensimmäisenä Suomen sotilasviranomaisten harjoittamana tiedustelu toimintana voidaan pi-
tää vuonna 1914 suomalaisten aktivistien Tukholmassa pitämää tiedonantotoimistoa, jonka 
johdossa toimi tuolloin maisteri Isak Alftan. Toimiston tehtävänä oli luovuttaa ensimmäisen 
maailmansodan aikana saksalaisille tietoja venäläisten toimista Suomessa. Isak Alftan saapui 
Suomeen kansalaissodan sytyttyä Mannerheimin kutsusta ja sai johdettavakseen valkoisten 
yleisesikunnan tietotoimiston. Kansalaissodan aikana valkoisen Suomen yleisesikunta oli 
pääosin ruotsalais-venäläinen sovellutus, jossa tietotoimisto hoiti tiedustelua koskevat tehtä-
vät. Tästä erillisenä toimi vuonna 1918 valkoisten Helsingin valtauksen jälkeen Valkokaartin 
Esikunnan tiedusteluosasto, jonka päätehtävänä oli tutkia pääkaupungissa ja sen läheisyydessä 
valkoisia vastaan taistelleita tai muuten valkoiselle osapuolelle vihamielisiä henkilöitä. Yleis-
esikunnan tietotoimiston henkilöstö muodosti sotilastiedustelumme ydinjoukon aina 1930-
luvulle saakka.15       
 
Kun Suomen valkoisten armeijaa vuoden 1918 sodan jälkeen palautettiin rauhan kannalle, 
suoritettiin organisaatiotyö saksalaisten upseerien opastuksella. Tällöin päämaja jakaantui 
aluksi Sotaväen esikuntaan ja yleisesikuntaan tiedustelutoimiston kuuluessa jälkimmäiseen 
näistä. Tällöin luodussa organisaatiossa toimi yleisesikunnan III osaston alaisuudessa kaksi 
tiedusteluosastoa. Ensimmäisellä tiedusteluosastolla oli alatoimistot Torniossa ja Viipurissa ja 
toinen vastasi Itä-Karjalan alueesta. Ensimmäisen tiedusteluosaston Tornion alaosasto toimi 
Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa pyrkien selvittämään muun muassa kalottialueelle paenneiden 
punaisten toimintaa ja Viipurin alatoimiston toimintasuuntana oli Pietari. Itä-Karjalan osasto 
oli luotu tehostamaan valvontaa Itä-Karjalan epävakaisella ja siksi tärkeimmällä tiedustelu-
suunnalla. Itä-Karjalan osastoa varten luotiin tiedusteluorganisaatio, joka ulottui Sortavalasta 
Laatokan ja Äänisen väliselle alueelle ja edelleen Muurmannin rataa pitkin pohjoiseen. Tie-
dustelun painopisteen pitäminen tällä alueella johtui suomalaisten ja saksalaisten kiinnostuk-
sesta Muurmannin alueella tuolloin olleita englantilaisia joukkoja kohtaan, mutta pelättiin 
                                                 
15 Elfvengren, 1987, 1; Kosonen, 2001, 18 
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myös mahdollista bolševikkien hyökkäystä. Jo syksyllä 1918 Itä-Karjalan osasto lakkautettiin 
ja sen toimintaa jatkoi Sortavalan alatoimisto.16 
 
Yleisesikunnan III osastoon kuuluivat myös valvontaosastot I ja II, sanomalehtiosasto ja 
”Sektion politik” eli sabotaasiosasto sekä perustamisvaiheen jälkeen lisätty passiosasto. 
Vuonna 1919 organisaatio kuitenkin jälleen haki uutta muotoaan ja Passi- ja valvontaosastot 
siirrettiin nyt sisäasiainministeriön alaisuuteen, joten yleisesikunnan III osasto keskittyi nyt 
puhtaasti sotilaallisiin asioihin. Osasto III jaettiin nyt kahteen alaosastoon: tiedustelutoimis-
toon sekä vastavakoilu- ja sabotagetoimistoon. Tiedustelutoimisto vastasi asiamiesten rapor-
teista ja sanomalehtitiedoista, vastavakoilu- ja sabotagetoimiston vastatessa yhteyksistä sisä-
asiainministeriöön sekä mahdollisista hävitystöistä vihollisen alueella. Passiosasto toimi nyt 
puoleksi sotilas ja puoleksi siviiliosastona niin, että osa passiosastosta muutti etsivän keskus-
poliisin nimellä sisäasiainministeriön alaisuuteen ja yleisesikuntaan jääneen passiosaston puo-
li hoiti tehtäviään lopulta osastona nimeltä III V. 17 
 
Vuonna 1925 tapahtuneen organisaatiomuutoksen jälkeen puolustusvoimien tiedustelusta tuli 
vastaamaan tilastotoimisto, joka toimi nyt yleisesikunnan tilastollinen ja ulkomaaosasto nimi-
sen osaston alaisuudessa. Tilastollinen ja ulkomaanosasto käsitti kolme toimistoa, joista ul-
komaatoimisto (IV) käsitteli ulkomaita ja niiden sotavoimia koskevan, sotilasasiamiesten 
avulla hankitun materiaalin ja tilastotoimiston keräämän materiaalin. Tilastotoimisto (V) taas 
vastasi tietojen hankkimisesta Neuvostoliitosta. Valvontatoimiston tehtävänä oli huolehtia 
puolustusvoimien sisäisestä turvallisuudesta eli valvonnasta. (Liite 1.) Kaikki edellä mainitut 
toimistot saivat uuden nimen vuonna 1937, kun tilastollinen ja ulkomaaosasto sai lyhyemmän 
nimen: ulkomaaosasto. Tämän jälkeen ulkomaaosaston alaisten toimistojen nimien lyhenteet 
saivat muodon U1, U2 ja U3, joita käytettiin koko talvisodan ajan. Ulkomaaosaston tehtävät 
pysyivät suurilta osin samana kuin edeltäjänsäkin, eli osasto vastasi ulkomaan puolustuslai-
tosten kehityksen seuraamisesta, sotilasasiamiesten johtamisesta, puolustusvoimille tarpeelli-
sen tilastoaineiston kokoamisesta ja käsittelystä sekä puolustusvoimien sisäisen turvallisuuden 
valvomisesta.18 
 
                                                 
16 Kosonen, 2001, 18; Kanninen 1959, 1 
17 Elfvengren, 1987, 2  
18 Kosonen, 2004, 40 
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Puolustusvoimien lisäksi muun muassa sisäasiainministeriön alaiset Rajavartiolaitos, Etsivä 
keskuspoliisi/Valtiollinen poliisi (EK/Valpo), heimojärjestöt, rajapitäjien suojeluskunnat ja 
emigranttijärjestöt harjoittivat salaista tiedustelua Neuvostoliiton suuntaan. Rajavartiolaitok-
sen ja EK/Valpon salainen tiedustelu oli edellä mainitusta ryhmästä aktiivisinta 1920-luvun 
alkupuoliskolla. Rajavartiolaitoksen harjoittama salainen tiedustelu väheni tultaessa 1920-
luvun loppupuolelle ja samoin kävi EK/Valpon vastaavalle toiminnalle 1930-luvun puolella. 
Nämä kaksi organisaatiota saivat kuitenkin luvallisesti hankittua paljon tietoja rajan toiselta 
puolelta muun muassa kuulustelemalla sieltä tulleita henkilöitä, lähettämällä asiamiehiä rajan 
yli ja tekemällä - vakoilutoiminnan hiljentyessä talvisotaan tultaessa - näkö- ja kuulohavainto-
ja Neuvostoliiton puolelta. EK/Valpolla oli alaosastoja eri puolella Suomea ja ne toimivat 
alueiden maaherrojen valvonnan alaisuudessa. Helsingin lisäksi osastoja oli 16 paikkakunnal-
la ja tiheimmin niitä oli sijoitettu Itä-Suomeen. EK/Valpolla oli edustustot Petsamossa ja Po-
rissa, sekä väliaikaisesti myös viidellä muulla paikkakunnalla. EK/Valpon vahvuus oli suu-
rimmillaan 1920-luvun alussa, jolloin sen palveluksessa työskenteli noin 230 virkailijaa.19  
 
Rajavartiolaitos suoritti rajantakaisen tiedustelutoimintansa yleisesikunnan ohjeiden mukaan 
ja myös raportoi tietonsa yleisesikunnalle. EK/Valpo puolestaan toimi rajantakaisessa tiedus-
telussa itsenäisesti. Rajavartiolaitos maksoi agenteilleen palkkioita tietojen tärkeyden ja alu-
eellisen kattavuuden mukaan kuudessa eli palkkioluokassa, ja lisäksi palkkio määrittyi vakoi-
lumatkan keston perusteella viiteen eri suuruusluokkaan. Rajavartiostossa palveli sen perus-
tamisvaiheessa vuonna 1919 noin 1300 henkilöä, mutta vähäisistä määrärahoista johtuen hen-
kilöstön määrä putosi vuoteen 1922 mennessä 650 henkilöön. Helmikuussa 1922 Sallaan Ke-
mi Oy:n työmaalle Janne Myyryläisen johdolla hyökännyt suomalaisten punaupseerien jouk-
ko yritti saada savottaoloihin tyytymättömiä työmiehiä värväytymään perustamaansa Pohjolan 
Punaiseen Sissipataljoonaan. Myyryläisen johtamat punaupseerit ja värvätyt miehet ryöstivät 
työmaita ja yllättivät Saijan kenttävartion ja Kuolajärvelle sijoitetun Lapin Rajavartioston 
Sallan komppanian. Näistä tapahtumista johtuen itärajan rajavartioston henkilöstön määrää 
nostettiin saman vuoden lokakuuhun mennessä 1700 mieheen, ja tultaessa 1930-luvun loppu-
puolelle määrä oli jo noin 2000 henkilöä. Joensuun, Salmin, Kainuun, Lapin ja Petsamon ra-
javartiostot vastasivat rajan valvonnasta Laatokalta Jäämerelle. 20                    
     
                                                 
19 Rislakki, 1982, 47; Kosonen, 2003, 128 
20 Kosonen, 2003,  128-129; Kosonen 2001, 38, 43  
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2.2. Tiedustelutoimintaa pohjoisella raja-alueella ennen talvisotaa 
 
Ennen yleisesikunnan perustamia pohjoisen alueen alatoimistoja, vastasi Suomen pohjoisem-
man raja-alueen tiedustelusta pääasiassa Kainuun, Lapin ja Petsamon rajavartiostot sekä 
EK/Valpon pohjoisen alueen alaosastot ja Petsamon edustusto. 1920-luvun puolessa välissä 
Petsamon rajavartiosto liitettiin osaksi Lapin rajavartiostoa.  EK/Valpon ja Rajavartiolaitok-
sen tekemällä tiedustelulla oli erityisen tärkeä merkitys Pohjoisella raja-alueella ennen 1930-
luvun puolta väliä, sillä yleisesikunta sai näiltä tietoja raja-alueen tapahtumista ja pystyi näin 
reagoimaan, esimerkiksi lähettämällä omia agenttejaan Neuvostoliittoon pohjoisemmaltakin 
raja-alueelta. 1920-luvun alussa Kajaanissa toimi EK/Valpon Kajaanin alaosaston päällikkönä 
tuleva presidentti Urho Kekkonen, joka sai näin kokemuksia vastavakoilun lisäksi myös va-
koilutoiminnasta. 21  
 
Vuonna 1923 EK/Valpon Kajaanin alaosaston päällikkyyttä hoiti Aarne Korhonen, jonka 
omille Kuhmonniemen, Suomussalmen ja Kuusamon edustajilleen lähettämät ohjeet valotta-
vat vakoilun salaamistoimintaa tuohon aikaan. Rajan yli lähetettävien tiedustelijoiden nimet, 
rajan ylityspaikka ja suunniteltu kulkureitti tuli lähettää ennen vakoilumatkalle lähtöä ”sifferi-
puhelinsanomalla” EK/Valpolle. Sifferipuhelinsanomalla tarkoitettiin toiminnan salaamiseksi 
jo etukäteen sovitun koodikielen käyttöä, esimerkiksi niin, että sanaa vakoilija vastasi sana 
paketti. Korhosen laatimissa ohjeissa käsketään myös muistuttamaan varovaisuudesta puheis-
sa ja käyttäytymisessä rajan toisella puolella. Tiedustelijoilla ei saanut olla mukanaan suoma-
laisen alkuperän paljastavia papereita. Myöskään vaatteet tai tavarat eivät saaneet erottua ra-
jantakaisesta tyylistä. Pitkiä aseita, kuten haulikkoa tai kivääreitä ei tiedustelijalla saanut olla 
mukana ja muutenkin ankarasti varoitettiin, että mukana mahdollisesti olevia taskuaseita ei 
saanut näyttää ulkopuolisille. Kainuun rajavartioston Suomussalmen rajakomppanian päällik-
könä toimi 1920-luvun puolessa välissä kapteeni Viljo Branner. Brannerin huippusaavutukse-
na voidaan mainita Neuvostoliiton Uhtuan rajaosaston Vuokkiniemen Komendantuurin Kivi-
järven vartioston päällikön Ivan Filimonoffin värvääminen palvelukseen. Ilmitulon uhatessa 
Filimonoff ajoi metsien läpi rajan yli Suomeen turvaan ja toi reessä mukanaan vaimonsa ja 
osan vartiostonsa arkistosta.22 
 
                                                 
21 Kosonen, 2001, 38, 40, 46; Rislakki, 1982, 47 
22 Kosonen, 2001, 45; Kosonen 2003, 129  
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Vuonna 1930 epäiltiin Suomen kommunistien ottavan pohjoisemmat etapit käyttöönsä kulki-
essaan rajan yli Neuvostoliittoon. Tällöin EK/Valpossa päätettiin, että Kemin osastoa vahvis-
tettaisiin huomattavasti. Kemin osaston päälliköksi nimitettiin EK/Valpon Terijoen osastossa 
kokemusta saanut Harry Broms, joka talvisodan aikana tunnettiin paremmin nimellä Harri 
Paatsalo. Avukseen Broms sai taitavana etsivänä ja kuulustelijana tunnetun Sulo Auerin. Yh-
dessä Kemin osaston uudet johtohahmot keksivät muun muassa uuden tavan vaikuttaa kom-
munistiseen toimintaan alueellaan. Kemin osaston saatua haltuunsa jonkin SKP:n salaisen 
tunnuksen, lähti Auer sitä hyväksikäyttäen valtaamaan SKP:n puolue-elimiä. Rislakin mukaan 
kerrotaankin, että Auer hyvänä puhujana piti palopuheita ja näytteli menestyksekkäästi kom-
munistista ”illegaalista organisaattoria”.23 
 
Paarman mukaan Neuvostoliitosta saadut tiedot rajoittuivat maarajan alueelta Kuusamo – 
Salla – Petsamo ennen vuotta 1939 lähes pelkästään Rajavartioston esikunnalta saatuihin kuu-
lo- ja tähystyshavaintoihin. Petsamossa oli tilastotoimiston huomioitsijana toiminut Paarman 
mukaan myös eräs troolarin kapteeni, mutta hänen tekemänsä havainnot eivät yltäneet troola-
reiden toiminta-aluetta kauemmaksi. Lapin rajavartioston esikunnassa toimi erikoisesti siihen 
tehtävään määrättynä upseeri, joka vastasi kaikkien rajan yli tulleiden pakolaisten ja loikka-
reiden kuulusteluista. Tarkoituksena oli saada kuulusteluissa selville kaikki sotilaallisesti 
kiinnostavat tiedot, kuten liikenne- ja viestiyhteydet sekä majoitusalueet. Näistä tiedoista py-
rittiin luomaan vertailemalla jonkinlaista kokonaisuutta tämän pohjoisen alueen tilanteesta, 
mutta yhtenäisyys ja luotettavuus puuttuivat vielä kokonaistoiminnasta.24           
 
Marttinen ja Tikkanen kuvailevat yhden pohjoisen rintama-alueen tiedustelumiehen, eli Pauli 
Marttinan toimintaa ennen talvisotaa. Marttina tunsi hyvin Itä-Karjalan alueen, koska oli tais-
tellut alueiden liittämisestä Suomeen 1920-luvun heimosotien aikana. Heimosotien aikanahan 
Suomesta hyökättiin Pohjois-Inkeriin, Itä-Karjalaan ja Petsamoon. Vielä Tarton rauhan jäl-
keenkin Marttina oli mukana toiminnassa, jossa pyrittiin saamaan Itä-Karjalan väestön kes-
kuudessa aikaan kansannousu. Marttina oli myös läheisissä tekemisissä Karjala-seuran pu-
heenjohtaja Eino Kailan kanssa, kun Itä-Karjalan kysymykselle haettiin ratkaisua muodosta-
malla itäkarjalaisista salainen suojeluskunta Itä-Karjalan asumattomille alueille. Marttina jär-
jesteli etappireittejä sekä vaihtelevalla menestyksellä onnistuneita vakoiluretkiä Neuvostolii-
                                                 
23 Rislakki,  1982, 55-56 
24 Paarma, 1970, 24 
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ton puolelle läpi 1930-luvun. Marttinan tiedustelutoimintaan kiinnitettiin tarkasti huomiota 
myös EK/Valpossa.25  
 
Marttinan toimia pidettiin EK/Valpossa jatkuvasti silmällä ja useita raportteja tehtiin Martti-
nan tekemisiin liittyen. Marttinen ja Tikkanen esittelevät Marttinan toimintaa EK/Valpon sa-
laisten raporttien pohjalta muun muassa seuraavasti: Lokakuussa 1936 Marttina oli jälleen 
lähettänyt vakoilupartion yli rajan ja vakoilumiehet Joopi Malinen sekä Y. Lahdenkorva oli-
vat palattuaan kertoneet matkan olleen vaikeampi, kuin he olivat osanneet etukäteen kuvitella. 
Välillä oli satanut lunta ja jäljet olivat näin jääneet näkyviin, vaikkakaan rajan takana lunta ei 
tosin ollut niin paljon kuin esimerkiksi Suomussalmella. Miehet olivat kertoneet käyneensä 
Vuokkiniemellä asti ja todenneet karjalaisten olleen hävitetty niin perusteellisesti, etteivät he 
olleet törmänneet yhteenkään ”heimolaiseensa”. Matkalta ei siis ollut kerrottavana kuin hei-
dän itsensä tekemiä havaintoja. Vakoilijakaksikko oli kertonut peltojen olleen nurmina ja use-
ampien talojen törröttäneen puoleksi purettuina. 26  
 
EK/Valpolle edellä mainitut, Maliselta ja Lahdenkorvalta kuullut tiedot antanut henkilö oli 
myös kertonut omasta puolestaan, että oli ollut hyvä, ettei Malinen ollut aiemmin saanut kuul-
la vakoilumatkastaan. Tämä johtui siitä, että niin kuin kertoja itse asian sanoo: ”Nyt se jo en-
nätti huutaa matkasta tiedon jokaiselle tuttavalleen”.  Kertoja oli saanut monta kertaa vastailla 
tuttujen kyselyihin Malisen ja Lahdenkorvan vakoilumatkasta, joten ”salainen tiedustelumat-
ka” oli lähes kaikkien tiedossa. Malinen oli informoinut 25. päivänä syyskuuta 1936 myös 
pankinjohtaja N. Tirrasta ja tämän vaimoa tulevasta vierailustaan rajan takana. Malinen oli 
kertonut lähtevänsä seuraavana yönä autolla rajalle ja oli kertoessaan ollut vahvasti humalas-
sa. Marttina ei siis ollut aina onnistunut saamaan parasta mahdollista miehistöä tiedusteluteh-
täviä suorittamaan. Marttisen ja Tikkasen mukaan Marttina oli myös joissain tapauksissa kiel-
tänyt ankarasti lähettämiään tiedustelijoita ilmoittamasta asioista EK/Valpon miehille, joten 
voidaan todeta, että Marttinan välit EK/Valpon suuntaan eivät varmaankaan olleet parhaat 
mahdolliset.27  
 
Marttisen ja Tikkasen esittämien EK/Valpon raporttien valossa 1930-luvulla Marttinan joh-
dolla tapahtunut partiointi ja etappimiesten toiminta saattoi olla epämääräistä ja holtitontakin. 
                                                 
25 Marttinen & Tikkanen, 2004, 28-31; Kosonen, 2001, 49 
26 Marttinen & Tikkanen, 2004, 35-36 
27 Marttinen & Tikkanen, 2004, 35-36 
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Marttina toimi kuitenkin puolustusvoimien palkkalistoilla aloitellessaan yleisesikunnan Sor-
tavalan alatoimiston Nurmeksen alaosaston päällikkönä vuonna 1936, mutta hänen toimin-
taansa on kuvattu aika itsenäiseksi ja omapäiseksikin. EK/Valpon ja Marttinan väleistä kertoo 
paljon myös EK/Valpon Oulun osaston lähettämä kirje pääosastolle Helsinkiin syyskuun lo-
pulla 1939. Kirjeessä mainitaan: ”Luutnanttikirjailija Paul Marttina, joka kuluneen kesän ai-
kana siirrettiin Kajaaniin, missä hänet jokseenkin yleisesti tunnetaan asiamiesten rajan taakse 
lähettäjänä, saattaa hyvinkin riesan aiheuttaa”. EK/Valpon Oulun osaston kirjeessä pelättiin 
myös Marttinan vastuun kasvamisen ja tiedonhankinnan lisääntymisen aiheuttavan ongelmia, 
sillä tietojenhankinnassa tuli olla silloisessa tilanteessa entistä taitavampi ja varovaisempi.28  
 
Paarma kertoo kirjassaan Marttinan vuonna 1938 lähettämästä vakoilukaksikosta, joka jäi 
kiinni suomalaiselle rajavartiostolle. Tapahtuman jälkeen Lapin Rajaesikunnan komentaja 
everstiluutnantti Willamo oli pitänyt Marttinalle kovasanaisen puhuttelun siitä, että kenellä-
kään ei ollut oikeutta omin päin tulla hänen raja-alueelleen harjoittamaan tiedustelutoimintaa, 
jonka onnistumiseen ei ollut Willamon mielestä pienintäkään mahdollisuutta. Lisäksi Willa-
mo ei nähnyt ”korpiin ja autiomaihin” suuntautuneella tiedustelulla mitään tärkeämpää merki-
tystä. Marttina raportoi Helsinkiin tapahtumista rajalla ja Paarman mukaan häntä ymmärret-
tiin tiedustelutoimistossa, sillä oma-aloitteisuus nähtiin tärkeäksi tiedustelussa ja oltiin pahoil-
laan siitä, että rajavartioiden kanssa oli käynyt huono tuuri. Lähtökohta päämajan tiedustelu-
osaston alaosaston perustamiseksi Rovaniemelle ei Paarman mukaan ollut siis helppo, sillä 
Willamolla oli nyt huono käsitys kyseisten alaosastojen toiminnasta ja sen tärkeydestä.29  
 
 
2.3. Päämajan tiedusteluosaston alatoimistojen synty ja toiminta-alueet  
 
Talvisodan aikaiseen Päämajan tiedusteluosastoon eli jaosto II:een kuuluivat ulkomaanosasto 
sekä tiedustelu- ja valvontaosasto. Eversti Lars Melander toimi tiedustelujaoston päällikkönä 
ja tiedusteluosastoa johti everstiluutnantti Yrjö Pöyhönen. Rauhan aikana tilastotoimiston 
(U2) nimeä kantanut tiedusteluosasto tuli vastaamaan nyt päämajan tiedustelun alaosastojen 
toiminnasta. Tiedusteluosaston tiedustelutoimisto 1 ( Tied. 1.) jakaantui puolustushaaroittain 
eri jaoksiin, missä maa-, ilma- ja merivoimien upseerit työskentelivät. Saman toimiston alai-
                                                 
28 Marttinen & Tikkanen, 2004, 37-38; Kosonen, 2001, 25 
29 Paarma, 1970, 24-25 
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suudessa toimivat myös Viipurin, Sortavalan, Petsamon sekä Kajaanin alatoimistot.  Tieduste-
luosaston toimisto 2 (Tied. 2.) eli viestitiedustelutoimisto vastasi kuuntelutiedustelun johtami-
sesta ja kehittämisestä sekä huolehti henkilökunnan jatkuvasta koulutuksesta. Kuuntelun tu-
loksien selvittely, koskien vihollisen radioliikennettä sekä siepattujen sanomien avaamista ja 
näiden tietojen muokkaamista, oli myös yksi viestitiedustelutoimiston tärkeimmistä tehtävistä. 
Valvontaosaston ja sen toimistojen tehtäviin kuului muun muassa erilaisten laitosten suojele-
minen sabotaasitoiminnalta sekä esimerkiksi painokirjoitusten ja posti, lennätin- ja radiolii-
kenteen sekä muiden tiedotuslaitosten valvonta. Myös puolustusvoimien sisäisen turvallisuu-
den valvonta sekä vastavakoilu ja siihen liittyvä vieraanvallan vakoilijoiden paljastaminen 
kuuluivat valvontaosaston toimintaan. Sodan alettua myös sensuuri hoidettiin valvontaosaston 
toimesta.30 (Liite 2.) 
 
Viipurin (U2/V) ja Sortavalan (U2/S) alaosastot olivat yleisesikunnan ainoat alaosastot tulta-
essa 1930-luvun puoliväliin, sillä niiden alkutaipaleet nähtiin jo kehitettäessä tiedustelutoi-
mintaa kansalaissodan päättymisen jälkeisinä vuosina. Toimintasuuntana Viipurin alatoimis-
tolla oli alusta saakka Leningradin suunta, kun taas Sortavalan alaosaston toiminta keskittyi 
Äänisen eteläiseltä tasalta Seesjärvelle ulottuvalle alueelle. Viipurin alatoimistolla oli vuonna 
1922 palveluksessaan viisi kuriiria, yksi edustaja Terijoella, kahdeksan vakituista tiedustelijaa 
Raudussa ja seitsemän Kivennavalla. Sortavalan alaosaston hyväksi työskenteli samoihin ai-
koihin päällikön lisäksi neljä vakituista tiedustelijaa sekä myös Suojärvellä ja Salmissa kum-
massakin yksi asiamies. Tiedustelijoiden määrä lisääntyi ajan mittaan kummassakin alatoi-
mistossa. Vähän ennen talvisodan syttymistä varsinkin Sortavalan alatoimisto lähetti aktiivi-
sesti partioita rajan yli. Viipurin alatoimiston päällikkönä ennen talvisodan syttymistä toimi 
reservivänrikki Toivo Salokorpi ja Sortavalassa oli päällikkönä kapteeni Pekka Jänhiä.31 
 
Kajaanin alatoimiston tarkka perustamisaika on vaikea määrittää siitä syystä, että tiedustelu-
organisaation kehitysvaiheet ovat osittain jätetty salaamissyistä asiakirjoissa mainitsematta. 
Tiedusteluorganisaation muodostuessa haluttiin usein hämätä muita viranomaisia ja näin esi-
merkiksi suulliset sopimukset ja osastojen nimien muutokset olivat yleisiä. Kajaanin alatoi-
misto aloitti kuitenkin toimintansa aluksi Sortavalan alatoimiston Nurmeksen alatoimistona 
luutnantti Paul Marttinan johdolla vuonna 1936. Marttinan johtama tiedustelutoiminta suun-
tautui kuitenkin vähitellen enemmän pohjoisemmalle alueelle ja lopulta otettiin käyttöön kes-
                                                 
30 Heiskanen, 1989, 27-28; Ahtokari, 1997, 26-28; Kosonen, 2004, 41; Kanninen, 1959, 10-11 
31 Kosonen, 2001, 18-24: Heiskanen, 1989, 23-24 
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kuspaikkana Kajaani. Tarkoituksena olikin jo Kajaanin alatoimistoa perustettaessa pohjoisen 
alueen tiedustelun tehostaminen. Kajaanin alatoimiston tehtäväksi tuli harjoittaa tiedustelu-
toimintaa Lieksan- Kuhmon- Suomussalmen tasalta rajan yli, mutta toimintansa alkuvaiheessa 
se lähetti agenttejaan rajan yli enimmäkseen Lieksasta. Virallinen toiminta Kajaanin alatoi-
mistona alkoi siis varmasti jo ennen talvisodan syttymistä, mutta vahvistuksena asialle Paul 
Marttina määrättiin, hänen ansioluettelonsa mukaan, Kajaanin alatoimisto päälliköksi vasta 1. 
päivänä tammikuuta 1940 sodan ollessa jo käynnissä. Marttina lähetti myös paljon salaisia 
asiamiehiä ennen talvisotaa Kainuun vastaiselle Vienan-Karjalan alueelle, ja tästä onkin osoi-
tuksena varsin kattavat tiedot Vienan alueen sotilaallisesta kehityksestä ennen talvisotaa.  
Asiamiehinä käytettiin usein kotiseutuaan katsomaan haluavia Vienan-Karjalan pakolaisia 
sekä Pohjois- ja Länsi-Inkeriläisiä. Myös seikkailunhaluisia suomalaisia miehiä käytettiin 
tiedustelumatkoilla, jotka usein ulottuivat noin 50-60 kilometrin päähän rajalta. Mainilan lau-
kauksia edeltäneenä 25. päivänä marraskuuta 1939 Pauli Marttina suunnitteli myös, että itä-
karjalaisia asekuntoisia miehiä voitaisiin alkaa ottaa sotilaspalvelukseen ja että heitä käytettäi-
siin myös sotatilanteessa sissi- ja tiedustelupalvelukseen.32      
 
Tiedustelun tärkeys pohjoisella raja-alueella oli Paarman mukaan lisääntynyt huomattavasti 
lähestyttäessä talvisotaa, sillä neuvostohallitus oli panostanut pohjoisten alueiden kehitykseen 
jo toimintansa alusta alkaen. Tämä näkyi muun muassa mineraaleistaan rikkaan Kuolannie-
mimaan kaivostoiminnan sekä Muurmanskin kalastustoiminnan kehittämisenä ja jatkuvana 
lisäämisenä. Taloudellisen toiminnan kasvattamisen ohella sotilaallista valmiutta lisättiin poh-
joisessa esimerkiksi parantamalla liikenneoloja ja rakentamalla osa Muurmanskin satamasta 
sotasatamaksi. Stalinin kanavan valmistuminen vuonna 1933 lisäsi Neuvostoliiton merivoimi-
en kykyä siirtää osastojaan Jäämerelle. Muurmannin vuonolta oli myös havaittavissa, että 
vuonoa ympäröiville tuntureille rakennettiin tykistöasemia. Vuonna 1937 aloitettiin rautatien 
rakentaminen Suomen suuntaan Kantalahden ja Vienan Kemin puolivälistä Louhen asemalta 
Kiestingin suuntaan ja tästä pääradasta rakennettiin myös pistoraide etelämmäksi Pinkan met-
sätyöpunktille. Samaan aikaan rakennettiin pistoraide myös Sorokan eteläpuolelta Kotshko-
masta Rukajärven Repolan suuntaan Kutsjärvenpohjoispuolen maastoon. Paarman mukaan 
myös Neuvostoliiton harjoittama lentotiedustelu lisääntyi huomattavasti samoihin aikoihin. 
Lisäksi vakoilutoiminnan lisääntyminen Neuvostoliiton taholta oli selvästi huomattavissa, 
                                                 
32 Kosonen, 2001, 25-26; Heiskanen, 1989, 24; Elfengren, 1987, 7-8; Rislakki, 1982, 238 
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sillä useita rajan takaa tulleita vakoilijoita sekä eri paikkakunnilla asuvia vakoiluhenkilöitä 
saatiin kiinni Lapissa ja Peräpohjolassa.33  
 
Ulkomaanosaston päällikkö eversti Lars Melander määräsikin vuoden 1938 loppupuolella 
perustettavaksi neljännen alatoimiston Rovaniemelle. Tällä toimella haluttiin saada pohjoisen 
alueen tiedustelu entistä varmemmalle pohjalle. Rovaniemellä toimineen alatoimiston koodik-
si tuli U2/P, jossa P-kirjaimella haluttiin korostaa Petsamon alueen tärkeyttä tiedustelualueena 
ja alatoimiston varsinaiseksi nimeksi tulikin Petsamon alatoimisto. Tiedustelun tärkeimmiksi 
suunniksi tuli Petsamon alatoimistolla Petsamon suunnan lisäksi Kuusamon-Kiestingin ja 
Sallan-Kantalahden suunnat. Paatsalon mukaan Petsamon alatoimiston toimesta kävi ennen 
talvisodan syttymistä rajan takana 18 partiota Muurmannin alueella, Kowdorissa, Sallan 
suunnalla, Kiestingissä, Sohjanassa ja Pistojärvellä. Yhteensä Neuvostoliiton puolella viivyt-
tiin 126 päivää. 34 (Kartta 1.) 
 
2.4. Tiedusteluosaston alatoimistojen tehtävät talvisodassa 
 
Tiedusteluosaston tiedustelutoimiston (Tied 1.) sodan ajan tehtäviksi määriteltiin vihollis-
tiedustelun suunnittelu ja järjestely. Tiedustelutoimiston tuli hoitaa tiedustelijoiden koulutus, 
varustaminen ja toimintaan paneminen sekä vastata tiedustelijoiden johtamisesta. Tiedustelu-
tulosten kokoaminen, muokkaaminen ja tiedottaminen tietoja tarvitseville olivat myös osa 
tiedustelutoimiston toimintaa samoin kuin vihollisen puolelle tehtävän sabotaasin toimeenpa-
neminen. Tiedustelutoimiston alaisten alatoimistojen tärkeimmät tehtävät olivat lähi- ja kau-
kopartioiden suorittamat tiedustelu- ja tuhotyötehtävät sekä vakoilu, puhelinkuuntelu ja sota-
vankien kuulustelu. Ylimääräisten harjoitusten aikana alatoimistojen päälliköt kutsuttiin Hel-
sinkiin neuvottelukokoukseen, missä tiedusteluosaston päällikkö kehotti kaikkia harkitsemaan 
alatoimistojen mahdollisuuksia koota paikallisolosuhteet tuntevia ja niihin tottuneita miehiä 
10-15 miehen vahvuisiksi sissiosastoiksi. Tehtävänä näillä osastoilla tulisi olemaan sabotaasi 
ja kaukotiedustelu.35  
 
Puolustusministeriö lähetti myös lokakuun 16. päivänä vuonna 1939 tarkemmat ohjeet sodan-
aikaista sissitoimintaa varten, joita myös alaosastot pystyivät toiminnassaan noudattamaan. 
                                                 
33 Paarma, 1970, 18-23 
34 Kosonen, 2001, 26; Heiskanen, 1989, 24; Elfvengren, 1987, 8 
35 Paarma, 1978, 11; Heiskanen,  1988, 27; Kosonen, 2003, 133 
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Ohjeissa todetaan sissitoiminnan olevan tehokkaimpia toimintamuotoja eritoten Karjalan ope-
raatioalueella, mutta myös pohjoisemmilla alueilla. Kaikkien johtoportaiden tuli ottaa huomi-
oon sissitoimintaohjeet sekä koulutuksessa, että varsinaisessa toiminnassaan. Armeijakuntien 
sekä erillisten divisioonien tuli suunnitella ja järjestää ohjeiden mukaan runsas sissitoiminta 
omille alueilleen ja toiminnan tuli tapahtua esikunnan yhden upseerin (sissikomentajan) joh-
dolla. Sissikomentajan tehtävänä oli esittää sissitoimintaa koskevat asiat ja huolehtia sissi-
osastojen muodostamisesta, aseistamisesta, varustautumisesta, mahdollisesta yhteydenpidosta 
sissiosastoihin sekä niiden huollosta. Sissikomentajan tuli antaa sissiosastoille toimintaohjeet 
tai tehtävät jakaen osastot eri toiminta-alueille asianomaisen johtoryhmän saaman sissitoimin-
tatehtävän puitteissa.36 
 
Sissitoiminnan tarkoituksena oli häiritä vihollisen toimintaa sen selustassa ja sivustoilla, ja 
näin sitoa mahdollisimman suuria osia vihollisen taisteluvoimasta vartio-, saattue-, sekä mui-
hin toisarvoisiin tehtäviin. Tarkoituksena oli myös saada aikaan mahdollisimman suuria ai-
neellisia tappioita viholliselle. Sissitoiminnan ehdottomaksi onnistumisen perusedellytykseksi 
katsottiin toiminnan salassa pysyminen. Sissitoiminnan tuli suuntautua vihollisen johtoon ja 
viestiyhteyksiin niin, että suunnattiin hyökkäykset esikuntia ja komentopaikkoja vastaan ja 
tuhottiin puhelin- ja lennätinyhteyksiä tai siepattiin vihollisen lähettejä. Vihollisen huoltoon 
täytyi myös iskeä hyökkäämällä kuormastoja, vaihtopaikkoja ja varastoja vastaan. Sissitoi-
minnalla oli myös vaikutettava vihollisen liikenneyhteyksiin esimerkiksi hävittämällä rauta-
teitä, rauta- ja maantiesiltoja sekä vihollisen käyttämiä kulkuvälineitä. Talvella nähtiin erityi-
sen tärkeänä kylien ja kaikkien asumusten polttaminen.37  
 
Kaiken muun toiminnan yhteydessä tuli puolustusministeriön ohjeiden mukaan tiedustelua 
jatkuvasti suorittaa sekä tuloksista ilmoittaa kaikin keinoin omille joukoille. Sissitoiminnan 
onnistumisen yhdeksi peruskysymykseksi nostettiin hyvä yhteistoiminta paikallisen väestön 
kanssa. Paikalliselta väestöltä oli mahdollista saada piilopaikkoja ja heiltä oli myös saatavissa 
tietoja vihollisen toiminnasta. Väestön välityksellä oli myös mahdollista levittää tahallisesti 
vääriä tietoja vihollisen selustassa. Ohjeissa mainitaan myös kansannousujen mahdollinen 
järjestäminen vihollisen alueella. Sissitoiminnan tuli olla sopusoinnussa omien rintamajouk-
kojen toiminnan kanssa niin, että sissiosastot pystyisivät ratkaisevalla hetkellä ja oikeassa 
suunnassa toiminnallaan myötävaikuttamaan voittoon. Kuitenkaan rintamajoukkojen ei tullut 
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37 Kosonen, 2004, 118 
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perustaa toimintaansa luottaen siihen, että sissijoukko määräpaikassa ja määrähetkellä saisi 
tehtävänsä suoritettua.38 
 
Sissien valinnassa etusijalle oli asetettava vapaaehtoiset, voimakkaat, henkisesti kehittyneet, 
paikallisen maaston tuntevat ja vihollisen kieltä osaavat yksilöt. Osastojen koko riippui tehtä-
vien laadusta, mutta yli joukkueen suuruisen osaston johtamista pidettiin vaikeana. Aseistuk-
sena sissiryhmällä tuli olla pikakivääri, konepistooli, kivääri sekä pistooli. Sukset ja polku-
pyörä olivat ryhmien liikkumisvälineitä. Yhteyttä omiin joukkoihin tuli sissien pitää lähettien 
– esimerkiksi siviilihenkilöiden -, asiamiesten, lentokoneiden, radioiden, ”vilkkujen”, valopis-
toolien ja viestikyyhkysten välityksellä. Haavoittuneiden ja sairaiden pelastaminen ja hoita-
minen täytyi pyrkiä järjestämään piilopaikoissa, mutta toisinaan oli mahdollista yrittää evaku-
ointia ilmateitse. Tällöin lentokoneen tuli suunnitelmien mukaan yöllä saapua noutamaan 
haavoittuneet käyttäen laskupaikkana esimerkiksi järviä. Sissiosaston tuli toimia mieluummin 
liian pitkään, kuin vetäytyä vihollisen selustasta ennenaikaisesti, koska sissiosastojen toimin-
taan paneminen ja selustasta palaaminen olivat vaikeimpia tehtäviä.39 
 
Vihollisen selustassa tapahtuvan hävitystyön onnistumisen mahdollisuuteen ei tiedusteluosas-
tossa talvisodan alkupuolella täysin uskottu. Tiedusteluosaston päällikkö Yrjö Pöyhönen lä-
hetti kuitenkin Pohjois-Suomen ryhmän esikuntapäällikölle kirjeen 6. joulukuuta 1939, jossa 
hän painotti vihollisen selustassa tapahtuvan tuhoamistyön tärkeyttä ja kertoi toiminnan alulle 
panemiseksi lähettävänsä teknillisen asiantuntijansa insinööri B. Sorsan hävitysvälineistöllä 
varustettuna alatoimistoihin Kajaaniin ja Rovaniemelle. Pöyhönen kehotti myös Pohjois-
Suomen ryhmän esikuntaa esittämään toivomuksia hävitystöiden suhteen ja mahdollisuuksien 
mukaan auttamaan Kajaanin ja Petsamon alatoimistojen johtajia Marttinaa ja Paatsaloa hävi-
tysretkikuntien varustamisessa. Suurempien hävitystöiden suorittaminen tässä vaiheessa ei 
ollut Pöyhösen mielestä vielä kovinkaan mahdollista. Samana päivänä päämajan tiedustelu-
osasto pyysi Marttinan käytettäväksi määrätyille miehille luovutettaisiin sotilasvarusteet hei-
dän suorittamiaan erikoistehtäviä varten.40  
 
Marttina oli jo 25. marraskuuta lähettänyt tiedusteluosaston päällikölle kirjeellä pyynnön har-
kita itäkarjalaisten asekuntoisten pakolaismiesten käyttöä sotatilanteessa. Marttina selitti kir-
                                                 
38 Kosonen, 2004, 118 
39 Kosonen, 2004, 118-119 
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jeessään kyseisten miesten olevan tunnetusti erityisen soveliaita sissi- ja tiedustelupalveluk-
seen ja ehdottikin itäkarjalaisesta miehistöstä koostuvan päämajan alaisen tiedustelupataljoo-
nan tai muun vastaavan kevyen osaston perustamista. Marttina uskoi itäkarjalaisten olevan 
parhaimmillaan innostunut ja homogeeninen ryhmä, jolta ei puuttuisi innostusta kyseisiin 
tehtäviin. Kajaanista oli lähetetty jo aiemmin lokakuun 16. päivänä Lieksan, Kuhmon ja 
Suomussalmen harjoituskeskuksiin tiedot saapuvista karjalaispakolaisia, jotka tuli varustaa 
kuten sotilaat ja lähettää niihin vartioihin, joista suunniteltiin lähetettävän tiedustelupartioita. 
Kyseisiä pakolaisia voitiin käyttää tiedustelupartioiden oppaina. Karjalaispakolaisia oli pyrit-
tävä estämään saamasta tietoja omista joukoista ja muutenkin opastettiin tarkkailemaan hei-
dän toimintaansa. Jos havaittiin pienintäkään epäluotettavuutta, tuli epäluotettava mies lähet-
tää takaisin Kajaaniin. Esimerkiksi seuraavat miehet kuuluivat harjoituskeskuksiin lähetettä-
viin karjalaispakolaisiin. Lisäksi kerrotaan tiedoissa syntymäpaikka, kansalaisuus ja suunta 
missä voi kyseistä henkilöä voitaisiin mahdollisesti käyttää tiedustelupartion oppaana41: 
 
Tapiokoski, Tero, syntynyt Vuokkiniemen Pirttilahdessa, ei ole Suomen kansalainen, voi 
käyttää Vuokkiniemen suunnassa. (Suomussalmelle) 
 
Loskin, Iiro, syntynyt Kiestingin Kiisjoella, ei ole Suomen kansalainen, voi käyttää Inari-
Rukajärven suunnalla. On kuulunut suojeluskuntaan. (Lieksaan) 
 
Lehtovaara, Antti, synt. Rukajärvellä, ei Suomen kansalainen, voi käyttää suunnassa Ina-
ri-Suuri-Tiiksi, on kulunut suojeluskuntaan. (Lieksaan) 
 
Serkeinen, Teppo, synt. Luvajärvellä, on Suomen kansalainen, voi käyttää suunnassa Lu-
vajärvi-Kiimasjärvi, res. alik., kuulunut suojeluskuntaan.(Kuusamoon) 
 
Nekkonen, Heikki, synt. Rukajärven Korpilahdella, on Suomen kansalainen, voi käyttää 
suunnassa Roukkula – Tiiksjärvi – Ontrosenvaara, sanotaan olevan hyvän 
miehen.(Kuusamoon) 
 
Jouhimainen, Juho, synt. Roukkulassa, on Suomen kansalainen, tuntee Repolan ympäris-
tön.(Kuhmoon) 
 
 
Paarman mukaan Petsamon alatoimiston pääasialliset tietolähteet olivat talvisodan alussa ja 
lähes koko talvisodan ajan sotavangit. Pitemmälle vihollisen selustaan alettiin Petsamon ala-
toimiston toimesta lähettää partioita vasta tammi-helmikuussa. Saressalon mukaan Petsamon 
ja Kajaanin alatoimistoissa koulutettiin myös talvisodan aikana partioradisteja. Rovaniemellä 
radistikoulutukseen osallistui sodan alkupuolella, asiantuntevan upseerin johdolla, eräitä ai-
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kaisemmin vuonna 1939 agentteina toimineita henkilöitä sekä myöhemmin kyseisiin tehtäviin 
vapaaehtoisena ilmoittautuneita. Radistikoulutuksessa käytetyllä, kyyneleeksi kutsutulla, ra-
diolähettimellä pystyi lähettämään sanomia, mutta ei vastaanottamaan niitä. Päämajan tiedus-
teluosasto suunnitteli myös ennen sodan syttymistä järjestävänsä radiokurssit henkilöille, joi-
den tarkoituksena oli jättäytyä selustaan vihollisen rintaman mentyä yli. Ilmoituksessaan Poh-
jois-Suomen ryhmän esikuntapäällikölle 11. marraskuuta 1939 päämajan tiedustelujaosto 
käski Pohjois-Suomen ryhmää ilmoittamaan 30. marraskuuta mennessä mihin se haluaisi sa-
laiset radioasemat sijoittaa sekä ketkä sähkötystaitoiset henkilöt osallistuisivat radiokursseille. 
Iän ei katsottu olevan määräävä tekijä kurssilaisille, mutta heidän tuli olla rohkeita, päättäväi-
siä ja itsenäiseen toimintaan kykeneviä. Vasta tammikuun alussa järjestettiin tiedusteluosaston 
ensimmäinen radistikurssi, jossa harjoiteltiin yhteyden pitämistä partiomatkalta omaan radio-
asemaan. Kurssilla olivat mukana myös Aaro Salminen ja Mauno Raekallio, joista Salminen 
siirtyi kurssin päätyttyä Marttinan ja Raekallio Paatsalon palvelukseen.42                      
            
 
3. Partiointi- ja agenttitiedustelun suorituksesta ja koulutuksesta  
3.1. Partiointitiedustelu  
 
Vuoden 1939 tiedusteluoppaassa liikkuvan maatiedustelun nimellä mainittu partiointitieduste-
lu katsottiin erityisen hyväksi keinoksi tiedonhankinnassa silloin, kun rintamalinjat eivät ole 
vielä kiinteät ja viholliseen ei ollut kestävää kosketusta. Partiointi tiedustelun katsottiin myös 
onnistuvan parhaiten silloin, kun rintamat eivät ole täysin aukottomat ja rintamasta löytyy 
avoimia sivustoja. Rintamien muodostuessa kiinteämmiksi, partiointitiedustelun katsottiin 
onnistuvan lähinnä väkivaltaisena tiedusteluna, jolloin yhteenottoa vihollisen kanssa ei voida 
aina välttää. Partioinnilla oli tiedusteluoppaan mukaan tärkeä rooli tähystyksen täydentäjänä, 
kun pidettiin jatkuvaa kontaktia viholliseen. Partioinnin merkitys nähtiin olennaisena kun 
haluttiin selvittää esimerkiksi vastassa olevan vihollisen aselaji ja numero sekä se, olivatko 
vastassa olevat vihollisen joukot uusia vai jo tunnettuja. Partiointitiedustelua tuli suorittaa 
pääasiassa muun rintamalla tapahtuvan tiedustelutoiminnan yhteydessä ja rintamalla toimivi-
en eri aselajien yksikköjen toimesta, mutta myös tehtävään erikseen määrättävien tieduste-
luelinten taholta. Eri aselajeilla oli siis mahdollisuus koota tilapäisiä tiedustelupartioita ja 
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osastoja. Tiedustelupartion koko oli tiedusteluoppaan mukaan yleensä korkeintaan yksi ryh-
mä, kun taas tiedusteluosasto oli kooltaan vaihtelevasti puolijoukkueesta pataljoonaan. 43 
 
Ratsu-, polkupyörä- tai hiihtopartioita ei tiedusteluoppaan ohjeiden mukaan tullut lähettää yli 
kymmenen kilometrin etäisyydelle omista linjoista ja jalkaisin liikkuvan partion etäisyyden 
tuli pysyä viidessä kilometrissä. Tärkeämmissä tiedustelutehtävissä oli mahdollista kuitenkin 
lähettää kauemmas vihollisen sivustaan tai selustaan upseerien tai aliupseerien johtamia parti-
oita. Nämä partiot täytyi ohjeiden mukaan kuitenkin varustaa radiolähettimillä tai viestikyyh-
kysillä. Kun kaukana oleviin vihollisiin oli saatava nopeasti kosketus tai joku maastokohta 
täytyisi ottaa haltuun jatkuvaa tiedustelua tai tähystystä varten, tuli tiedusteluoppaan mukaan 
autokelpoisten teiden suunnissa käyttää mahdollisuuksien mukaan motorisoituja tai panssaroi-
tuja tiedusteluosastoja. Ratsuväen tiedustelukäytön oli tapahduttava lähinnä suurien teiden 
välimaastoissa, joissa niiden liikkuvuus oli parhaiten hyödynnettävissä. Eri aselajien yhdiste-
lemistä tiedusteluosastoksi ei ohjeistuksessa suositeltu erilaisesta liikkumismuodosta johtuvi-
en johtamisongelmien takia.44 
 
Tiedusteluopas neuvoi määrittelemään tiedusteluosastoille määrättävän tiedusteluetäisyyden 
vihollisen suuntaan, rintaman yleisen tilanteen lisäksi, omien ja vihollisjoukkojen vahvuuden 
mukaan. Tiedusteluosaston tiedusteluetäisyys määriteltiin myös kulkutavan ja maaston mu-
kaisesti sekä hyvien huoltoyhteyksien kannalta. Ratsuväen tiedusteluosastojen tiedusteluetäi-
syytenä pidettiin tiedusteluoppaassa noin päivänmarssia, kun taas jalkaväen osastoja oli mah-
dollista lähettää kauemmaksikin. Kauemmaksi lähetettävät tiedusteluosastot oli pyrittävä toi-
minnan salaamissyistä sekä ajan säästämiseksi siirtämään rintaman eteen yöllä. Tiedustelu-
kaistan leveys riippui ohjeiden mukaan suurimmaksi osaksi siitä kuinka hyvät mahdollisuudet 
maastossa on tähystykseen. Tiedustelukaista oli sitä suppeampi, mitä enemmän tiedustelta-
vassa maastossa oli teitä ja mitä huonommat mahdollisuudet oli tähystykseen.45  
 
Jos tiedusteluosastolle ei määrätty varsinaista taistelutehtävää, tuli osaston suorittaa tieduste-
lutehtävänsä mahdollisimman salassa. Tällöin osaston tuli pyrkiä kiertämään vihollisen var-
mistuselimet ja suorittamaan tähystystä vihollislinjojen sivustoilla. Taisteluun tuli alkaa vasta 
pakottavassa tilanteessa tai jos osastolla oli erityisen edullinen tilanne viholliseen nähden. 
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Tiedusteluoppaan mukaan oli kuitenkin tärkeää varmistaa, ettei tiedustelutehtävä kärsisi tais-
telutilanteesta ja taistelu voi tulla kysymykseen, jos varsinainen tiedustelutehtävä oli jo suori-
tettu.46  
 
Tiedusteluoppaan ohjeiden mukaan tiedusteluosastolla ja suuremmillakin partioilla tuli olla 
aina oma määrätty varajohtaja, jolle tiedusteluelimen johtajan täytyi välittää tarkasti tieduste-
lutehtävä sekä muut suunnitelmat. Ennen kuin tiedusteluosaston lähtöä tehtävän suoritukseen, 
oli tiedusteluelimen johtajan tai osastolle määrätyn varajohtajan tarkistettava ettei miehillä 
ollut mukanaan yksityisiä asiapapereita kuten kirjeitä tai päiväkirjoja. Miehistöä tuli ennen 
lähtöä myös muistuttaa tehtävän ehdottomasta salassapidosta. Tiedusteluoppaassa huomautet-
tiin myös, että yskää sairastavia miehiä ei oteta mukaan partion paljastumisvaaran takia. Tie-
dusteluosaston johtajan tuli kiinnittää jatkuvasti huomiota miehistönsä maaston tarkkailuun, 
kuten esimerkiksi teiden ja polkujen haarautumiin. Tärkeimmät tiedustelureitin paikat oli 
mahdollista ohjeiden mukaan merkitä huomaamattomasti, jotta viestinvienti onnistuisi hel-
pommin ja tiedusteluosasto löytäisi paremmin reitin kokoontumispaikoille, jos osasto jostain 
syystä joutuisi hajalleen. Partion ilmitulemisen tai harhaanjohtamisen välttämiseksi tieduste-
luopas varoitti tiedusteluosastoja turvautumasta paikallisten asukkaiden apuun reittivalinnois-
saan, varsinkin kun oli kysymys operoimisesta vieraan maan alueella. Toisaalta jos osasto ei 
selviäisikään kartan avulla, oli käskettävä paikallisten asukkaiden joukosta opas reittiä selvit-
tämään.47                        
             
Tiedusteluosastolla saattoi olla myös tehtävänään väärien tietojen levittäminen paikallisten 
asukkaiden keskuuteen. Tällöin oli oltava osaston johtajalta tarkat ohjeet mitä paikallisille 
asukkaille kerrottaisiin. Tiedusteluosasto ei saanut levittää väärää tietoa omin päin, mutta 
poikkeustapauksena voitiin katsoa oman toiminnan salaamiseksi levitetty tieto. Jos tiedustelu-
osasto havaitsi naapuriosastoa uhkaavan vaaran, esimerkiksi saartoyrityksen, oli tiedustelu-
osaston johtajan välittömästi ilmoitettava havainnoistaan hänet lähettäneelle taholle sekä vaa-
rassa olevan joukko-osaston komentajalle. Talvella tiedustelupartion oli tiedusteluoppaan oh-
jeiden mukaan ilman eri käskyä aina ilmoitettava tiedustelualueeltaan lumisuhteet, jään pak-
suudet järvissä ja joissa sekä soiden jäätymisasteet eli kantavuudet.48 
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Jos partio suoritti tehtäväänsä öiseen aikaan tuli muistaa aina, että kaikki ääniä synnyttävät 
esineet oli tarkoin kiinnitetty. Tiedusteluoppaassa korostettiin, että yötoiminta oli valmistelta-
va mahdollisimman pitkälle jo päiväsaikaan ja tehtävänannon tuli tapahtua hyvissä ajoin en-
nen partioon lähtemistä. Tiedustelupartion johtajan oli aina selvitettävä henkilökohtaisesti 
menonsa ja paluunsa edessä olevien varmistus ja tähystyselimien kanssa sekä hankittava niiltä 
kaikki vihollista ja maastoa koskevat tiedot. Kauempana olevaa vihollista tai jo edessä toimi-
via tiedusteluelimiä koskevat tiedot tuli tiedustelupartion johtajan saada tiedustelutehtävän 
antajalta. Tiedustelupartion johtajan oli myös tarpeen mukaan sovittava toiminta-alueellaan 
olevien tähystys- ja varmistuselimien kanssa tarpeellisista merkeistä ja sekä mahdollisesta 
tulituesta siltä varalta, että olisi jossain vaiheessa pakko taistellen vetäytyä takaisin. Tieduste-
luoppaassa muistutettiin vielä, että annettaessa ja suunniteltaessa yötoimintatehtävää, täytyi 
muistaa selvittää myös tarkka auringon nousemisaika.49 
 
 
3.2. Väkivaltainen tiedustelu ja puolustuksessa tapahtuva erikoispartiointi 
 
Väkivaltainen tiedustelu tuli ohjeiden mukaan suorittaa vähintään joukkueen vahvuisin voi-
min ja hyökkäystä oli valmisteltava ja tuettava mahdolliseen takaisin vetäytymisen loppuun 
asti suhteellisen voimakkaalla tykistön sekä jalkaväen raskaiden aseiden tulella. Tieduste-
luoppaassa kerrotaan väkivaltaisen tiedustelun pakottavan yleensä vihollisen paljastamaan 
asemansa, mutta arvioidaan myös, että tiedustelupartiossa mukana olevat eivät taistelun takia 
voi välttämättä tehdä selkeitä havaintoja vihollisen asemista. Tällöin olikin ohjeiden mukaan 
esimerkiksi tähystäjien tai ilmatiedustelun hyvä mahdollisuus tehdä tärkeitä havaintoja vihol-
lisasemista. Väkivaltainen tiedustelu voitiin suorittaa tiedusteluoppaan mukaan esimerkiksi 
illan hämärtyessä, jolloin paluun sopivan ajankohdaksi katsottiin olevan yön pimeän ajan. 
Päivällä partion paluuta tuli tarpeen mukaan helpottaa esimerkiksi savujen avulla. Vihollisen 
rintaman heikoista kohdista oli myös mahdollista työntää rintaman sisään tiedusteluosastoja ja 
tällöinkin katsottiin sisään tunkeutumisen onnistuvan helpoiten yön pimeydessä. Tiedustelu-
osaston mahdollisuutena oli esimerkiksi siirtyä vihollisen puolelle aamuyöllä, suorittaa tiedus-
telutehtävä aamun sarastaessa ja palata omalle puolelleen tämän jälkeen.50  
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Kun tehtäisi päätös puolustukseen siirtymisestä, olisi mahdollisimman nopeasti pyrittävä sel-
vittämään vihollisen eteneminen, sen joukkojen vahvuus ja kokoonpano eri tieosuuksilla, pää-
voimien suuntautuminen ja mahdolliset puolustusasemien saarrostusaikeet. Tiedusteluosasto-
jen lisäksi tuli lähettää eteen kaukotähystyspakoille, tähystystorneihin tai etukäteen tiedustel-
luille edullisille maastonkohdille, tiedusteluelimiä. Jotta oli mahdollista seurata vihollisen 
etenemistä ja eri teille jakautumista ja ryhmittymistä, voitiin varsinkin metsäiseen etumaas-
toon jättää radioilla varustettuja, salassa toimivia tiedusteluelimiä. Tiedusteluoppaassa mainit-
tujen kriteerien mukaan tällaista tehtävää tulisivat suorittamaan erikoisesti valitut, rohkeiden, 
neuvokkaiden ja hyvän paikallistuntemuksen omaavien aliupseerien tai upseerien johtamat 
partiot. Näiden partioiden tehtävää tuli jatkaa mahdollisimman pitkään, senkin jälkeen kun 
vihollinen oli saavuttanut kosketuksen puolustusasemiin. Tällaisiin erikoistehtäviin määrättä-
ville tiedustelupartioille ohjeistus, käskyt ja järjestäminen yleensä tulivat ylemmältä johdol-
ta.51 
 
3.3. Tähystys 
 
Tiedusteluoppaassa muistutetaan tähystyksen sisältyvän kaikkien aselajien toimintaan kaikis-
sa taistelutilanteissa. Erityisesti taistelutoimien vakiintuessa sekä yhtenäisten rintamien muo-
dostuttua ja sen mukana maatiedustelun vaikeutuessa tuli muistaa tähystyksen merkityksen 
huomattava korostuminen. Tiedusteluoppaan ohjeissa erikoisen suuri merkitys nähtiin tähys-
tyksellä olevan suhteellisen nopeasti hankittujen ja usein tarkkojen tietojen antajana varsinai-
sen taistelukentän joukoista, laitteista ja maastosta. Vihollisen joukkojen sijoitukset, ryhmi-
tykset ja liikkeet sekä aseiden, estelaitteiden, komento- ja tähystyspaikkojen sijoitusten jatku-
va tarkkaileminen olivat tähystyksen tärkeimpiä tehtäviä. Samoin omien joukkojen taisteluti-
lanteen seuraaminen, sovittujen merkkien huomioiminen ja varoittaminen vihollisen yllätyk-
sistä kuuluivat osana tähystykseen, yhtälailla kuin eri aselajien maalien hakeminen sekä oman 
ja vihollisen tulen seuraaminenkin. Maastosuhteiden selvittäminen sekä omaa että vihollisen 
toimintaa ajatellen oli tiedusteluoppaan mukaan myös tähystystiedustelun tärkeimpiä tehtäviä. 
52 
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Tähystystä suorittaviin joukkoihin laskettiin tiedusteluoppaassa esimerkiksi kaikki varmistus-
joukot, liikkuvat tiedusteluelimet, eri joukko-osastojen johtajat henkilökohtaisesti, erikoiskou-
lutuksen saaneet varsinaiset tähystyselimet sekä erikoisaseiden ja aselajien tulenjohto-, mitta-
us- ja tähystyselimet. Tähystyspaikan valinnassa tuli ottaa huomioon, että saatiin esteetön ja 
mahdollisimman laaja tähystysala. Tähystyspaikka tuli myös olla naamioitavissa sekä maa- 
että ilmatähystystä vastaan ja tähystyspaikan täytyi myös olla riittävässä tulisuojassa mahdol-
lisia vihollisen maa- ja ilmahyökkäyksiä ajatellen. Tähystyspaikkaa valitessa oli myös otetta-
va huomioon, ettei oma taistelu- ja tulitoiminta häiriintyisi tähystyspaikan takia. Hyvät yhtey-
det tähystyspaikalta nähtiin tiedusteluoppaan ohjeistuksessa erittäin tärkeinä tietojen nopean 
perille toimittamisen takia.53  
 
Kun lähestyttiin ja haettiin kosketusta viholliseen, tuli eteen määrättyjen suojajoukkojen vas-
tata tähystyksen toimeenpanosta. Hallitsevat maastonkohdat tuli miehittää ja niihin oli asetet-
tava tähystäjiä. Avoimessa maastossa hyvien tähystysmahdollisuuksien vallitessa oli tähystys 
vihollista lähestyttäessä mahdollista järjestää portaittain paikasta toiseen siirtyvien tähystys-
partioiden suorittamana. Myös hyökkäyksessä vihollisen järjestäytynyttä puolustusta vastaan 
tuli määrätä tähystyselimet siirtymään eteenpäin portaittain tähystyspaikasta toiseen ja tällöin 
seuraava tähystyspaikka tuli määrätä aina, ennen kuin poistuminen edellisiltä tähystyspaikoil-
ta tapahtuisi. Puolustustilanteessa oli tähystys tiedusteluoppaan mukaan järjestettävä rintaman 
syvyyteen niin, että etummaiset tähystyselimet täytyi tärkeimmillä, vihollisen todennäköisillä 
päähyökkäyssuunnilla, pyrkiä kaksinkertaistamaan.54 
 
Yöllä tähystäjän tehtävänä oli tiedusteluoppaan mukaan seurata esimerkiksi vihollisen tykis-
tön toimintaa ammusten räjähdysten perusteella, sekä pyrkiä selvittämään tykistön ja koneki-
väärien asemapaikat suuliekkien kajastuksesta. Öiseen aikaan tähystäjien tuli myös seurata 
vihollisen valoammuksia sekä tehdä itse havaintoja valoammuksien valossa. Kuulohavainto-
jen merkitystä korostettiin tiedusteluoppaassa havainnointikeinona ja kuulohavaintojen merki-
tys nostettiinkin esimerkiksi eteentyönnettyjen tähystyselimien osalta lähes näköhavaintoja 
korvaavaksi.55 
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3.4. Vakoilu- ja partiotoiminnan koulutus 
 
Koska yleisesikunnan tilastotoimisto oli suunnitellut aloittavansa sodan syttyessä sabotaasi-
toiminnan vihollisen selustassa, oli huolehdittava siitä, että toimintaa varten oli erikoiskoulu-
tuksen saanutta miehistöä saatavilla. Lokakuun 1939 lopussa suunniteltiinkin tuhotoiminnan 
koulutusta varten kurssisuunnitelma ja kurssi alkamisajankodaksi päätettiin 14. marraskuuta. 
Värväyksen jälkeen ensimmäinen kurssi saatiin pidettyä lopulta marraskuun 13.- 29. päivän 
välisenä aikana. Parhaat edellytykset vihollisen selustassa tapahtuvalle sabotaasitoiminnalle 
katsottiin olevan paikallistuntemuksen ja syntyperäisen kielitaidon omaavilla henkilöillä, jot-
ka muodostivatkin suurimman osan kurssille osallistuneista. Käytännössä parhaiten nämä 
kriteerit täyttivät Inkerin ja Karjalan Suomeen tulleet pakolaiset. Kurssilaiset olivat pääosin 
kolmesta taustaltaan hieman erilaisesta ryhmästä, joista ensimmäisen muodostivat 1890-
luvulla tai 1900-luvun alussa syntyneet miehet, jotka olivat heimosotien aikana siirtyneet 
Suomeen. Toiseen ryhmään kuuluivat vuosina 1929-1936 Suomeen Neuvostoliitosta paenneet 
miehet ja kolmas ryhmä koostui heimosotien aikaan lapsena vanhempiensa kanssa Suomeen 
muuttaneista. Parhaiten katsottiin tehtäviin kuitenkin soveltuvan keski-ikäisten miesten, joilla 
kielitaito ja paikallistuntemus olivat vielä paremmin muistissa. Kurssilaisten määräksi suunni-
teltiin 15-30 miestä ja kurssin oli tarkoitus kestää noin kahden viikon ajan. Toinen kurssi Rau-
takorvessa aloitettiin 30. marraskuuta ja se päättyi joulukuun puolessa välissä.56 
 
Kajaanissa sotilasvirkamies Vihtori Ipatti värväsi miehiä alatoimiston palvelukseen joulu-
kuussa 1939. Koulutuksen alkaessa Kajaanin alaosaston runkomiehistö, eli hiihtosissiosastot 
1 ja 3 (I ja III/HS), olivat jo rintamalla helpottamassa rintamajoukkojen tilannetta Kuhmon ja 
Raatteen suunnilla. Suurin osa palvelukseen tulleista oli Kajaanin alueelta kotoisin, vaikka 
alkuperäisenä tarkoituksena Kajaanissakin oli ollut itäkarjalaisten värvääminen. Joukossa oli 
kuitenkin myös esimerkiksi neljä miestä Helsingistä, jotka menestyivät partiotoiminnassa 
lopulta varsin hyvin, sillä kolme heistä lähti talvisodan jälkeen reserviupseerikouluun. Petsa-
mon alatoimiston johtaja Harri Paatsalon koulutuksessa taas oli noin 40 partiomiestä, jotka oli 
koottu Kemin Veitsiluodon ja Karihaaran alueilta, joihin miehet olivat vuonna 1920 Vienan 
Karjalasta: Kiestingin, Louhen sekä Kantalahden suunilta tulleet pakolaisina.57 Kajaanin ja 
Petsamon alaosastojen miehistöissä oli siis ainakin osittain eroja siinä, mistä miehet olivat 
lähtöisin. On kuitenkin oletettavaa, että Kajaanin alatoimiston runkomiehistössä oli myös itä-
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karjalasta tulleita, sillä niin kuin edellä on mainittu, Marttina käytti itäkarjalaisia tiedustelijoi-
na läpi 1930-luvun.  
 
Miehistö koottiin ja majoitettiin Kajaanissa ampuma- ja hiihtomajalle. Petsamon alatoimisto 
taas sai ennen talvisotaa koulutusta ja majoitusta varten käyttöönsä, 30-40 kilometrin säteellä 
Rovaniemeltä olleita, tyhjiä metsätyökämppiä, huvilan ja yhden asuinrakennuksen. Kajaanin 
alaosaston koulutuksessa oli yhteensä 47 miestä ja koulutuksen suunnitteli ja johti alaosaston 
johtaja luutnantti Paul Marttina. Marttinan apuna koulutuksessa olivat sotilasvirkamiehet Rei-
no Vähäkallio ja Vihtori Ipatti, vääpeli Simo Askola sekä apukouluttajana kersantti Reino 
Vähäkallio. Koulutuksessa toistuivat jokapäiväisenä pitkät hiihtomarssit, joista pisimmät oli-
vat noin 40 kilometrin mittaisia. Ampumakoulutus sekä häirintä- ja tuhoamistaitojen opette-
leminen, räjäytys- ja panostamisharjoituksineen, olivat myös osa Kajaanin alatoimiston kou-
lutusta. 58  
 
Kajaanin alatoimiston maastoharjoituksissa haettiin sisseille kestävyyttä pohjoisiin olosuhtei-
siin, yöpymällä itse rakennetuissa laavuissa kovalla pakkasella. Maastossa harjoiteltiin myös 
erilaisten miinojen toimintaa. Ruokaa oli partiomiesten opittava laittamaan itse ja hyvän liik-
kuvuuden turvaamiseksi oli ruuasta saatava mahdollisimman kevyttä. Leipä pyrittiin saamaan 
mahdollisimman tiiviiksi ja keveäksi, perunoista ja hernesäilykkeistä höyrytettiin vesi pois 
esikypsyttämällä. Lisäksi miehillä saattoi olla mukana purkkiin pakattua sianlihaa ja suklaata 
energiatason nostamiseksi väsymyksen yllättäessä. Maastoharjoituksissa testattiin lisäksi eri-
laisia hiihtovälineitä ja jalkineita. Erityistä huomiota harjoituksissa kiinnitettiin toiminnan 
salaamiseen ja salaaminen nähtiin tärkeäksi myös liikuttaessa Kajaanissa siviilien keskuudes-
sa. Kahden viikon harjoitusjakson jälkeen Hiihtosissit 2:n koulutus oli ohi ja he siirtyivät au-
tokuljetuksilla rajan suuntaan.59  
 
Rovaniemellä tapahtuneesta Petsamon alaosaston miehistön koulutuksesta ei valitettavasti 
ollut saatavilla tietoja juurikaan, mutta sen voidaan olettaa olleen sisällöltään pääosin saman-
lainen, kuin muidenkin alatoimistojen koulutus. Paarma kuitenkin kertoo, miten Petsamon ja 
Sallan suunnilla toimineita alaosaston partiomiehiä ei ollut irrotettavissa päämajan alaiseen 
kaukopartiotoimintaan, vaan nämä toimivat partioidensa johtajina rintamakomentajiensa käs-
kyjen mukaisesti. Sodan alkuviikkoina Petsamon alatoimisto aloitti kuitenkin radistikoulutuk-
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sen, johon osallistui esimerkiksi aikaisemmin vuonna 1939 agentteina toimineita sekä vapaa-
ehtoisia miehiä. Petsamon alatoimiston uusien partiomiesten koulutus edistyi siten, että maa-
liskuun alkupäivinä ensimmäinen 11-miehinen partio lähti rintamalle.60   
 
Sabotaasitoiminnan koulutuksesta ennen talvisotaa kertoo tarkemmin Rautakorven kurssin 
räjäytystehtäviä koskeva opetussuunnitelma: 
 
Kurssien I-päivänä  
Oppitunti: Räjähdysaineet, joiden kanssa asianomainen mahdollisesti joutuu tekemisiin, 
niiden ominaisuudet, vaikutus ja käsittely. Räjähdysnallit, räjähtävä sytytyslanka ja de-
tonaattorit, sekä niiden tarkoitus. 
Käytännölliset harjoitukset: Sytytyslangan, räjähdysnallin ja räjähtävän sytytyslangan 
käyttäminen sekä kokeiluja eri sytytystavoilla. 
 
Kurssien II-päivänä. 
Oppitunti: Hävitystöiden yleiset periaatteet. 
Käytännölliset harjoitukset: Puun, raudan, kiven, betonin ja maan räjähdyttäminen. Rau-
tateiden, siltojen ja tiedonantolaitteiden tuhoaminen. 
 
Kurssien III-päivänä. 
Oppitunti: Miinat ja palopommit. 
Käytännölliset harjoitukset: Miinojen ja palopommien kunnostus ja käyttö, sekä jatkoa 
edellisen päivän käytännöllisiin harjoituksiin. 
 
Kurssien IV-päivänä. 
Oppitunti: Ammus- ja elintarvikevarastojen tuhoaminen sekä teollisuus sabotaasi. 
Käytännölliset harjoitukset: Kurssilaisille annetaan tilanteen mukainen tehtävä itsenäi-
sesti suoritettavaksi. Tehtävään liittyy puun, raudan ja betonin räjäyttäminen, sekä eri-
laisten panosten ja palopommien asentaminen.61 
 
Rautakorvessa agenttien harjoituksissa opeteltiin tuntemaan rajantakaisen Karjalan Kannak-
sen aluetta, pidettiin ampuma- ja räjäytyskursseja, harjoiteltiin salassa pysymistä, näköhavain-
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tojen tekoja ja venäläisten puhuttelemista. Ammunnoissa tärkeimmäksi taidoksi nousi pistoo-
liammunta, sillä vakoilumatkojen aseistuksena tuli olemaan pistooli. Tiedustelutekniikkaa 
kurssilla opetti jääkärivänrikki Kustaa Loukola, joka oli kehittänyt hyvän keinon vähentää 
paljastumisriskiä tiedustelumatkalla. Loukola oli omilla tiedustelumatkoillaan käyttänyt edellä 
kulkevaa koiraa, joka oli käyttäytymisellään paljastanut lähellä mahdollisesti olevan viholli-
sen. Kurssin sisältönä oli aluksi ollut vain rauhan ajan tiedustelu, johon oli kuulunut rajanta-
kaisten havaintojen tekeminen ja ihmisen puhuttelu. Tällöin harjoiteltiin muun muassa puna-
armeijan upseerin puhuttelua. Koulutuksessa ollut Antti Haltsonen arvioi kurssin olleen aluksi 
tiedustelu- ja tuhotyökurssi, mutta tilanteen kiristyessä syksyllä 1939 oli räjäytys- ja taistelu-
koulutus tullut koulutukseen mukaan.62  
 
Rautakorven kurssilaisista esimerkiksi Vilho Nikoskinen, Teppo Slipkin, Nikolai Vuorimaa 
sekä Mikko Vuorimaa olivat toimineet tiedustelutehtävissä Neuvosto-Karjalassa jo aikaisem-
minkin. Tikkasen kokoamasta Osasto Marttinassa ja osasto Paatsalossa palvelleiden listasta 
löytyy kolme Rautakorven kurssin käynyttä, jotka olivat: Joronen Tuomas, Vorho Antti ja 
Ukkonen Juho. Kososen mukaan esimerkiksi Joronen oli kuitenkin Osasto Kuismassa, eli 
Sortavalan alatoimiston palveluksessa jo talvisodassa ja jatkoi toimintaansa siellä vielä jat-
kosodassakin. Antti Vorho oli taas ollut talvisodan ajan Sortavalan alatoimiston palveluksessa 
ja siirtynyt Kajaaniin vasta talvisodan jälkeen. Juho Ukkonen palveli kuitenkin ilmeisesti Pet-
samon alatoimiston alaisena niin talvi- kuin jatkosodassakin. Koska Rautakorven harjoitus-
keskuksen kurssien osanottajista ei löydy montaa Kajaanin tai Petsamon alatoimiston miestä, 
ovat nämä todennäköisesti saaneet oppinsa pääasiassa oman alatoimistonsa järjestämän kou-
lutuksen kautta.63  
 
3.5. Propagandasissit kaukopartioiden mukana 
 
3.5.1. Propagandasissien koulutus 
 
Päämajan propagandaosasto suunniteltiin talvisodan jo alettua, että kaukotoimintaan erikois-
tuneiden partioiden tehtäväksi annettaisiin myös propagandan levittäminen vihollisen alueella 
ja tähän tehtävään koulutettaisi propagandan levittämiseen erikoistuneita propagandasissejä. 
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Propagandasisseistä ei tullut muodostaa omaa erityistä tiedusteluosastoaan, vaan heidän tuli 
toimia kaukopartioiden yhteydessä. Päällystön harkinnan mukaan propagandasissin tehtäviin 
voitiin myös määrätä miehiä normaaleista kaukotoimintaryhmistä. Propagandatehtävää suorit-
tavien kaukotoimintaryhmien tuli aina noudattaa tarkasti poliittista tiedustelua ja propaganda-
käskyjä, jotka propagandaosaston toimisto K tiedusteluosaston välityksellä ja suostumuksella 
antoi kaukotoimintaryhmälle. Propagandatehtävää suorittavalla miehistöllä tuli olla hyvälaa-
tuinen ja yhdenmukainen varustus, jotta paikallisessa väestössä oli herätetty myönteinen kuva 
Suomesta. Myös hyvään käyttäytymiseen tuli kiinnittää erityistä huomiota.64  
 
Propagandasissien koulutus painottui kaukopartiotoiminnassa tarvittavien taitojen kehittämi-
seen sekä propagandatoimintaan. Propagandatekniikkaa opiskeltiin 9 tuntia, propagandan 
sisältöön perehdyttiin 10 oppitunnin ajan ja paikallisten murteiden opettelemiseen käytettiin 4 
oppituntia. Koulutuksessa keskityttiin henkilökohtaiseen kontaktiin Itäkarjalaisen väestön 
keskuudessa. Propagandapuheiden pitämiseen ei propagandasissien koulutuksella edellytetty 
kuitenkaan pystyttävän. Itä-Karjalan historiaan perehdyttiin 19 oppitunnin ajan, jolloin käsi-
teltiin lähinnä Itä-Karjalan aikaisempia vapautusliikkeitä ja nykyoloja. Näin katsottiin propa-
gandasissien pystyvän paremmin ymmärtämään toiminta-aluettaan. Tiedustelutehtävistä pro-
pagandasisseille opetettiin 6 tuntia sotilaallista tiedustelua, jossa opetettiin kaukopartioiden 
tiedustelutehtäviä ja esimerkiksi ilmoituksen tekeminen partiomatkasta. Samassa yhteydessä 
opeteltiin puna-armeijan pienempien yksikköjen kokoonpanoja ja tutustuttiin puna-armeijan 
käyttämään aseistukseen ja arvomerkkeihin kuvien avulla. Puna-armeijan sotalaitokseen tu-
tustuttiin kokonaisuudessaan 6 oppitunnin verran. Neljän oppitunnin mittaiseen poliittisen 
tiedustelun osioon kuului esimerkiksi se, miten ja mitä tietoja tuli hankkia vihollisalueen sivii-
liväestöstä ja sen mielialoista sekä alueella toimivista neuvostotoimihenkilöistä.65 
 
Propagandasissin koulutukseen kuului olennaisesti myös sissitoiminta, jota sissitaktiikoiden 
muodossa opiskeltiin neljä oppituntia. Suunnistusharjoituksiin käytettiin yksistään neljä tun-
tia, mutta yhteensä 23 tuntia käytettiin erilaisten hiihto-, ammunta- ja suunnistamisharjoitus-
ten parissa. Tulevan toiminta-alueen maantietoon tutustuttiin kolmen tunnin ajan. Koulutuk-
seen valitut miehet olivat jo valmiiksi tottuneita eränkävijöitä ja ampumis- ja hiihtotaidoiltaan 
erinomaisia. Miehillä oli jo valmiiksi paikallistuntemusta tulevasta toimintasuunnasta, jota 
koulutuksessa pyrittiin nyt palauttamaan muistiin. Sabotaasin suorittamista opetettiin propa-
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gandasisseille 6 oppitunnin verran ja 9 tuntia vietettiin sabotaasitoiminnan käytännön toteut-
tamisen harjoitteluun. Sabotaasikoulutusta kuvailtiin alkeelliseksi ja sen tarkoituksena katsot-
tiin olevan Itä-Karjalassa kaukopartioiden avulla mahdollisesti tapahtuvien räjäytystöiden ja 
viestiyhteyksien opettelemisen.66 
 
3.5.2. Propagandasissien tehtävän suoritus   
 
Propagandasissien tuli pyrkiä suorittamaan poliittista tiedustelua ja propagandatehtäviä kaikil-
la partioretkillään, jos varsinainen tehtävä ei toiminnasta häiriintynyt. Kuitenkin, jos par-
tioretkelle annettiin erityinen poliittista tiedustelua koskeva tai propagandakäsky, tuli kysei-
nen tehtävä suorittaa kaikin käytettävissä olevin voimin. Kaukopartion lähettäjän tuli harkita, 
samoin kuin kaukopartion johtajankin matkan aikana, missä määrin propagandasissejä voitiin 
käyttää varsinaisen tehtävän häiriintymättä. Jos partion toiminnan tuli pysyä ehdottomasti 
salassa, tuli kuitenkin lähettää tiedustelijoita partion matkan varrella sijaitsevien kylien, ra-
kennusten, työmaiden ym. läheisyyteen, jolloin nämä pystyivät tekemään näkö- ja kuuloha-
vaintoja esimerkiksi seuraavista asioista: 
 
1. Ovatko rakennukset asuttuja ja mikä on väestön lukumäärä 
2. Mitä kansallisuutta väestö on 
3. Onko miesväkeä kotona 
4. Onko sotaväkeä, NKVD:n miehiä tai miliisejä paikalla 
5. Onko radiolaitteita tai puhelinyhteyksiä käytettävissä67 
 
Propagandasissien tuli myös pyrkiä täydentämään ja tarkistamaan karttoja. Tällaista tieduste-
lua tuli kaukopartioiden harjoittaa kaikilla retkillään ja kohdistettava se mahdollisimman mo-
niin rakennuksiin. Teiden varsille voitiin myös kiinnittää lentolehtisiä partion paluumatkalla. 
Jos partion liikkeelläolon tuleminen pakallisen väestön tietoon voitiin sallia, mutta vihollisen 
kohtaaminen haluttiin välttää, tai jos nimenomaan tällainen propagandatehtävä oli annettu, 
tuli propagandasissi lähettää tarvittavan partion suojaamana lähiasutusten lähelle. Propagan-
dasissin tuli näkö- ja kuulohavaintojen lisäksi yrittää päästä jonkun paikallisen kanssa puhe-
kontaktiin. Tällöin tuli sissin valistaa ja kuulustella henkilöä ja yrittää värvätä tämä propagan-
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da- ja tiedustelumieheksi. Keskusteluun saadun itäkarjalaisen surmaaminen oli sallittu vain 
jos koko tehtävä vaarantuisi kyseisen henkilön takia. Asutusten läheisyyteen ja puihin voitiin 
myös kiinnittää lentolehtisiä.68  
 
Jos partiolla oli mahdollisuus miehittää asutus tai asutusalue, tuli partion johtajan miehityksen 
tapahduttua henkilökohtaisesti hankkia kuulustelemalla tarvittavia tietoja alueesta. Propagan-
dasissien tehtävänä oli tällöin toimia apulaiskuulustelijoina tai tulkkeina. Propagandasissien 
päätehtävänä oli kuitenkin jakautua levittämään propagandaa paikallisen väestön keskuuteen 
ystävällisten juttutuokioiden merkeissä. Suurempien joukkokokouksien järjestäminen ei, pro-
pagandasisseille annettujen ohjeiden mukaan, ollut kannattavaa, ennen kuin henkilökohtaisen 
propagandan vaikutukset olisivat selkeästi nähtävillä. Liian aikaisessa vaiheessa pidetyn kan-
sankokouksen tuloksena saattoi olla arvioiden mukaan paikallisen väestön vastustus kokouk-
sessa mainittuja asioita kohtaan. Lisäksi oli mahdollista, että kokouksen päätökset jäisivät 
mitättömiksi, jos väestöä jouduttaisiin painostamaan ja asutusaluetta ei voitaisi pysyvästi val-
loittaa. Oli kuitenkin pyrittävä saamaan selville eri ihmisten asema yhteisössään ja näin pyrkiä 
saamaan käyttökelpoiset yksilöt omaan käyttöön. Esimerkiksi karjalaiset kommunistit ja neu-
vosto-toimihenkilöt tuli pyrkiä saamaan omaan palvelukseen. Väestöä oli kannustettava nou-
semaan vanhoja - sitä sortaneita - vihollisen vallanpitäjiä vastaan ja johtohahmoiksi oli pyrit-
tävä saamaan vanhan vallan edustajat. Propagandasissejä voitiin käyttää myös salaisina asia-
miehinä, jolloin tehtäväksi saatettiin määrätä lentolehtisten jakaminen taloihin tai esimerkiksi 
tunnetun väestön sortajan tuhoaminen.69  
 
Tärkeää propagandan toimivuuden kannalta oli levitetyn propagandan yhdenmukaisuus 
muun, kuten lentokoneilla tai radion välityksellä levitetyn propagandan kanssa. Päällystön 
tulikin valvoa, että propagandaohjeita noudatettiin tarkasti. Henkilökohtaisella propagandalla 
pyrittiin vetoamaan tunteisiin ja väestön arkielämää lähellä oleviin asioihin ja viestiä pyrittiin 
tehostamaan toiston avulla. Itä-Karjalan sen hetkistä tilannetta piti pyrkiä totuudenmukaisesti 
vertailemaan Suomen oloihin ja pyrkiä sitä kautta herättämään halu samanlaisiin oloihin ja 
lisätä väestön katkeruutta omiin vallanpitäjiinsä. Samalla haastateltavaa henkilöä tuli yllyttää 
kertomaan itse Itä-Karjalan oloista, jolloin saatiin kerättyä lisää tietoa Itä-Karjalan tilanteesta. 
Väestöön tuli pyrkiä luomaan halu kotiseudun vapauttamiseen, ja tarkoituksena oli ohjeiden 
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mukaan: ”kehittää omasta vapaudenkaipuusta ja vihasta lähimpiä sortajia kohtaan koko Itä-
Karjalaan kohdistuva kansallistunto ja tietoinen ryssäviha”. 70           
 
Oli myös pyrittävä luomaan väestöön luottamus Suomen voitosta käynnissä olevassa sodassa. 
Tässä tilanteessa voiton varmuutta perusteltaisi kertomalla saaduista voitoista rintamalla ja 
pyrittäisi siihen, että paikallisväestölle jäisi varma tuntemus avunsaannista Itä-Karjalan kan-
sannousulle. Oli myös pyrittävä luomaan taistelutahtoa paikalliseen väestöön niin, että nämä 
tahtoisivat väkisin ottaa sen, mitä neuvostohallitus oli luvannut, mutta ei ollut toteuttanut. 
Suomen voiton jälkeisistä oloista Itä-Karjalassa ei saanut paikallisille antaa mitään täsmällisiä 
lupauksia, vaan oli todettava Itä-Karjalaa alettavan nostamaan yhteisin voimin vapautuksen 
tapahduttua.71 
 
Lentolehtisten jakamisen vihollisen alueelle tuli tapahtua pääasiallisesti kaukotoimintaan 
suuntautuneiden lentolaivueiden toimesta. Propagandasissien mukaan sen sijaan voitiin antaa 
tärkeämpiä lentolehtisiä, joita voitiin kutsua julistuksiksi. Tärkeämpiä lentolehtisiä tuli jakaa 
harkiten ja säästäväisesti, jotta ne saisivat väestön keskuudessa enemmän arvostusta. Kyseiset 
tärkeämmät lentolehtiset olikin mieluiten jaettava kädestä käteen. Tiedustelupartion johtajan 
tehtävänä oli kerätä mahdollisimman useasti poliittisen tiedustelun ja propagandan tuloksia 
ryhmältään ja merkittävä tulokset muistiin. Erityisesti tuli kiinnittää huomiota siihen, että 
paikkakunnat, väestöryhmät ja muut perustiedot oli tarkkaan merkitty. Saadut ilmoitukset 
poliittisesta tiedustelusta ja propagandatoiminnasta tuli partion johtajan ilmoittaa tiedustelu-
osastolle ja edelleen propagandaosaston toimisto K:lle.72 
 
Päämajan propagandaosaston mukaan propagandasissit voitaisiin lähettää Aunuksen ja Vie-
nan väestön keskuuteen, kun suomalaiset olisivat vallanneet huomattavia alueita Itä-
Karjalassa, tai kun vihollisen sisäinen kuri olisi herpaantunut niin, että väestö ja vankileirien 
asukkaat pääsisivät paremmin liikkumaan. Kososen mukaan talvisodan rintamatilanne tai si-
säinen elämä eivät kehittyneet propagandasissien käytölle sopivaksi ja näin suunnitelmia ja 
miesten taitoja ei päästy testaamaan tositilanteessa. Propagandakurssin johtajana toimi heimo-
aktivisti Reino Castrén ja toimistoupseerinaan hänellä toimi, myöhemmin kirjailijana nimellä 
Onttoni Miihkali tunnettu, reservivänrikki Mikko Karvonen. Kaikki ensimmäisessä valinnassa 
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kurssille valitut olivat syntyneet Itä-Karjalassa ja tulleet vuosien 1919-1922 heimosotien aikaa 
Suomeen. Kurssilaiset oli valittu 350 miehen joukosta ja propagandakurssin päätyttyä miehet 
komennettiin joukkoyksikköihinsä. Kajaaniin vänrikki Paul Marttinalle ilmoittautui kahdek-
san miestä ja Rovaniemelle, Harri Paatsalolle, kolme propagandasissikoulutuksen saanutta. 
Kymmenen propagandasissiä komennettiin Kemiin ilmoittautumaan Sissipataljoona 5:n ko-
mentajalle.73                      
 
  
4. Pohjoisen rintama-alueen joukkokeskitykset 
4.1. Viholliskuva syntyy 
 
Ylimääräisten harjoitusten aikana havaittiin Petsamossa paikallisella tasolla pian suuria puna-
armeijan osastoja saapuneen Titofkajoen suulle. Täältä puna-armeijan osastot olivat siirtyneet 
marssimalla aivan rajan läheisyyteen. Eräs tähystäjä oli ilmoittanut laskeneensa alueella ole-
van 5000 miestä ja 14 tankkia. Parkkinaan johtavan polkutien kohdalle sijoitettu puna-
armeijan rykmentti oli lähettänyt pataljoonan suuruisen osaston aivan rajan pintaan. Toisen 
osaston havaittiin rakentavan ensin tien kohti etelää ja sitten ryhmittyvän tämän uuden tien ja 
Yläluostarille johtavan polkutien yhtymäkohtaan aivan rajalle. Yksi näiden joukkojen teke-
mistä harjoituksista päättyi rajalle tehtyyn rynnäkköön 14. lokakuuta ja harjoituksen päätyttyä 
konekivääreitä asetettiin asemiin rajan pintaan. Lokakuun 27. päivänä tuli vielä kaksi sotilaita 
täynnä ollutta junaa Muurmanskin asemalle ja samana päivänä havaittiin uusien radioasemien 
ilmestyneen raja-alueelle Petsamon kohdalla. Murmanskiin, Graznajaan, Poljarnojeen ja Kan-
talahteen sijoitettujen pohjoisen alueen ilmavoimien todettiin kaksinkertaistuneen marraskuun 
alussa. Kyseisillä kentillä oli nyt yhteensä 70 sotilaskonetta. Suomalaisilla oli ennen talviso-
dan syttymistä hyvä käsitys Petsamon suunnan vihollisjoukoista, ja vaikka ensimmäisissä 
raportissa taisteluiden alettua puhuttiin vain komppanian hyökkäävän suomalaisia vastaan, 
niin jo seuraavassa laskelmassa todettiin koko 104. neuvostodivisioonan hyökkäävän Petsa-
mossa. Joulukuu puolivälissä 104. neuvostodivisioona oli siirtynyt rannikon varmistamiseen 
ja hyökkäystä Petsamon suunnalla jatkoi 52. vihollisdivisioona.74          
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Myös Sallan suunnalla tehtiin lukuisia havaintoja neuvostojoukoista YH:n aikana. Lokakuun 
puolessavälissä Kantalahden todettiin olevan täynnä sotilaita ja siellä oli todettu olevan jalka-
väkeä, tykistöä, ratsuväkeä, panssarivoimia ja ilmavoimia. Zaserkassa, Kantalahden länsipuo-
lella oli havaittu olevan myös rajavartioväkeä ja NKVD-joukkoja. Oli myös tiedossa, että 
Kantalahteen oli varastoitu 4.9 - 27.10 välisenä aikana suuret määrät suksia. Kantalahden ete-
läpuolella sijaitsevassa Knäsön satamapaikassa sijaitsi myös suuri varastoalue. Lokakuun lo-
pussa havaittiin, että Kantalahdesta oli rakennettu länteen päin uusi, kuusi metriä leveä sora-
päällysteinen, maantie. Havaintohetkellä kyseinen tie oli ollut täynnä sotilaita kuljettavia 
kuorma-autoja ja traktoreita. Lokakuun lopussa Kantalahden suunnan havaittiin entisestään 
vahvistuneen, ja arvioitiinkin tällä suunnalla nyt olevan noin divisioonan vahvuiset vihollis-
voimat, mutta divisioonan numeroa ei vielä tunnettu. Viimeiset sotaa edeltäneet arviot Kanta-
lahden suunnan joukoista osoittivat noin vihollisjoukon vahvuudeksi noin 6500 miestä ja osan 
tämän suunnan divisioonasta arvioitiin olevan Uhtuan suunnalla. Kantalahden suunnan arviot 
olivatkin lähellä oikeaa, sillä siellä oli keskitettynä talvisodan alkaessa 122. neuvostodivisioo-
na. Lisäksi joulukuussa alueelle saapui 88. neuvostodivisioona.  Myös Louhesta saatiin tietoja 
lokakuun puolenvälin jälkeen, joissa kerrottiin vilkkaasta sotilasliikenteestä. Louhen alueen 
kautta oli kulkenut jalkaväkeä ja tykistöä, ja tien kerrottiin olevan kulunut runsaasta liiken-
teestä johtuen. 75 
 
Kemistä Uhtuan kautta Suomussalmelle johtavalta suunnalta saatiin vihollisesta runsaasti ha-
vaintoja. Lokakuun alussa havaittiin (Vienan) Kemin länsipuolella pataljoonan vahvuisen 
vihollisjoukon leiri. Alueella havaittiin myös vilkasta liikennettä ja Kemin ja Sorokan asemil-
la nähtiin sotilasjunia, joissa oli lastina muun muassa hyökkäysvaunuja. Kemin länsipuolella 
nähtiin lokakuun puolessa välissä taas neuvostopataljoona, jalkaväkeä ja sen tykistöä. Uhtuan 
suunnan vihollisjoukoista ei päästy selvyyteen ennen talvisodan syttymistä, vaikka elokuussa 
1939 tekemissään arvioissa pääesikunnan operatiivinen osasto tuli siihen tulokseen, että hyö-
kätessään Neuvostoliitto voisi kohdistaa pääiskunsa Suomussalmelta Oulua kohti.76   
 
Arviot Uhtuan suunnan vihollisjoukoista vaihtelivat läpi syksyn ja marraskuun puolivälissä 
oletettiin Kemin ja Rukajärven suunnilla olevan yhteensä divisioonan suuruiset vihollisvoi-
mat. Kuun lopussa arvioitiin taas Kemin ja Kantalahden suunnissa olevan yhteensä divisioo-
nan verran neuvostojoukkoja, puna-armeijan 54. divisioonan ollessa kyseessä. Vaikka hyök-
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käystä arvioiden mukaan odotettiinkin Uhtuan suunnalta, ei silti pystytty selvittämään miksi 
joukkoja oli sijoitettu Uhtuan alueelle näin paljon. Yksi syy tähän on Heiskasen mukaan se, 
että Kajaanin alatoimisto ei saanut selville, että Uhtualta Juntusrantaan ja Raatteelle johtavat 
huonokuntoiset tiet oli kunnostettu kestämään raskasta liikennettä. Koska tiet oli tehty mär-
kään maahan, kestivät ne jäätyneinä hyvin. Suomalaiset siis havaitsivat Uhtuan alueella ole-
van suuren viholliskeskityksen, mutta 163. neuvostodivisioonan keskitys Uhtuan suunnalle 
tuli silti täydellisenä yllätyksenä.77  
 
Yllätyksestä kertoo esimerkiksi se, että 163. divisioonaa vastaan rajalle oli sijoitettu ErP15:n 
joukkue. Joukkueenjohtajana kyseisessä joukkueessa toiminutta reservivänrikki Eloa moitit-
tiin vielä 1. joulukuuta liioittelusta, kun hän ilmoitti vähintään pataljoonan hyökkäävän Jun-
tusrannassa. Joulukuun 14. päivänä saapui Vienan Kemiin rautatiekuljetuksina osia syksyllä 
Puolan valtaukseen osallistuneesta 44. neuvostodivisioonasta, jonka pääosat aloittivat mars-
sinsa vähitellen kohti Suomussalmea. Divisioonan etujoukkona, jo rintama-alueelle saapunut, 
305. Jalkaväkirykmentin kolmas pataljoona aloitti samana päivänä hyökkäyksen kohti Suo-
mussalmea, mutta suomalaiset torjuivat hyökkäyksen.78  
 
Pohjois-Karjalan ryhmässä havaittiin syksyn 1939 aikana, että Repolassa oli paljon sotaväkeä. 
Puna-armeija suoritti myös tietyötä kohti valtakunnan rajaa Kuhmon suunnalla. Marraskuun 
puolessa välissä arvioitiin Repolassa olevan Kemin suunnan divisioonan osia. Suomalaiset 
olettivat 54. neuvostodivisioonan olevan pohjoisemmassa, kuten Muurmanskin tai Kiestingin 
suunnalla, ja ehkä vain osien siitä olevan mahdollisesti Repolassa. Pielisjärvellä ja Kuhmossa 
toiminut rajavartiolaitoksen väki kuitenkin tiesi, että rajan takan oli enemmän vihollisia kuin 
oli uskottu ja jo muutaman sotapäivän jälkeen tiedettiin vastassa olevan vähintään divisioonan 
voimat. Joulun tienoilla osattiin jo nimetä Uhtuan suunnan joukkokeskitys 54. neuvostodivi-
sioonaksi. Erillisillä tiesuunnilla taistelleet neuvostodivisioonat joutuivat talvisissa olosuhteis-
sa sodan alkuvaiheissa varsin koville. Heiskasen mukaan tästä syystä näille suunnille ei lähe-
tetty koko sodan aikana lisädivisioonia ja tiedustelulla ei näin ollut vihollisen vahvuuteen liit-
tyviä ongelmia koko lopun sodan aikana. Dolinin hiihtoprikaatin saapuminen Kuhmon rinta-
malle havaittiin vasta sen ilmestyessä taistelualueelle 10. helmikuuta 1940.79 (KARTTA 2.) 
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4.2. Suomalaiset joukot pohjoisella rintama-alueella 
 
Jäämereltä Lieksan eteläpuolelle ulottuvasta, lähes 800 kilometriä pitkästä, rintamasta vastasi 
talvisodan alkaessa Kenraalimajuri Wiljo Tuompon komentama Pohjois-Suomen ryhmä, jon-
ka esikunta sijaitsi Kajaanissa. Pohjois-Suomen ryhmän alaisena eteläisellä sivustalla toimi 
Pohjois-Karjalan ryhmä. Kuusamon ja Suomussalmen suunnan joukot, kuten esimerkiksi kak-
si erillistä pataljoonaa Er.P 16 ja Er.P 15, olivat suoraan Pohjois-Suomen ryhmän alaisia. La-
pin ryhmällä alaisena oli Petsamossa vajaan pataljoonan (Osasto Pennanen) verran joukkoja, 
10. ErK:n vastatessa rajan puolustuksesta. Sallan suunnalle oli keskitetty erillinen pataljoona 
17, jota kutsuttiin komentajansa mukaan osasto Roiniseksi. Pataljoona sai vahvistuksekseen 6. 
joulukuuta erillisen pataljoona 25. Osaston Roinista vahvistettiin vielä 12. joulukuuta, kun 
erillinen pataljoona 26. tuli avuksi vihollisen 122. divisioonan pysäyttämisessä.  Pohjois-
Karjalan ryhmällä oli johdettavanaan kaksi erillistä pataljoonaa Er.P 12 ja Er.P 13, jotka toi-
mivat Nurmeksen suunnalla. Lisäksi Pohjois-Karjalan ryhmään kuului oma täydennyspatal-
joona Lieksan suunnalla (I T/P-KR) ja erillinen pataljoona Er.P 14 Kuhmon suunnalla. Poh-
jois-Suomen ryhmällä oli tykistöä vain kaksi patteria, joista toinen oli Petsamon alueella ja 
toinen Pohjois-Karjalan ryhmän alueella.80  
 
Pohjois-Suomen ryhmän alueella hyökkäsi aamulla 30. marraskuuta neljä neuvostodivisioo-
naa, joista Petsamon suunnalla hyökkäsi 14. armeijan alainen 104. vuoristodivisioona. Kanta-
lahden ja Seesjärven välisellä alueella Oulua kohti hyökänneen 9. neuvostoarmeijan divisioo-
nista 122. jalkaväkidivisioona aloitti hyökkäyksen Sallan suunnalla, 163. divisioonan yrittäes-
sä edetä tavoitteeseen suorempaa reittiä Suomussalmen kautta. Kuhmon suunnalla aloitti ete-
nemisen Neuvostoliiton 54. vuoristodivisioona. Usean divisioonan hyökkääminen pohjoisella 
rintamalla aiheutti sen, että suomalaisten täytyi vahvistaa huomattavasti joukkojaan puolus-
tuskyvyn säilyttämiseksi. Pohjois-Suomen ryhmä otti 2. päivänä joulukuuta Kuhmon suunnan 
joukot, joihin kuului Er.P 14 ja ylimääräinen erillinen komppania, suoraan omaan johtoonsa 
ja everstiluutnantti Erkki Raappanan johtamalle Pohjois-Karjalan ryhmälle jäi vastuu Lieksan 
ja Nurmeksen suuntien puolustuksesta. Kuhmon suunnalle keskitettiin 6. joulukuuta vahven-
nettu jalkaväkirykmentti, joka sai nimekseen rykmentin johtajan Aksel Vuokon mukaan Pri-
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kaati Vuokko. Kuhmon alueella hyökkäys saatiinkin pysäytettyä ennen kirkonkylää ja alkoi 
mottitaistelujen vaihe, joka kesti talvisodan loppuun saakka. 81 
 
Suomussalmella Erillinen Pataljoona 15 ja pian sodan alettua alueelle keskitetty Kenttätäy-
dennysprikaatin pataljoona eivät saaneet pysäytettyä vihollisen etenemistä Suomussalmelle 
sodan alkuviikkoina. Kuusamon suunnan puolustuksesta vastannut Erillinen Pataljoona 16 
siirrettiinkin nyt etelämmäs pysäyttämään Suomussalmen suunnalta pohjoiseen edenneen vi-
hollisen hyökkäystä. Suomussalmen alueelle keskitettiin lisää joukkoja ja alueen joukoista 
muodostettiinkin uusi 9. Divisioona, jonka komentajana toimi Hjalmar Siilasvuo. Pohjoisessa 
Kuusamon suunnasta, Paavo Susitaipaleen komennossa, toiminut Ryhmä Susi piti sisällään K. 
R. W. Mandelinin komentaman Jalkaväki Rykmentti 65:n ja yhden moottoroidun pioneeri-
komppanian. Uusien alistuksien myötä myös Er.P 16 ja kaksi joukkueen vahvuista tiedustelu-
osastoa siirtyi myös Ryhmä Suden alaisuuteen. Päämaja otti Suomussalmen taistelujen aikana 
11. joulukuuta johtoonsa Lapin ryhmän ja määräsi sen komentajaksi K. M. Walleniuksen. 
Lapin ryhmän vastuualueeseen määriteltiin nyt myös Kuusamon suunnan puolustaminen. 
Pohjois-Suomen ryhmän alaisuudessa toimivat tämän jälkeen Suomussalmen ja Kuhmon 
suuntien joukot sekä Pohjois-Karjalan Ryhmä.82  
 
 
5. Partiotoiminta Kajaanin alatoimiston alueella 
 
5.1. Kajaanin alatoimiston hiihtosissiosastot  
 
Useiden aikaisempien tutkimusten mukaan talvisodan aikana ei saatu aloitettua kunnolla var-
sinaista kaukopartiotoimintaa vihollisen selustaan. Talvisodan aikaisen partiotoiminnan onkin 
katsottu olleen enemmän lähipartiointia ja sissitoimintaa. Kosonen tuo Talvisodan tiedusteli-
jat teoksessaan esiin kuitenkin selkeästi kaukopartiotoimintaa talvisodan ajalta, kaukopar-
tiomatkojen suuntautuessa esimerkiksi Hyrsylän mutkan siviilien keskuuteen sekä neuvosto-
joukkojen valtaamalle alueelle Suojärven pohjoisosaan. Aiemmin työssäni esitellyn vuoden 
1939 tiedusteluoppaan ohjeiden mukaan ratsu- tai hiihtopartioita ei tullut yleensä lähettää 
kymmentä kilometriä kauemmaksi rintamasta ja jalkaväkipartion partiointietäisyyden tuli 
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jäädä viiteen kilometriin. Tärkeisiin tiedustelutehtäviin vihollisen sivustaan tai selustaan voi-
tiin tiedusteluoppaankin mukaan kuitenkin lähettää kuitenkin pitemmälle eteneviä partioita. 
Kajaanin alatoimistossa oli partio- ja tuhoamistoimintaa varten perustettu hiihtosissiosastot 1-
3 (I-III/HS), joista hiihtosissit 1 ja 3 toimivat sivustan varmistus ja taistelutehtävissä Suomus-
salmella jo joulukuun lopulla 1939.  Hiihtosissit 1 toimi rintamajoukoille alistettuna Lentiiran 
suunnalla ja hiihtosissit 3. päivysti Raatteen mottia.83  
 
Tammikuun 20. päivänä Raatteentien kovimpien taistelujen jo päätyttyä vihollinen oli ryhty-
nyt kaivautumaan Vasovaarassa ja Latvajärvellä.(Kartta 3.) Osasto Karin, johon kuuluin 
Erillinen pataljoona 15, Kajaanilainen, luutnantti Veikko Karhusen johtama IV Kenttätäyden-
nysprikaati (IV/KT-Pr.) sekä I/JR 64, tehtäväksi tuli estää perääntyneen vihollisen eteneminen 
uudestaan Suomussalmen suuntaan ja harhauttaa tätä jatkuvalla sissitoiminnalla. Tähän toi-
mintaan liittyen myös III/HS osasto teki partiomatkoja selvittääkseen vihollisen aikomuksia. 
IV/KT-Pr:n osista koottu tiedustelupartio sai partiomatkallaan yhteyden 4. päivänä helmikuu-
ta III/HS osaston johtajaan vääpeli Lososeen, joka kertoi vihollisen noin 250 miehen suurui-
sen vihollisjoukon varustaneen asemansa Linnavaaraan. Losonen kertoi taistelun olevan jo 
käynnissä Linnavaarassa vihollisosaston ja kahden suomalaisosaston välillä. Vääpeli Lasosen 
johdossa toiminut III/HS osasto oli samana päivänä yllättänyt Linnalammen pohjoispäässä 
vihollisosaston ja saanut saaliikseen 15 ahkiota. IV/KT-Prikaatin joukkue, Reservin vänrikki 
Y. Ojantakasen johdolla, lähetettiin ajamaan takaa yllätettyä vihollisosastoa ja se pystyttiinkin 
tuhoamaan päivän kuluessa pääosiltaan. Helmikuun 4-5. päivänä Linnavaaran alueella käy-
dyissä kovissa taisteluissa III/HS osasto oli ainakin joiltain osiltaan mukana, sillä Veikko Kar-
hunen mainitsee kirjassaan IV/KT-Pr:n ulkopuolisista joukoista taisteluissa kaatuneen III/HS 
osastosta kajaanilaisen opettaja Risto Airaksisen.84  
 
Suomussalmen rintamalta Kuhmoon päin olevalla avoimella eteläisellä sivusta-alueella Len-
tiirasta Sumsaan asti liikkui paljon venäläisiä partioita helmikuun 1940 alkupuolella. 9. päi-
vänä helmikuuta alueen puolustusta alettiin kehittää ja sivustan suojaamiseksi suunniteltiin 1 
½ komppanian suuruista osastoa. Myös reserviin suunniteltiin jäävän samansuuruisen joukon, 
jonka päätehtäväksi määriteltiin vastaiskujen sekä partioinnin suuntaaminen vihollisen sivus-
toihin ja selustaan. Maaston katsottiin olevan sopiva kyseiseen toimintaan ja IV/KT-Pr saikin 
tehtäväkseen suorittaa kaukotiedustelua Kuumun kylään, Kuivasjrvelle, Murhijärvelle, Kivi-
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järvelle, Kivijärven-Latvajärven tielle ja Latvajärven-Vasovaaran tielle. (Kartta 3.) Kauko-
tiedustelu sitoi paljon henkilöstöä ja vihollisen varmistusten jatkuvasti parantuessa tehtävä 
vaikeutui entisestään. Kaukotiedustelun johtaminen kuului pataljoonan johdolle ja tehtävien 
suorituksiin otettiin miehistö tavallisista kiväärikomppanioista. Tämä johtui Karhusen mu-
kaan siitä, että varsinaista tiedusteluelintä ei silloisessa pataljoonan kokoonpanossa ollut. 85   
 
I ja III Hiihtosissiosaston partiot toimivat Suomussalmen rintamalla ilmeisen lähellä osasto 
Karin ja esimerkiksi IV/KT-Pr:n toiminta-alueita, mutta niitä ei ilmeisesti laskettu varsinai-
sesti näiden alaisuuteen kuuluvaksi, vaan kuten edellä on mainittu: ulkopuolisiksi joukoiksi. 
IV/KT-Pr:n päätehtävänä oli helmi-maaliskuussa 1940 suorittaa omalla avoimella sivustallaan 
tiedustelutoimintaa. Prikaatin suorittama tiedustelu oli kolmenlaista: lähitiedustelua, joka ulot-
tui omien asemien ja valtakunnanrajan väliseen maastoon sekä kaukotiedustelua, joka ulottui 
valtakunnan raja yli. Näidenkin tietojen perusteella voidaan todeta, että sissitoimintaan ja tie-
dusteluun koulutetut erikoismiehet toimivat myös rintamalla normaalimmissa taistelutehtävis-
sä ja päinvastoin. Lisäksi helmikuun 10. päivänä tuli päämajasta käsky, jossa määrättiin kukin 
tiedustelun alaosasto läheisimmän sotatoimiyhtymänsä alaisuuteen. Alaosastojen tuli tästä 
lähtien antaa rintamajoukkojen käyttöön erikoishenkilöstöään, kuten oppaita ja sabotaasikou-
lutuksen saaneita henkilöitä. Sotatoimiyhtymien tuli suorittaa aloitteen saamisen jälkeen teh-
tävänsä itsenäisesti tai päämajan ohjeiden mukaan. Kajaanin alatoimisto alistettiin Pohjois-
Suomen ryhmän ja Petsamon alatoimisto Lapin ryhmän alaisuuteen. Kokonaisuudessaan aloi-
te oli muotoiltu seuraavasti:86 
 
 
PÄÄMAJA   10.2.40 
Jaosto II. 
Koskee: tiedustelua 
Liittyy: aloite 
 
PM:n tiedusteluosaston ja toisaalta sotatoimiyhtymien välinen työ on osoittanut, että tie-
dustelun järjestäminen tavallista rintamatiedustelua syvemmälle, samoin kuin kaukoparti-
oiden ja sissiosastojen lähettäminen vihollisen selustaan on tuottanut vaikeuksia ja aihe-
uttanut väärinkäsityksiä. Tämän johdosta määrätään, että jakelussa mainitut sotatoimiyh-
tymät suorittavat e. m. tehtävät itsenäisesti tai PM:n antamien tied. käskyjen ja ohjeiden 
mukaan määräten joukon suuruuden, asettaen sitä varten tarvittavan miehistön ja johtajat 
samalla, kun varustavat a. o. osastot tarpeellisilla välineillä. Sotatoimiyhtymien alueilla 
toimivat tiedusteluosaston alaiset toimistot asettavat yhtymien käytettäviksi ainoastaan 
erikoishenkilöstön, kuten oppaat, sabotaasikoulutuksen saaneet miehet jne., sekä erikois-
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välineet. Tässä mielessä alistetaan PM:n tiedusteluosaston a. o. alatoimistojen päälliköt 
sotatoimiyhtymien komentajille. Muissa suhteissa (varsinaisissa agenttitehtävissä) toimi-
vat ne edelleenkin tied. osaston alaisina.  
 
  Yleisesikunnan päällikkö Kenr.luut.: merk. K. L. Oesch 
  Jaosto II:n päällikkö Eversti: L Melander 
Jakelu: 
Kan A:n kom 
IV.AK:n ” 
RT:n ” 
P-SR:n ” 
LR:n ” 
U2/V (alistetaan Kan. AE:lle) 
U2/S (alistetaan IV. AKE:lle ja RT:lle)          
U2/K (alistetaan P-SRE:lle 
U2/P (alistetaan LRE:lle)87 
 
 
5.2. II Hiihtosissiosasto toiminnassa Kuhmon ja Lieksan suunnilla 
 
Ehkä juuri koulutusvaiheen aikana II/HS osasto suoritti partiointia Kuhmon rintamalla, missä 
osasto 11. tammikuuta 1940 suuntasi kohti valtakunnan rajaa lähtöpaikkanaan Kusianvaara. 
(Kartta 4.) II/HS osaston antamasta partioraportista saa hyvän kuvan heidän toiminnastaan. 
Partio yöpyi matkan varrella rakennuksessa, jota kutsuttiin kenraalin kämpäksi. Seuraavana 
päivänä matkaa ei vielä päästy rajan yli jatkamaan huonon sään vuoksi, mutta 13. tammikuuta 
raja ylitettiin jo aamulla ja alle kilometrin hiihtämisen jälkeen partio tuli rajalle päin johtaval-
le vihollisen puhelinlinjalle. Puhelinlinjan läheisyydessä oli myös venäläisten samaan suun-
taan johtava latu, joka oli kovuudesta päätellen ollut kovassa käytössä. Partio jatkoi etenemis-
tään vihollisen puolelle noin 2,5 kilometriä ja saapui puhelinlinjojen risteykseen, josta lähti 
myös edellä mainittu rajalle menevä puhelinjohdin. Tästä eteenpäin partio ei ehtinyt juurikaan 
edetä, kun alkoi tulosuunnasta kuulua laukauksia. Hiihtosissit päättivät kääntyä takaisin rajan 
suuntaan, mutta rikkoivat ensin puhelinlinjat risteymäkohdasta ja poistivat puhelinpylväässä 
olleen, soittamisen mahdollistavan, kojeen. Suomen puolelle partio saapui jo iltapäivällä klo 
15 aikaan aikomuksenaan majoittua jälleen kenraalin kämppään. 88 
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Partion vieraileminen rajan toisella puolella oli kuitenkin huomattu ja siihen reagoitiin, sillä 
partion käyttämän ladun suunnassa lensi vihollisen lentokone ja ladun suunnasta kuului myös 
jatkuvasti läheneviä laukauksia. Partio päättikin jatkaa etenemistä rajalta poispäin, mutta pieni 
osasto irrotettiin tiedustelemaan tilannetta rajan suunnalta lähestyneiden laukausten suuntaan. 
Lähetetty osasto palasi melkein heti lähtönsä jälkeen ja ilmoitti laukausten tulevan jo lähes 
majoitukseen käytetyn kämpän maastoon, jolloin kämppä päätettiin sytyttää palamaan ja jat-
kaa sitten välittömästi paluumatkaa. II/HS osaston partio saapui Mäntyvaaraan omille linjoille 
14. tammikuuta. Tiedustelumatkan toimintakertomuksen oli allekirjoittanut partion päällikkö-
nä toiminut reservin alikersantti R. Moilanen ja se oli suunnattu luutnantti Kekkoselle ja edel-
leen kapteeni Hirvoselle. Hirvonen olikin kirjoittanut omat kommenttinsa partion toimintaker-
tomuksen alaosaan, missä hän arvioi pienen osaston liikkumisen rajan toisella puolella vaike-
aksi, johtuen vihollisen tarkasta rajan varmistuksesta. Hirvonen kertoo kommenttiosuudessaan 
suunnittelevansa osaston II/HS suuntaamista Roukkulan kylää vastaan, jolloin tulisi tuhota 
vihollisen puhelinyhteydet Miinoaan, tuhota vihollisen mahdolliset rajapartiot ja polttaa 
Roukkulan kylä. Suunnitelmissa oli myös osaston suuntaaminen Kolvasjärvelle, mutta sen 
kapteeni Hirvonen arvio onnistuvan paremmin Lieksan suunnalta.89  
 
Useiden lähteiden mukaan II/HS osasto ei ehtinyt kunnolla taistelutoimintaan mukaan, vaikka 
tiedossa on ollutkin Kajaanin alatoimiston suunnitelma käyttää osastoa maaliskuussa 1940 
hävitystehtäviin. Heiskanen esimerkiksi väittää, ettei osasto II/HS ehtinyt lainkaan sotatoimiin 
mukaan, mutta väite on kumottavissa jo edellä mainitun partiokertomuksen pohjalta. Hiih-
tosissit II osastoon kuului 10 aliupseeria ja 33 miestä, jotka tiedusteluosasto oli, tiedustelu-
osaston rajavartioston esikuntaan 12. maaliskuuta 1940 lähettämän kirjeen mukaan, koonnut 
ja kouluttanut ylipäällikön käskystä. Samassa kirjeessä kerrottiin, että osastoon oli myös liitet-
ty Itä-Karjalaisia, paikallistuntemusta omaavia, oppaita tiedustelutehtäviä varten. Osaston 
päällikkönä toimi reservin vääpeli Askola, jonka johdolla osasto määrättiin siirtymään Liek-
saan 10. maaliskuuta 1940. Lieksasta osasto oli parhaiten lähetettävissä toiminta-alueelleen 
Ondan-Segezhan suuntaan. Osasto II/HS sijoitettiin Pohjois-Suomen ryhmän alueelle ja se oli 
kirjeen ohjeiden mukaan käytettävissä, rintamatottumuksen saamiseksi, aluksi pieninä ryhmi-
nä partiotehtävissä. Päämajassa suunniteltiin kuitenkin hiihtosissiosastolle suurempaa kauko-
toimintatehtävää, johon tuli lähteä heti kunnollisten hankikelien alettua.90   
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Lieksaan siirtymisensä jälkeen, on osasto II/HS:n toiminnasta saatavilla viitteitä vasta talviso-
dan loppuvaiheilta. Kososen mukaan Hiihtosissit II osastoon oli kuulunut muiden muassa 
Johannes Martiskainen, jonka poika Jouko Martiskainen oli kuullut isältään osaston toimin-
nasta. Maaliskuun 13. päivänä hiihtosissit II:n osasto oli ollut Kivivaarassa ja sen oli ollut 
tarkoitus suunnata saman päivän aamuna Itä-Karjalaan räjäyttämään yksi Muurmannin radan 
silloista. Päämajan kuriiri oli kuitenkin ehtinyt tuomaan Kivivaaraan tiedon rauhan astumises-
ta voimaan samana päivänä kello 11.00 ja näin osaston tehtävä jäi toteutumatta. Kosonen 
mainitsee kuitenkin, että yksi hiihtosissit II osastoon kuulunut ryhmä mahdollisesti ehti lähteä 
tehtäväänsä suorittamaan ennen sodan loppumista. Venäläiset olivat ottaneet maaliskuussa 
1940 Repolan lähellä vangiksi suomalaisen partiomiehen Einari Mikko Raatikaisen, jolta ve-
näläiset pyrkivät saamaan tietoja hänen toimistaan alueella. Samoihin aikoihin Neuvostoliiton 
turvallisuusjoukot olivat saaneet ilmoituksen Repolan tien varressa sijaitsevan kylän luona 
havaituista epäilyttävistä henkilöistä. 11-henkinen venäläispartio lähti jäljittämään epäilyttä-
viä henkilöitä, mutta venäläispartiota kuljettanut kuorma-auto ajoi miinaan. Kukaan kyydissä 
olleista venäläisistä ei kuollut, mutta heidän tutkittuaan räjähdyspaikan läheistä maastoa, löy-
tyi kolmen miinoja asettamassa olleen suomalaisen partiomiehen ruumiit. Suomalaisilta kau-
kopartiomiehiltä oli myös jäänyt paikalle konepistooli lippaineen, kolme kivääriä, 18 miinaa, 
pullo sytytysnestettä, kolme sotilaskarttaa ja paljon lentolehtisiä. Tapahtumapaikalta oli lähte-
nyt myös sieltä täältä verinen latu, joten suomalaispartiossa oli myös loukkaantuneita.91  
 
Venäläisten esitettyä pidätettynä olleelle Raatikaiselle tapahtumien jälkeen uutta todistusai-
neistoa suomalaispartiosta Repolan alueella, oli tämän lopulta ollut pakko tunnustaa, että hän-
kin oli kuulunut 17 miehiseen suomalaispartioon. Raatikaisen partio oli saanut 10. maaliskuu-
ta käskyn lähteä liikkeelle Kuhmossa Kuusivaaran luoteispuolella olleen Löytöjärven pohjois-
rannalta. (Kartta 4.) Voidaan näin ollen tulla siihen tulokseen, että osa hiihtosissit 2 osastosta 
oli jätetty toimimaan samalle alueelle Kuhmon suunnalla, kuin tammikuussakin, toisen osan 
siirryttyä Lieksaan. Tehtävänä partiolla oli ollut Repolan alueella räjäyttää siltoja, tuhota kä-
sikranaateilla lentokoneita ja levittää propagandalehtisiä. Muitakin partioita oli lähetetty vas-
taaviin tehtäviin. Raatikainen oli myös ilmeisesti kertonut kuulusteluissa, että hänen ryhmänsä 
olisi ollut muodostettu vänrikki Kuulon (Kuulan) joukkueesta. Kosonen kirjoittaa myös, että 
Pentti H. Tikkasen mukaan Repolassa kuoli 12. maaliskuuta hiihtosissit 2. osastosta kersantti 
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Reino Moilanen, alikersantti Eero Ilmari Mäkäräinen sekä sotamiehet Viljo Fredrik Kärkkäi-
nen ja Reino Ensio Juutinen. Kersantti Reino Moilasen kaatumispaikaksi on merkitty Osma-
järvi, joka sijaitsee Repolan länsipuolella. Moilanen on siis mitä ilmeisimmin ollut yksi veris-
tä latua pitkin haavoittuneena paenneista suomalaistiedustelijoista, tällä kertaa hän ei par-
tiomatkaltaan kuitenkaan hengissä palannut. Puna-armeijan Repolan suunnan operatiivista 
ryhmää johtaneen divisioonan komentaja Nikishevin mielestä hänen rajavartio-osastonsa tais-
telutoiminnan suurin saavutus oli se, että: ”vihollinen ei päässyt kertaakaan rankaisematta 
rajan yli, ja siten estettiin vihollisen joukkioiden hyökkäykset puna-armeijan selustan kohtei-
siin rajaosuudellamme”. Venäläisen tutkimuksen mukaan suomalaiset sissiosastot olisivat 
kärsineet Repolan alueella seuraavat tappiot: 70 kaatunutta, 20 haavoittunutta ja 2 vankia.92 
Näiden tietojen perusteella suomalaisten partiotoiminta Repolan alueella on ollut varsin vil-
kasta.     
 
Hjalmar Siilasvuo mainitsee kirjassaan Kuhmo Talvisodassa oman sissitoiminnan tehokkuu-
den tammikuun puolessa välissä Rastin - Kuhmon tien suunnassa käydyissä taisteluissa. Sii-
lasvuo kertoo muun muassa kersanttien Kautiainen ja Pulkkinen johtamien kaukopartioiden 
aiheuttaneen jatkuvasti tuhoa kaukana rajan itäpuolella. Erityisesti hän nostaa esille vihollisen 
hiihto-osaston tuhoamiseen osallistuneen Rasilan tiedusteluosaston, sekä kaksi vihollisen len-
tokonetta tuhonneen ja niiden miehistön vanginneen vääpeli Vannikaisen joukkueen vahvui-
sen partion. Mielenkiintoinen on myös Siilasvuon maininta hiihto-osasto Moilasen tarmok-
kaasta toiminnasta. Moilasen hiihto-osasto oli tuhonnut partioretkillään esimerkiksi autoja ja 
siltoja. Siilasvuo kertoo hiihto-osaston johtajan reservin kersantti V. Moilasen saaneen sur-
mansa aivan sodan lopussa partioretkellään rajan takana. Siilasvuon mainitsema nimen alku-
kirjain V ei siis sovi Reino Moilasen nimeen, mutta muuten yhtäläisyyksiä on löydettävissä. 
Siilasvuo antaa erityisen maininnan partiotoiminnasta myös luutnantti Kekkosen kokeneille 
rajasotilaille, jotka hiihtotaitonsa, metsässä liikkumistaitonsa sekä paikallistuntemuksensa 
ansioista olivat korvaamaton apu tiedustelussa.93         
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5.3. Muiden joukkojen suorittama partiotoiminta Kajaanin alaosaston toiminta-alueella 
 
Paremman kokonaiskuvan saamiseksi alatoimistojen alueella tapahtuneesta partiotoiminnasta, 
on tarkasteltava myös muiden joukko-osastojen partiotoimintaa alueella. Varsinkin käytännön 
partiotoiminnasta on laajemmalla tarkastelulla saatavissa selkeämpi kuva. Kuten edellä on 
mainittu alaosastoimistojen partiomiehet olivat läheisessä yhteistyössä rintamajoukkojen 
kanssa ja 10. helmikuuta lähtien alatoimistojen partiot olivat alistettuja alueensa rintamajou-
koille, mikä entisestään lisää rintama-joukkojen partioinnin tärkeyttä luotaessa kokonaiskuvaa 
alatoimistojen tiedustelualueiden partioinnista.94  
 
Joulukuun puolessa välissä Ryhmä Susi oli saanut Kajaanista ohjeet, joissa sissitoimintaa ha-
luttiin tehostaa vihollisen selustayhteyksiä vastaan. Jo itsenäisyyspäivänähän tiedusteluosas-
tosta oli lähetetty Pohjois-Suomen ryhmän esikuntaan kehotus tehokkaan sissitoiminnan aloit-
tamiseksi. Myös II armeijakunnassa oli havaittu itsenäisyyspäivään mennessä, että vihollisen 
selustassa toimivat partiot olivat onnistuneet tehtävissään hyvin ja 2-3 vuorokautta vihollisen 
selustassa olleet partiot olivat yleensä palanneet tappioitta omalle puolelle. Aktiivinen ja häi-
käilemätön toiminta vihollisen iskuryhmien sivustoihin ja selustaan oli siis ollut siihen men-
nessä tuloksellista. II armeijakunnan arvioiden mukaan toiminnan onnistuminen oli johtunut 
käytännössä siitä, että vihollisen iskuryhmien toiminta-alueen ulkopuolella olevat vihollisen 
osastot olivat olleet ala-arvoisia tai alueilla ei ollut lainkaan vihollisen joukkoja. Näillä alueil-
la tiedustelua kannustettiinkin työntämään mahdollisimman syvälle.95  
 
9. divisioonan alueella oli huomattu ennen itsenäisyyspäivää, että vihollinen ei yleensä taistel-
lut öisin, vaan pysytteli leiritulien ääressä. Näin ollen 9. divisioonan esikuntapäällikkö kap-
teeni Alpo Marttinen lähetti joukko-osastoille kehotuksen muodostaa pataljoona kohti noin 1-
2 ryhmän suuruisia valiopartioita, jotka päivän aikana tuli pitää pois taisteluista ja lähettää 
yöllä häiritsemään vihollisen väsyneitä osastoja. Valiopartiot tuli aseistaa käsikranaatein, ko-
nepistoolein sekä muilla yllätykseen soveltuvilla aseilla. Partioiden toiminta-alueet tuli järjes-
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tää niin, etteivät ne joutuisi keskenään tai omien etulinjassa olevien joukkojen kanssa taiste-
luun.96              
 
Varsinaiseen partio- ja sissitoimintaan Ryhmä Sudella käytettävänä tiedusteluosasto Pessi (To 
Pessi) ja tiedusteluosasto 7 (To 7) eli Sassalin johtama osasto. Tiedusteluosasto Pessi oli tun-
nin varoitusajalla lähtenyt liikkeelle sodan sytyttyä, mutta sodan alussa tehtävät olivat olleet 
sille liian monitahoisia ja kuluttavia. Ryhmä Suden komentaja Paavo Susitaival pyrki valitse-
maan ryhmänsä sissitoiminnan suunnan niin, että vihollisen huoltoteitä pystyttäisiin mahdolli-
simman hyvin häiritsemään. Ryhmä Suden partiot aloittivatkin toimintansa Näljängän mo-
lemmin puolin itään ja kaakkoon suunnaten. Aikalaskelmana Susitaipaleella oli, että partiot 
voisivat ilmestyä vihollisen huoltoteille joulukuun 17. päivän tienoilla. Joulukuun 15. päivänä 
Susitaival sai kuulla että hänen alueelleen tulisi seuraavana päivänä Polkupyöräpataljoona 6 
pääosiltaan ja yksi pataljoonan komppanioista suunnattaisi juuri Näljängälle, josta partio- ja 
sissitoiminta oli aikomuksena aloittaa.97  
 
Yksi aktiivista partiointitiedustelua Kajaanin alaosaston toiminta-alueella harjoittanut joukko-
osasto olikin juuri majuri Arvo Järvisen johtama polkupyöräpataljoona 6 (PPP6). Pataljoona 
oli perustettu Porissa ylimääräisten harjoitusten aikana lokakuussa 1939 ja siihen kuului kol-
me polkupyöräkomppaniaa ja yksi konekiväärikomppania. Talvella liikuntavälineinä oli mui-
den pataljoonien tapaan sukset. Polkupyöräpataljoona 6 siirtyi ryhmä Suden alaisuuteen 21. 
joulukuuta ja se toimi käytännössä koko sodan ajan Suden alaisuudessa, mutta virallisesti jo 
parin päivän kuluttua 23. joulukuuta pataljoona alistettiin 9. divisioonan komentajan Hjalmar 
Siilasvuon komentoon. 98 
 
Joulukuun 11. päivänä ryhmä Siilasvuo aloitti hyökkäyksen vihollisen Suomussalmelle eden-
nyttä 163. divisioonaa vastaan. Hyökkäys kohdistui Suomussalmen itäpuolelle ja siihen osal-
listui päähyökkäysjoukkona jalkaväkirykmentti 27 (JR 27), IV/KT-Pr sekä rajajääkärien pe-
rustamat tiedusteluosastot 5 ja 6 (TO 5 ja TO 6) Taistelun ollessa tammikuun puolessa välissä 
kovimmillaan Suomussalmen kirkonkylän omistuksesta, tiedusteluosasto 6 toimi jo Vuok-
kiniemestä rajan suuntaan asettaen miinoja ja tuhoten siltoja Kokkoniemen ja rajan välisillä 
vihollisen huoltoteillä. Myös kapteeni Mäkisen tiedustelupartiot aiheuttivat vaikeuksia vihol-
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liselle Raatteentien suunnassa. Joulukuun 15. päivänä oli Suomussalmen kirkonkylä jo pää-
osin suomalaisten hallussa, mutta Hulkonniemessä tilanne oli vielä epäselvä. Hulkonniemen 
hyökkäykseen liittyen JR 27:n 1. komppania ylitti 20.12 Kiantajärven, tehtävänään saavuttaa 
sen toisella puolella tie, mistä tuli jatkaa etenemistä etelän suuntaan. Tiedusteluosasto 5 eteni 
kyseisen komppanian etujoukkona ja siirtyessään Kiantajärven länsipuolelle se joutui taiste-
luun vihollisosaston kanssa.99  
 
Seuraavana päivänä Siilasvuo alisti TO 5:n sekä yhden panssarintorjuntajaoksen kapteeni 
Mäkiselle ja osasto sai tehtäväkseen avustaa pataljoona Lassilan etenemistä, kun tavoitteena 
oli vihollisen työntäminen idemmäksi Raatteentien suunnassa. Ennen joulua varmistuttiin 
vähitellen siitä, että vihollisen divisioonan vahvuiset joukot etenivät Raatteentietä pitkin. Sii-
lasvuo halusi sitoa tämän etenevän vihollisdivisioonan kaikin käytettävissä olevin voimin, 
ennen kuin Hulkonniemessä saataisiin ratkaisu aikaan. Tähän tehtävään hän määräsi tieduste-
luosastot 5 reservin vänrikki Larvon johdolla ja 6 reservin vänrikki Konttisen johtamana. 
Nämä tiedusteluosastot käsittivät noin 50 miestä ja ne oli koottu Siilasvuon mukaan pelotto-
mista valiohiihtäjistä. Siilasvuon arvostus kyseisiä osastoja kohtaan näkyy siinä, että hänen 
mukaansa nämä osastot eivät ikinä palanneet tyhjin käsin partiomatkoiltaan ja niiden ansiosta 
vihollinen ei uskaltanut enää tehdä nuotioita. 100 Käsky nuotioilla lepäävien vihollisten häirit-
semisestä oli siis mennyt perille ainakin näissä tiedusteluosastoissa. 
 
Hulkonniemeen suuntautuneen hyökkäyksen alkupäivänä Siilasvuo sai myös vasta perustetun 
sissipataljoona 1:n käyttöönsä, luutnantti Häkkisen toimiessa pataljoonan johdossa, ja myös 
tämä pataljoona suunnattiin Raatteeseen vihollisen sitomiseksi. Varsinaisen taistelun alettua 
Raatteentiellä 5. tammikuuta TO 5 taisteli everstiluutnantti Mandelinin ryhmässä ja partioita 
suunnattiin tällöin jo viidennen päivän vastaisena yönä Raatteentielle ja Puraksen kylätien 
väliselle alueelle. Sissipataljoona 1 toimi Raatteen taistelussa everstiluutnantti Mäkiniemen 
alaisena ja 6. tammikuuta pataljoona Häkkinen pääsi ankarasti taistellen Raatteentielle. Raat-
teentien taistelujen jo hiljentyessä Siilasvuon ryhmän tiedustelua jatkettiin nyt Venäjän puo-
lelle, missä esimerkiksi tiedusteluosasto 6 kävi Konttisen johdolla aina Vasovaarassa as-
ti.(Kartta 3.) Vasovaarassa tiedusteluosasto teki tuhojaan vihollisen johto- ja huoltoelimille. 
Pääasia oli kuitenkin tiedusteluosaston tuoma tieto siitä, ettei kylässä ollut enää lisää taistelu-
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joukkoja, vaan kaikki vihollisjoukot olivat tällä suunnalla jo käytetty ja voitiin alkaa vahvistaa 
Kuhmon suunnalla olevia suomalaisjoukkoja.101             
 
Pohjois-Karjalan Ryhmän alueella tiedustelu- ja sissipartioihin käytettiin aluksi rajavartio-
aliupseerien ja sotamiesten johtamia vapaaehtoisista koottuja partioita. Komentajat kuitenkin 
tarvitsivat partiointia varten oman erikoisjoukkonsa, jonka avulla partiointi oli saatavissa jat-
kuvaksi. Tätä varten perustettiin pataljooniin tiedusteluosastot jo talvisodan alussa. Ensim-
mäinen vihollisen selustaan suuntautunut partio lähti Pohjois-Karjalan Ryhmän Inarin alueella 
liikkeelle jo 2. joulukuuta, jolloin kaksi partiota kävi noin kahdeksan kilometrin päässä omista 
linjoista ja yllätti vihollisen leirinuotioilta. Inarin alueella partiointi olikin enemmän sissitoi-
mintaa, kun esimerkiksi Nurmijärven alueella keskityttiin enemmän tiedustelupartiointiin. 
Vetäytyminen Viisikkojärvelle keskeytti hetkeksi partiotoiminnan, mutta se käynnistyi kui-
tenkin suhteellisen nopeasti uudelleen. Sissipartioinnin lisäksi Viisikkojärveltä suoritettiin 
runsaasti tiedustelu-, varmistus-, ja väijytyspartiointia ja erilaisia partioita saatettiin lähettää 
päivässä kahdeksankin kappaletta. Esimerkiksi joulukuun 7.-17. päivien välisenä aikana lähe-
tettiin 34 partiota ja sen jälkeenkin toiminta jatkui sotapäiväkirjamerkintöjen mukaan varsin 
jatkuvana. Kivivaaran suunnalta taas vihollisen selustaan suunnattiin sotapäiväkirjojen mu-
kaan 21 partiota, missä luvussa on mukana vain tärkeimmät partiot. Kovimmat partiotaistelut 
käytiin Pohjois-Karjalan Ryhmän alueella Ohtavaaralla ja Ruunaassa, joissa suomalaispartiot 
menettivät useita partiomiehiä. Talvisodan loppupuolella Pohjois-Karjalan ryhmän partiointi 
oli muuttunut harvaa puolustusta tukevaksi taistelupartioinniksi, eikä vihollisen varmistuslin-
jan läpi enää päästy pitemmille partioretkille.102  (Kartta 4.)       
 
5.4. Polkupyöräpataljoona 6:n partiot taistelussa 
 
Polkupyöräpataljoona 6:n partiotoiminta on hyvä esimerkki nopeista iskuista vihollisen selus-
taan ja sivustoihin, minkä jälkeen partiot palasivat takaisin omille linjoille. Partiokertomusten 
mukaan, PPP6:n partioiden toiminnan aika ei yleensä ylittänyt yhtä vuorokautta. PPP6:n ly-
hytkestoista lähipartiointia voidaan verrata esimerkiksi Sortavalan alatoimiston miesten parti-
ointiin Kollaan suunnalla talvisodan aikana, jolloin partioiden tehtävänä oli jatkuva partiointi 
vihollisen selustassa. Kollaalla toimineet partiomiehet tekivätkin useita lyhyitä partiomatkoja 
ja joukossa oli mukana esimerkiksi Antti Vorho, joka teki talvisodan aikana jopa 19 lyhyem-
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pää partiomatkaa. Ensimmäinen kosketus PPP6:n partiotoimintaan on aamulta 22. joulukuuta, 
jolloin PPP6:n komentaja Arvo Järvinen oli antanut käskyn saman päivän iltana koota taiste-
lujoukon, jonka tehtäväksi tuli tuhota Yli-Lehun kylän kolme taloa ja niissä olevat viholliset. 
Käskyn sai luutnantti Lehtosuo, joka kokosi iskujoukon, johon kuului 2 upseeria, 3 aliupsee-
ria ja 21 miestä. Varustuksekseen ryhmä sai mukaansa 2 pikakivääriä, 7 konepistoolia, 40 
käsikranaattia, 15 bensiinipulloa, 6 kasapanosta sekä jokaisen miehen oma henkilökohtaisen 
varustuksen. Partio aloitti etenemisensä kello 23.00 illalla ja saavuttuaan lähelle Yli-Lehun 
taloja Lehtosuo jätti pikakiväärit tulikannaksi suojaamaan ryhmän toimintaa. Muun osan 
ryhmästä Lehtosuo jakoi neljäksi eri iskuryhmäksi ja jakoi ryhmille talot joihin iskeä. Kahden 
ryhmän tuli edetä suoraan taloja kohti, kun Lehtosuon oma ryhmä saartaisi vihollisen vasem-
man kautta. Tuli voitiin avata 100 metrin päässä kohteista, jos partio olisi havaittu siihen 
mennessä. Tuliylläkön jälkeen tuli syöksyä taloille, jotka käsikranaattien, räjähdyskappalei-
den ja bensiinipullojen avulla oli sytytettävä tuleen. Samalla tuli tuhota myös vihollisen tuli-
pesäkkeet.103  
 
Partion lähdettyä liikkeelle, oli vihollinen avannut pikakivääri- ja konepistoolitulen, josta huo-
limatta iskuryhmät olivat edenneet 75 metrin päähän rakennuksista ja saaneet siihen päästy-
ään heti tulta rakennusten ikkunoista. Vihollisen tuli-iskun jälkeen iskuryhmät heittivät kasa-
panoksia rakennusten läheisyyteen. Kasapanoksien räjähdyksestä syntyneen vihollisen häm-
mennyksen aikana iskuryhmät etenivät aivan talojen läheisyyteen, jolloin rakennusten ikku-
noista heitettiin kasapanokset, käsikranaatit ja bensiinipullot sisään. Lehtosuo kertoi raportis-
saan, että räjähteiden heittämisen jälkeen syntyi vihollisen majoitusrakennuksessa hirvittävä 
”hälinä ja pulina”, mutta räjähdyspanokset tekivät tehtävänsä rakennusten tuhoutuessa. Tä-
män jälkeen iskuryhmät kohdistivat toimintansa vihollisen tuhoamiseen rakennusten kuisteilla 
ja ulkorakennuksissa. 104 
 
Nähtyään osan vihollisista päässeen pakenemaan Lehtosuo komensi pikakiväärit lähemmäksi 
tapahtumapaikkaa, jotta ne voisivat paremmin ampua pakenevaa vihollista. Yhden iskuryh-
män edessä oleva vihollisen konekivääri ampui valojuovapanoksia ja sitä yritettiin hiljentää 
pikakiväärin ja konepistoolin tulella. Viholliskonekivääri pääsi kuitenkin irtautumaan, eikä 
Lehtosuo saanut varmuutta oliko tulitakaa-ajolla saatu kyseiset konekiväärimiehet tuhottua. 
Viimeiseen jäljellä olevaan taloon sovellettiin samaa taktiikkaa kuin aiemmin ja se räjähteli 
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vielä jonkin aikaa omien panoksien jo räjähdettyä, sillä rakennuksessa sijaitsi vihollisen am-
musvarasto. Iskuryhmät suuntasivat huomionsa ja tulensa tämän jälkeen kohti pakenevia vi-
hollisia sekä kellareissa ja ulkorakennuksissa sijaitsevia vihollisen tulipesäkkeitä. Pesäkkeet 
vaimennettiinkin lopulta käsikranaateilla ja tuli-iskuilla. Pesäkkeiden hiljennyttyä partio jou-
tui yllätyksekseen vihollisen kranaattikeskityksen kohteeksi, jolloin Lehtosuo määräsi miehi-
ään ottamaan mukaan kahakassa kaatuneen suomalaistaistelijan, sekä muistoksi taistelusta 
vihollisen valojuovapanoksin täytetyn rumpulipaslaatikon. Partio lähti paluumatkalle kello 
1.30, taistelun kestettyä noin 42 minuuttia. Vetäytyminen tapahtui sakean savun suojassa, Yli-
Lehun kylän roihutessa ilmiliekeissä. Suomalaispartion tappioina oli yksi kaatunut ja kaksi 
haavoittunutta. Lehtosuo arvioi taloihin olleen sijoitettuna noin komppanian vahvuisen vihol-
lisosaston. 105 
 
Vielä ennen joulua Polkupyöräpataljoona 6 osallistui partiotoimintaan, kun vänrikki V. Reko-
lan partio sai 23. joulukuuta tehtäväkseen vihollisen liikenteen häiritsemisen Suomussalmi-
Käpylä tiellä. Aamulla kello 7.30 partio lähti matkaan hiihtäen Käärmevaarasta Luomaanjoen 
vartta pitkin Kertunniemen torppaan, josta suunnattiin varsinaiseen toimintapaikkaan Ala-
kuurtojärven suuntaan. Matka sujui rauhallisesti ja partio ryhmittyi tienvarteen rintamasuun-
nan ollessa etelään ja pohjoiseen. Kello 13 jälkeen tietä pitkin tuli kävellen vihollisen joukku-
een vahvuinen osasto, ja suomalaispartion avatessa tulen sitä kohti kaatui 10 vihollistaisteli-
jaa, loppujen hajaantuessa metsään partioiksi. Etelän suunnasta tuli samaan aikaan kolme 
kuorma-autoa, joita suomalaispartio myös tulitti ja kaksi viimeistä autoista saatiin pysäytetyk-
si. Tuliylläköstä selvinneet viholliset juoksivat metsään. 6-7 kuorma-autoa tuli vielä etelän 
suunnalta ja myös näissä ollut miehistö hajaantui metsään, aloittaen samalla tulitaistelun suo-
malaispartion kanssa. Suomalaispartio vetäytyi lopulta taistelusta ylivoiman edessä.106 
 
Helmikuun 16. päivänä asemasodan jatkuessa Juntusrannan suunnalla kokoontui Paukuttajan 
kylän mäellä partio, johon kuului osia polkupyöräpataljoonasta ja kuusi miestä tiedusteluosas-
to Pessistä. (Kartta 3.)  Johtajana kokoontuneella 15 miehen partiolla oli reservin kersantti 
Heuru. Partion matka katkesi kuitenkin jo aikaisessa vaiheessa vihollisen hyökättyä partion 
Paukuttajaan jääneen varmistusosaston kimppuun. Syntyneessä partiokahakassa kaatui suo-
malaispartiosta yksi mies ja kaksi haavoittui. Taistelun aikana suomalaiset partiomiehet am-
puivat saamansa vangin. Juntusrannan paikalleen jääneen rintaman sivustoilla käytiin jatku-
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vasti ankaria partiokahakoita ja kiinteällä rintamanosalla tapahtui laukausten vaihtoa. Susi-
taival kertoo kirjassaan, miten odotettiin hyvien hankikelien alkamista, jotta voitaisiin osoittaa 
parhaiten se mitä osattiin suksien luistaessa. Ajatuksena oli pitkien sissiretkien suuntaaminen 
kauas selustaan, mutta vihollisen voimistaessa joukkojaan se tuntui koko ajan vaikeammin 
toteutettavalta ajatukselta.107             
 
 
5.5. Partioiden suuntaaminen siviilien keskuuteen Juntusrannassa 
 
Jo 21. joulukuuta ryhmä Susi oli saanut tehtäväkseen aloittaa osillaan etenemisen Juntusran-
nan suuntaan. Etenemisvaihe sisälsi myös oman vasemman sivustan varmistuksen ja viholli-
sen yhteyksien katkaisemisen Suomussalmelle Palovaaran suunnalla. Juntusrantaan päin ete-
neminen kesti yli kuukauden ja pysähtyi 3. tammikuuta Kellojoelle, jossa todettiin vihollisen 
olevan erityisen lujasti pureutuneena asemiin Juntusrannan ympärille. Näihin maisemiin Ryh-
mä Suden eteneminen pysähtyi ja siitä ei juurikaan eteenpäin päästy ennen rauhan tulemista. 
Juntusrannalta haluttiin kuitenkin tiedustelutietoja etenemisen pysähdyttyäkin ja polkupyörä-
pataljoona 6 lähettikin partioita Juntusrannan lähikyliin hankkimaan tietoja paikalliselta väes-
töltä. Samoihin aikoihin etelämpänä Hyrsylän mutkan alueella Sortavalan alatoimisto pyrki 
hankkimaan partioidensa avulla tietoja miehitettyjen alueiden siviileiltä ja saikin varsin katta-
van kuvan vihollisen toiminnasta valtaamallaan alueella.108  
 
Tammikuun 9. päivänä suuntasi polkupyöräpataljoonan taisteluryhmä kello 8.45 Hietalan, 
Jotasniemen ja Käkkiniemen kautta Honkavaaraan, jossa siviilihenkilöille siviiliväestölle, 
sekä erikseen mainittuna Mannisen perheelle, oli määrä antaa siirtokäsky omalle puolelle rin-
tamaa. Partion saapuessa Mannisen talolle ei isäntä ollut talossa paikalla, vaikka edellisenä 
päivänä käyneelle partiolle oli luvattu tämän olevan paikalla seuraavan partion tullessa. Parti-
on johtaja epäili isännän olevan Juntusrannassa. Talon asukkaat väittivät, ettei vihollisen soti-
laita ollut käynyt talossa ja asukkaiden väitettä tuki myös se, ettei pihalla näkynyt siihen viit-
taavia jälkiä. Partio jatkoi matkaansa Maikonahoon vanhaa polkua pitkin ja metsässä Mai-
konahon ja Honkavaaran välillä havaittiin kulkevan poikittaisen ladun, jota partio arvioi käy-
tetyn edellisenä iltana. Maikonahon lähellä miehet tapasivat metsässä vanhan naisen, joka 
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kertoi venäläisten käyneen kävelemällä Maikonahossa joka päivä. Talossa nainen kertoi ole-
van kuusi naista ja miesten olevan Juntusrannassa. 109  
 
Partio meni Maikonahoon saavuttuaan mahdollisimman nopeasti taloon, jossa naiset olivat 
kotona. Naiset olivat hyvin haluttomia puhumaan, eikä partio saanut tietää edes talon isännän 
nimeä. Talon naisväki ilmoitti kuitenkin, että uutena vuotena talossa oli käynyt suomalaisia 
sotilaita. Partiomiesten keskusteltua hetken naisten kanssa, nämä olivat sanoneet: ”Kyllä te 
olette nyt niin lähellä puna-armeijaa ja suurta sellaista, että teidän on paras pian häipyä”. Par-
tion kommentoitua pelottelua vähättelemällä puna-armeijan suuruutta, sanoivat naiset kaikki-
en talojen olevan piiritettyjä ja puna-armeijan osastojen käyvän taloissa joka päivä suurina 
osastoina. Partio olikin havainnut melko lähellä taloa, sekä pohjois- että eteläsuunnassa, kra-
naatinheittimen tai tykin asemissaan ja kuuli luoteesta konetuliaseen ääntä. Lähtiessään talolta 
partio levitti sisälle ja ulos lentolehtisiä ja hiihti sen jälkeen takaisin metsässä olevalle viholli-
sen tarkastusladulle, johon päätettiin jäädä väijyksiin. Kun todettiin, ettei perässä tai tarkistus-
ladulla näkynyt vihollista, päätettiin suunnata takaisin Honkavaaraan. Honkavaarassa partio ei 
nähnyt siviilejä ja joutui tyytymään lentolehtisten levittämiseen sinne, sekä vihollisen tarkis-
tusladulle. Honkavaarasta länteen olevalla purolinjalla partio havaitsi noin 10 vihollisen hiih-
tävän järven länsirantaa etelään ja jonkin aikaa paikallaan tähystäen partio havaitsi myös Pu-
rolan talon suunnassa lähellä länsirantaa kaksi hyökkäysvaunua, jotka liikkuivat hitaasti ete-
lään. Partio pystyi seuraamaan tähystäen Purolan talon luona käytyä taistelua vihollistankkien 
ja paikalle tulleiden vihollisjoukkojen hyökätessä Purolan taloon linnoittautuneita suomalaisia 
vastaan. 110 
 
Seuraavana päivänä partiomatkalle suuntasi iskuryhmä Kares, joka lähti kello 16.00 hiihtäen 
reitille Alanko – Paukuttaja – Syrjälä – Lehtovaara. Tehtävänä partiolla oli tiedustella viholli-
sen liikehtimistä kyseisen tiedustelureitin alueella, räjäyttää Taivaljoen silta sekä katkaista 
alueen viestiyhteydet ja suluttaa tiet. Vellilässä asuinrakennuksessa poikennut partio sai kuul-
la talon emännältä, että Juntusrannasta oli tammikuun 9. ja 10. päivän välisenä yönä käynyt 3 
venäläistä talon sisällä ja ulos oli jäänyt noin sadan miehen joukko, joka oli lähtenyt etelän 
suuntaan. Partiomiehet päättelivät vastaavanlaisia vihollisosastoja kulkevan alueen talojen 
läheisyydessä tiheään, sillä talojen vierestä kulkeva latu oli niin vahva, että sitä pystyi käve-
lemään jalan uppoamatta lumeen. Vellilästä lähtiessään partio havaitsi lähimaastossa useita 
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vahvoja latuja ja hiihdettyään useamman tunnin partio saapui keskiyöllä Aholaan. Partio he-
rätti Aholassa talon asukkaat ja pyysi tietoja vihollisen liikkeistä alueella. Asukkaat kertoivat 
Syrjälän suunnasta tulleen 10. tammikuuta kello 13.00 noin 62 miehen vahvuisen venäläis-
osaston, jotka olivat jatkaneet matkaansa kohti Luolavaaraa. Venäläispartiot olivat ottaneet 
muutamista taloista erilaisia tavaroita, kuten kelloja, sukkia ja ruokatavaraa. Lottana toiminut 
talon emäntä oli ollut venäläisten vankina Juntusrannan Perttulassa kahden vuorokauden ajan. 
Partio suuntasi seuraavaksi kohti Syrjälää. 111 
 
Syrjälään saavuttuaan, noin kello 00.30, partio poikkesi oppaanaan toimineen korpraali Toivo 
Laurosen kotiin. Laurosen kotiväki kertoi myös 62 miehen vihollispartiosta, joka oli tullut 
Härkövaaran suunnasta 10. tammikuuta aamulla 9-10.00 välisenä aikana. Talonväki kertoi 
myös, että latu Härkövaarasta Syrjälän kautta Aholaan oli ollut vihollisen käytössä viikon 
ajan. Venäläisiä oli talonväen mukaan majoitettuna muun muassa Jokelaan ja Härkövaaraan, 
joissa talojen oikeat asukkaat oli sullottu ahtaisiin oloihin. Härkövaaraan oli muutenkin sivii-
leiltä pääsy kielletty. Syrjälä – Anttila –Vuonninen tietä venäläiset eivät olleet käyttäneet. 
Venäläiset olivat myös pakko-otolla ottaneet paikallisia asukkaita tietöihin Lehtovaaran tielle, 
jota oli levennetty kaksipuolista autoliikennettä varten. Jokelassa ja Lehtovaarassa kertoivat 
Lauroset myös tehdyn suuria kenttälinnoitustöitä ja Toivo Laurosen appi oli Peltolassa käy-
dessään nähnyt paljon miehiä kenttälinnoitustöissä. Siviiliväestöltä oli Juntusrannassa kiellet-
ty muun muassa postitalo ja Perttulan talo ja Perttulan kaupan tavarat oli siirretty osuuskaup-
paan. Toivo Laurosen kotiväki tuntui myös tietävän hyvin, ketkä olivat olleet venäläisten 
apuna Juntusrannassa. 112  
 
Vihtori Juntunen Maikonvaarasta, Paavo Juntunen Soijisvaarasta ja Hannes Kita Kok-
koniemestä olivat toimineet tavaran jakajina osuuskaupassa. Venäläisten joukkojen oppaana 
latujen teossa oli toiminut, Luola-Antiksikin kutsuttu, Antti Heikkinen Luolavaarasta. Kaikki 
aseet ja sukset oli Juntusrannan paikalliselta väestöltä otettu pois ja venäläisten apuna niiden 
keräämisessä oli toiminut Härkövaarasta kotoisin oleva Edvard Mikkonen. Kun Mikkonen oli 
saanut tietää, että partion oppaan Toivo Laurosen kotona oli haulikko järveen piilotettuna, oli 
tämä raportoinut tästä venäläisten esikuntaan. Haulikko oli lopulta täytynyt toimittaa venäläis-
ten joukkojen esikuntaan kenttäoikeuteen joutumisen uhalla. Venäläiset olivat järjestäneet 
paikallisille Juntusrannassa myös huvitoimintaa, kuten tanssiaisia ja elokuvanäytäntöjä. Pai-
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kallisille oli myös jaettu ilmaiseksi tavaroita ja oli luvattu, että palaneen kansakoulun tilalle 
perustetaan kahdeksanluokkainen koulu.113 
 
Venäläiset olivat järjestäneet uudelleen postinjakelun Juntusrannassa ja posteljoonina oli toi-
minut Paukuttajasta kotoisin oleva Eero Juntunen, joka oli jakanut ilmaiseksi Kansanvalta 
nimistä lehteä sekä Juntusrannalla kirjoitettuja kirjeitä. Kaikki radiot oli pakkoluovutettu ve-
näläisille joukoille ja vihollinen pyrki myös levittämään Juntusrannassa väärää tietoa tilan-
teesta sodassa. Näiden tietojen mukaan Kontiomäki oli jo puna-armeijan hallussa ja kirjapaino 
oli siirretty Suomussalmelle. Oli myös selitetty venäläisten taholta, että suuret auto- ja he-
vosmäärät, joita oli Juntusranta - Suomussalmi tiellä, olivat suomalaisilta valloitettuja, vaikka 
ne olivat todellisuudessa venäläisten omia. Paikallista väestöä oli myös pakotettu kirjoitta-
maan kirjeitä, joissa heidän tuli ylistää puna-armeijan valtaaman alueen oloja ja kehottaa 
suomalaisia luopumaan aseista. Muun muassa Toivo Laurosen appi oli pakotettu kirjoitta-
maan kyseisenlaisen kirjeen. Juntusrannan alueen taloissa vieraillut iskuryhmä Kares palasi 
partiomatkaltaan 11. tammikuuta kello 17.05. Miehistö oli erittäin väsynyt huonon kelin ja 
useiden vihollisen 50-100 miehen partioiden kohtaamisen takia. 114 (Kartta 3.)                                                 
 
 
6. Petsamon alatoimiston alueen partiotoiminta talvisodassa  
 
Petsamon alatoimiston partiot toimivat talvisodan aikana esimerkiksi Sallan rintaman sivus-
toilla. Sallassa vihollinen työntyi tien suunnassa pitkälle sisämaahan ja hyökkäys pysäytettiin 
vasta Mäntyvaarassa lähellä Kemijärveä. Koska vihollinen eteni tietä pitkin, pystyivät Paatsa-
lon sissiosastot toimimaan hyvin metsissä viholliselta suojassa. Petsamon alatoimiston partiot 
toimivat tällä suunnalla sekä yksin, että yhteistoiminnassa rintamajoukkojen kanssa. Myös 
Petsamossa alatoimiston partiot ottivat osaa taisteluihin, mutta suorittivat myös pikapartiointia 
vihollisen selustassa. Petsamon suunnan rintamalla Petsamon alatoimiston partiot olivat Osas-
to Pennasen apuna, tehden Tikkasen mukaan esimerkiksi kaksi onnistunutta hyökkäystä Ylä-
luostarin lentokentälle. Raimo Heiskanen mainitsee Petsamon alatoimiston partioiden tiettä-
västi käyneen aina Muurmannin radalla asti.115  
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Petsamon suunnalla tiedustelu- ja sissipartioihin otti osaa jokainen komppania. Partioiden 
tehtäviin kuuluivat vihollisen liikenteen häirintä ja tuhoamistyöt, lisäksi partiot tuhosivat vi-
hollisen komentopaikkoja ja ottivat vankeja. Sodan alussa vihollisen viivyttämistaisteluiden 
ollessa käynnissä Osasto Pennasen johtaja kapteeni Antti Pennanen käski joukkojensa tehdä 
kätköjä vihollisen käsiin jäävälle alueelle ja varustaa kätköt patruunoilla elintarvikkeilla ja 
räjähdysaineilla. Kätköjä varustettiin lopulta yhteensä kuusi ja ne mahdollistivat sissipartion 
toimimisen selustassa noin kahden viikon ajan. Petsamon suunnalla suomalaiset suorittivat 
myös tehokasta lähipartiointia, jonka takia venäläiset joutuivat lopulta vetämään etuvartionsa 
noin 100 - 200 metrin päähän etulinjasta. Tikkanen nostaa Petsamon suunnan sissipartiomie-
histä esille hyvän toiminnan perusteella nuoret upseerit Jokelan ja Kiiverin. Miehet olivat pet-
samolaisia ja siten hyvin olosuhteisiin tottuneita. Jokelan ja Kiiverin alaiset olivat suurim-
maksi osaksi vapaaehtoisia rajamiehiä. Jokelan partiot tekivät Petsamon suunnalta esimerkiksi 
kaksi hyökkäystä Moskovan kylän lentokentälle tuhoten lentokoneita ja polttoainevaraston. 
Kiiverin partiot taas toimivat Nikkelitunturissa ja Salmijärven – Petsamon maantien pohjois-
puolella. Salmijärvellä Kiiverin partion hyökkäyksessä sai surmansa venäläinen panssarijouk-
kojen komentaja. 116 (Kartta 6.) 
 
Sodan alusta alkaen Kiestingin ja Kuusamon suunnat jäivät rauhallisemmaksi, kuin Petsamon 
ja Sallan suunnat. Kiestingin suuntaan operoikin vain pienempiä partioita, jotka paikallistun-
temustansa hyväksikäyttäen pääsivät tunkeutumaan aina Kiestingin tasalle asti ja hankkivat 
näin tietoja esimerkiksi vihollisen tietyömaista. Petsamon alatoimiston partiot toimivat tehtä-
vissään sekä yksin, että yhteistoiminnassa rintamajoukkojen kanssa. Sallan suunnalta kyvyk-
käänä sissipartion johtajana Tikkanen mainitsee kersantti Olli Remeksen, jonka partiot tiedus-
telun lisäksi räjäyttivät siltoja, tuhosivat kuormastoja ja katkoivat vihollisen johdinyhteyksiä. 
Samalla suunnalla toimivat myös kansainvälisillä laduilla mainetta saaneet Pekka Niemi ja 
Olavi Alakulppi. Petsamon suunnalla toimineista Petsamon alatoimiston miehistä Tikkanen 
nostaa esille vänrikkien Jokela ja Alakulppi esimerkillisen toiminnan. Tikkasella on ollut 
myös tietolähteenään, sekä talvi- että jatkosodassa Paatsalon partiomiehenä ja tulkkina toimi-
neen, Seeva Vuolteen henkilökohtainen sotapäiväkirja. 117     
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6.1. Seeva Vuolle partion mukana Sallan suunnalla  
 
Sallan suunnalla Petsamon alatoimiston partiomiehenä ja tulkkina toiminut Seeva Vuolle ker-
too ryhmänsä olleen talvisodan alkupäivinä Sallan lähellä tien reunalla tankkipäivystyksessä. 
Itsenäisyyspäivänä 1939 Vuolteen ryhmän tehtävänä oli olla asemissa tienvieressä ja tulella 
viivyttää vihollisen etenemistä ja siirtyä sen jälkeen taaempiin asemiin. Tankkien tuhoami-
seen oli Vuolteen ryhmällä käytössään viidestä käsikranaatista sidottu nippu, sillä muita 
hyökkäysvaunun torjunta-aseita ei ollut käytössä. Seuraavana päivänä Vuolteen ryhmän täytyi 
jo vetäytyä lännen suuntaan. Puna-armeijan 122. divisioona oli 7. päivänä joulukuuta saavut-
tanut Kairalan, minkä jälkeen suomalaisten seuraavat asemat sijaitsivat Sallassa. Puna-armeija 
saavutti vanhan Sallan 9. päivänä joulukuuta, jolloin suomalaiset alivoimaisina joutuivat pe-
rääntymään ja puna-armeijan 273. Vuoristojalkaväkirykmentti jatkoi etenemistään pohjoisesta 
Savukosken ja Pelkosenniemen kautta Kemijärvelle johtavaa tietä. Pääosa 122. divisioonasta 
lähti kuitenkin etenemään Kemijärven suuntaan Kelloselän – Märkäjärven – Kursun kautta. 
122. divisioonan pääosan hyökkäyksen suomalaiset pysäyttivät 17. joulukuuta Joutsijärvellä 
ja 273. Vuoristo jalkaväkirykmentti pysäytettiin ennen Pelkoseniemeä Kitisjoen ylittävän los-
sin luona.118        
 
Vetäytymisen alettua suomalaisjoukkojen taakse jäi palava vanha Salla, joka välirauhassa jäi 
Neuvostoliiton puolelle, sekä Märkäjärvi, josta tuli siis myöhemmin Suomen puolella oleva 
Salla. Vetäytymistä vihollisen 122. divisioonan voimakkaan hyökkäyksen alta tapahtui noin 
viikon verran, mikä jälkeen hänen Paatsalon partiomiehistä koostuva ryhmänsä siirrettiin ete-
lämmäs Hautajärvelle.(Kartta 5.) Hautajärvellä Vuolle sai joulukuun 12. päivänä kuuntelu-
tehtävän ja hän eteen työnnetyssä aliupseerivartiossa luurit korvilla yritti saada selvää viholli-
sen puheista. Aina vihollisen viestien tullessa selkeämmiksi hän tulkkasi ne välittömästi esi-
miehilleen. Kuuntelutehtävästään Vuolle mainitsee, että vähän väliä oli vaihdettava kuuntelu-
paikkaa, sillä vihollinen saattoi paikantaa kuuntelijan ja lähettää vaikeuksia, esimerkiksi par-
tion muodossa, kuuntelijan suuntaan.119       
 
Joulukuun 20. päivänä Vuolle kertoo ryhmänsä olleen Sotkan torpassa, 7-8 kilometriä viholli-
sen, pitkälle Suomen puolelle tunkeutuneen, hyökkäyskiilan sivustassa. Heidän partionsa oli 
käynyt tiedustelumatkalla lähellä vihollisen etenemistietä, mutta 150 metrin päässä tiestä vi-
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hollinen oli avannut vahvan tuli-iskun kohti partiota ja siksi oli ollut pakko vetäytyä. Tulles-
saan Sotkan torpalle Vuolle oli löytänyt vihollisen hylätystä leiristä puna-armeijan ohjesään-
nön, jonka avulla hänen oli mahdollista parantaa venäjänkielistä sotilassanastoaan. Joulun 
jälkeen Vuolteen ryhmä oli jälleen taivasalla. Tämä johtui siitä, että varmistaja oli havainnut 
ryhmän ollessa kytkeytyneenä vihollisen puhelinlinjaan, noin 3 kilometrin päässä Sotkan tor-
palta, että torppa oli liekeissä. Torpan luo saavuttuaan ryhmä havaitsi, että Sotkaan jääneet 
alikersantti Halvari ja yksi hänen alaisistaan olivat ehtineet poistua torpasta ennen vihollisen 
vierailua. Vihollisen hyökkäysvaunu oli tulittanut torppaa tykillä ja konekiväärillä. Vihollisen 
partio oli myös katkaissut Vuolteen kuuntelujohdon ja lähtenyt sen jälkeen etenemään kohti 
telttaa, jossa Vuolteen kuuntelulaitteet olivat. Jostain syystä vihollispartio ei ollut edennyt 
teltalle asti ja kuuntelulaitteet sekä teltalle jääneet partiomiehet olivat säästyneet taistelulta.120  
 
Sortavalan alatoimiston partioissa kuuntelutehtävissä tavisodan aikana toiminut Nikolai Mi-
hailoff oli kertonut haastattelussa, että kuuntelutehtävissä partion muilla miehillä oli vastuu 
kuuntelijan turvallisuudesta. Kuuntelupartiot pyrkivät siirtymään rintaman yli salaa ja Mihai-
loffin kokemusten mukaan käytettiin rauhallisia rintaman osia vihollisen alueelle siirtymiseen. 
Todennäköistä on myös, että kuuntelupartiot yleensä käyttivät omaa liikkumistaan salatakseen 
vihollisen käyttämiä tieyhteyksiä ja maastoja. Tällöin partioiden paljastumisriski oli varsin 
suuri.121 Vuolteen seuraavassa tehtävässä Sallan maantiellä partio eteneekin juuri maantietä 
pitkin, eikä esimerkiksi metsän suojassa.    
 
Joulukuun 21. päivän aamuna, Vuolteen kuuntelutehtävän päätyttyä, hän lähti alikersantti 
Takalon mukaan räjäyttämään Sallan maantiellä olevaa siltaa. Räjäytysryhmä eteni Sallan-
Märkäjärven tietä sillan kohdalle, minkä jälkeen kaikki trotyyli- ja pyroksyliinipötkyt kerät-
tiin yhteen suuremmaksi räjähteeksi ja liitettiin mukaan muutama käsikranaatti. Alikersantti 
Takalo kuljetti räjähteet sillalle ja panosti sillanrummun, Vuolteen ja muutaman muun par-
tiomiehen siirtyessä varmistamaan panostajan työtä sivummalle. Ensimmäinen räjäytysyritys 
ei onnistunut rautaisen laukaisulangan luiskahdettua irti räjähdyspanoksista, mutta toisella 
kerralla silta saatiin tuhottua. Räjähdyksen ääni havaittiin myös vihollisen suunnassa, sillä 
tielle saapui nopeasti muutamia puna-armeijalaisia ja hetken kuluttua taivaalle ilmestyi myös 
vihollisen lentokoneita. Koneiden saavuttua räjähdysalueen ylle päätti partio lähteä vetäyty-
mään ja levitti lähtiessään ladulle lentolehtisiä. Raportoidessaan räjäytysryhmän toiminnasta 
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esimiehilleen Vuolle sai kuulla, että heidän tehtävänsä oli ollut osa suurempaa räjäytysten 
sarjaa ja samanlaisia operaatioita oli suoritettu lähialueella noin kymmenen kappaletta.122 
 
Seuraava tehtävä Vuolteella oli luutnantti Kojosen lähettämässä partiossa, jonka pyrkimykse-
nä oli parantaa kuunteluyhteyttä vihollisen linjoihin. Kojosen lähettämän Partion matka päät-
tyi kuitenkin ennen tavoitettaan laukausten vaihtoon vihollisen kanssa, sillä partio ajautui 
Märkäjärven suunnalla tien läheisyydestä vihollisen puhelinlinjaa etsiessään lähelle vihollisen 
nuotiopaikkaa. Lyhyen laukausten vaihdon jälkeen partio pääsi irtautumaan taistelusta ja vi-
hollislentokoneiden äänen lähestyessä taistelupaikkaa partio päätti palata lähtöpaikkaansa. 
Loppiaisena Vuolle oli neljän miehen partion mukana miehittämässä Hirvasvaaran kylää, joka 
helmikuussa luovutettiin rintama-alueelle saapuneille ruotsalaisvapaaehtoisille. Talvisodan 
loppuvaiheessa Vuolle oli käynyt Pekka Takkusen johtamalla partiomatkalla tutkimassa Nää-
tätunturin ympäristöä. Vuolteelle oli annettu matkalle myös kuuntelutehtävä, mutta linja jota 
hän yritti kuunnella, ei jostain syystä ollut käytössä. Sumuisesta säästä johtuen tähystyskään 
ei onnistunut. Partio joutui palaamaan tyhjin käsin viisi päivää kestäneeltä matkaltaan. Vuolle 
oli saanut tällä partiomatkalla kuitenkin kokeilla ja havaita, että kokeiluasteella ollut sissi-
muonapakkaus oli riittävä viiden päivän matkalle. III Armeijakunta antoi tammikuun alussa 7. 
divisioonalle käskyn, jonka mukaan kuuntelupartion tulisi olla nelihenkinen, yhden toimiessa 
salakuuntelijana. Tammikuusta lähtien ainakin 7. divisioonan alueella kuuntelupartiot toimi-
vat edellä mainitunlaisissa kokoonpanoissa, mutta myös Vuolteen partiokertomuksissa maini-
taan neljän hengen kokoonpano, joten se lienee ollut yleisemminkin käytössä.123    
 
 
6.2. Mauno Raekallio partion mukana Petsamon Suunnalla 
 
Petsamon alaosaston partiomiesten käytännön toiminnasta on saatavilla esimerkki myös Pet-
samon suunnalta, missä Mauno Raekallio suoritti partiotehtäviään. Reservin korpraali Raekal-
lio ja reservin alikersantti Hammar tekivät tammikuun 22. ja 28. päivän välisenä aikana tie-
dustelumatkan Liinahamariin. Menomatkallaan partio havaitsi vihollisen harjoittelevan hiih-
tämistä Saarijärven itärannalla. Venäläiset olivat harjoitelleet hiihtoa niin, että joku teki esi-
merkkisuorituksen ja muut yrittivät tehdä perässä. Suurimmalta osalta hiihtäminen oli kuiten-
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kin sujunut varsin kömpelösti. Tultuaan Peuravuonon länsirannalla olevaan tunturiin partio 
pyrki tähystämään, mutta kovan lumituiskun takia juuri mitään ei pystytty näkemään. Peura-
vuonolle saapuessaan ja siellä ollessaan partio oli jatkuvasti kuullut räjähdyksiä idän suunnal-
ta. Liinahamariin tullessaan, aamuyöllä 23. tammikuuta, partio huomasi tulleensa vihollisen 
saartamaksi, jolloin päätettiin lähteä paluumatkalle. Liinahamarissa oli kuulunut työskentelyn 
ääniä useista kohdista ja selvimmin näistä oli erottunut konejuntan ääni. Paluumatkallaan par-
tio kohtasi kuusimiehisen vihollisen latupartion ja huomasi Liinahamarissa saarrostusta yrit-
täneen 30 miehen vihollispartion edelleen ajavan heitä takaa. Näin ollen partio oli pyrkinyt 
kiipeämään mahdollisimman korkealle tunturiin, jotta kova tuuli peittäisi lopulta sen jäljet. 
Suunnitelma oli onnistunut ja vihollinen saatiin karistettua kannoilta. Matkaa Vuoremiin voi-
tiin näin jatkaa ja perillä Vuoremissa partio oli 24. tammikuuta kello 16.00. Paluumatkalla 
partio oli havainnut Peuravuonon ja Näsykkäjärven välisen alueen olevan erittäin tarkoin var-
tioidun ja useiden vihollisen latujen kulkevan maastossa.124 
 
Kaksi päivää myöhemmin lähti partio jälleen liikkeelle ja tällä kertaa suunnaksi otettiin Nä-
sykkäjärvi, jonka kautta suunnattiin Petsamojoelle. Ennen Petsamojokea ei partio havainnut 
merkkiäkään vihollisesta, mutta Petsamojoen jäällä he havaitsivat vihollisen hyväkuntoisia 
latuja. Partio suuntasi joelta kohti Ristitunturia, mutta tunturiin noustessaan he kovan lumipy-
ryn takia muuttivat suunnitelmaansa ja päättivät mennä Santajärven turvekammiin lepäämään. 
Lumipyryssä partio ei löytänyt lepopaikkaansa ja suunta otettiin seuraavaksi kohti Petsamo-
vuonon itärantaa, josta Porovaaran korkeudelta yritettiin tähystää kohti Liinahamaria. Kuiten-
kin jälleen kerran lumipyry teki tähystyksestä lähes tuloksettoman, mutta havaittiin kuitenkin, 
että vuonossa ei Liinahamarista merelle päin ollut laivoja ja vuono oli Paksuniemeen asti 
jäässä. Muutaman tunnin Porovaaran korkeudella oleskelun jälkeen partio lähti paluumatkal-
le. Paluumatkallaan partio havaitsi ennen Kunnalliskotia ainakin viisi kenttäkaapelia, jotka 
kulkivat tunturimaastoon. Partion suunnitelmissa oli palata lumipyryn turvin Ristitunturin ja 
Kirkon välistä edessä olevan joen ylitse, mutta jälleen sää sotki pahasti suunnitelmat. 125 
 
Juuri kun suomalaispartio oli laskeutunut Ristitunturin juurelle, selkeni ilma huomattavasti ja 
maantiellä oleva vihollisen hiihto-osasto sekä Ristitunturilla oleva vartiomiehistö huomasi 
heidät. Partion oli pakko lähteä nopeasti kiipeämään jyrkkää tunturin rinnettä ylöspäin, jolloin 
tunturissa olevat vihollisen vartiomiehet tulivat jyrkänteen reunalle katkaisemaan partion ete-
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nemistietä. Raekallio ilmoitti Hammarille jyrkänteen reunalle tulleista vihollisista ja Hammar 
otti konepistoolinsa esille. Vihollisen vartiomiehet ilmeisesti säikähtivät Hammarin konepis-
toolia ja pakenivat paikalta. Jyrkänteen ylös kiivettyään partiomiehet etsivät paikan, jota kat-
soivat voivansa puolustaa. Tässä vaiheessa partiomiehet olivat Raekallion partiokertomuksen 
mukaan hiihtäneet yhtäjaksoisesti 28 tuntia.126 
 
Ristitunturilta partiomiehet näkivät jälleen vihollisen osastojen hiihtoharjoituksia ja huomasi-
vat vihollisen piirittäneen Ristitunturin. Myös 9 vihollisen ilmavoimat olivat saaneet ilmeises-
ti tiedon suomalaispartiosta ja 9 hävittäjäkonetta haki kohteitaan tunturin yllä noin kahden 
tunnin ajan. Iltapäivän pimetessä, kellon ollessa 16.00, partio pyrki ensimmäisen kerran pake-
nemaan joen yli saartorenkaan läpi, mutta hiihti suoraan päin vihollisen vartiota ja sai tulitusta 
peräänsä joen jäällä takaisin tunturin suuntaan paetessaan. Alikersantti Hammar sai osuman 
vihollisen luodista ja jäi joen jäälle muiden paetessa joen rantaa kohti. Joen rannalla partio-
miehet saivat konekivääritulta suuntaansa myös läheisen talon pihalta, mutta tulitus oli epä-
tarkkaa. Tämän jälkeen vihollisen konekivääri alkoi tulittaa omaa partiotaan ja myös viholli-
sen pikatykki osallistui omiensa tulitukseen. Partion laskettua takaisin joen jäälle havaittiin 
Hammarin kaatuneen ja viholliset tutkivat vainajaa lyhtyjen valossa, mutta eivät enää lähte-
neet ajamaan partiota takaa. 127  
 
Näin ollen miehet päättivät yrittää joen toiselle puolelle nyt Kunnalliskodin eteläpuolelta. 
Partio oli jo Ristitunturista havainnut vihollisen vetävän konekivääriä Kirikovajärven etelä-
puolella ja pyrkivät nyt välttämään kohtaamisen tuon aseen kanssa. Etelään päin hiihtäessään 
partio havaitsi Petsamojoen rantojen olevan muutenkin vahvasti vihollisen valvonnassa. Kiri-
kovajoen vartta pitkin kulki hyvin poljettu talvitie, jota pitkin partiomiehet näkivät 40 hevo-
sen kulkevan Neuvostoliiton suunnalta kohti Petsamoa. Suuren heinäjängän reunaan saavuttu-
aan partio pyrki jälleen ylittämään Petsamojoen, mutta törmäsi jälleen vihollisen vartioon. 
Sama tulos koettiin vielä kerran kilometrin verran etelämpänä, ennen kuin partio pääsi lopulta 
joen toiselle puolelle. Tässäkin joenylityspaikassa oli vihollisella yksi vartiomies asemissa, 
mutta partion ilmestyminen joen jäälle sai vartiomiehen lähtemään välittömästi hälyttämään 
apuvoimia läheisestä kenttävartiosta. Joen ylitys tapahtui kellon ollessa noin 1.00 Norjan ai-
kaa ja partio suuntasi tämän jälkeen Kuusitunturiin lepäämään. Matkan jatkaminen kohti 
suomalaisasemia ei sujunut lepohetken jälkeen ilman ongelmia, sillä kompassin rikkoutumi-
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sesta johtuneen suunnistusvirheen takia partio joutui palaamaan kolmen tunnin kierroksen 
jälkeen takaisin Kuusitunturiin. Nyt partiolla oli kuitenkin jo kiire poistua paikalta, sillä ym-
päriltä alkoi kuulua venäjänkielistä puhetta. Ilman kompassista otettua suuntaa partio pyrki 
nyt suunnistamaan Näsykkäjärvelle ja siitä jäätä pitkin Pikku-Näsykkäjärvelle. Huomattuaan 
vihollispartion edenneen myös pohjoiseen Selkätunturin suuntaan päättivät partiomiehet pala-
ta Vuoremijoen vartta pitkin lähtöpaikkaansa Vuoremiin. Tänne saavuttuaan tammikuun 28. 
päivänä kello 18.00 partio oli hiihtänyt lähes yhtäjaksoisesti lähes 59 tuntia. Partion palattua 
korpraali Raekallio ilmoitti Ristitunturilta tekemistään havainnoista luutnantti Tiitolalle seu-
raavasti: 128 (Kartta 7.) 
1. Läpi vuorokauden kuului liikettä joka puolelta. Varsinkin erilaisia moottoriajoneuvoja 
oli alituisesti liikkeellä molempiin suuntiin. Autot liikkuivat hitaasti n. 20-30 auton ko-
lonnissa. Autot tuntuivat olevan etupäässä pieniä ja varmasti huonompia laadultaan 
kuin meikäläiset. Kolonnat ajoivat täysin valoin, paitsi silloin, kun ensimmäinen joen 
ylitys oli hälyttänyt varusväen, tuotiin Liinahamarin suunnasta autoilla lisää väkeä ja 
autot ajoivat sammutetuin valoin. 
2. Koko valoisan ajan harjoiteltiin hiihtoa ahkerasti molemmin puolin Petsamojokea ja 
tuntui siltä, kuin n. Pataljoonan verran olisi ottanut harjoituksiin osaa Parkkinan ja 
Kunnalliskodin välillä. 
3. Kaikissa havaituissa rakennuksissa asuttiin. Telttoja ei näkynyt, eikä liioin uusia talo-
ja. Joitakin vartiokoppeja oli rakennettu Petsamojoen varteen. Sähkövalot olivat kirk-
kaat ja kaikkialla himmentämättömät.  
4. Ilmaporan ääntä kuului vain öisin Savolaisen suunnalta, mutta päivisin myöskin rä-
jähdyksiä, tosin melko pieniä. 
5. Ammuntaa suorittivat hiihtoa harjoittelevat osastot silloin tällöin etupäässä pikaki-
vääreillä. Päivällä 27.1 ampui Liinahamarista tykistö 20-30 laukausta. Laukaukset tu-
livat 4-6 ryhmissä ja olivat teräviä, mutta voimakkaita. 
6. Huomattavimmat varustelutyöt oli suoritettu kunnalliskodin luona, jossa selvästi näkyi 
4-5 pesäkettä Kunnalliskodilta Lehmijängälle nousevalta rinteeltä. Trifonan satamaa 
ei käytetty. Vuonon jää oli aivan koskematon ja Trifonassa ei tuntunut kukaan asuvan-
kaan. 129 
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Raekallio oli osallistunut tammikuun alussa päämajan radistikurssille ja hän myös käytti op-
pimiaan taitoja varsinaisia tehtäviä suorittaessaan. Kankaanpään Vihtelejärvellä sijainnut Sor-
tavalan alaosaston radioasema oli ottanut vastaan kahden viikon aikana kolmessa eri yhtey-
denotossa yhteensä viisi sanomaa Raekalliolta. Raekallion ensimmäinen yhteys oli otettu Pet-
samosta Salmijärven tien varrelta, mistä oli Vihtelejärven radioasemalle matkaa 800 kilomet-
riä. Petsamossa toimineen Raekallion partion omalla alaosastolla oli myös radioasema ja se 
oli ottanut vastaan ainakin kolme Raekallion radiosanomaa. Petsamon alaosaston oman radio-
aseman tukena oli myös Oulussa toiminut asema, ”toisen linjan” asema Kankaanpäässä ja 
öiseen aikaan päivystänyt vara-asema Tuusulassa. Petsamon alatoimiston omakin radistikou-
lutus oli edistynyt niin hyvin, että radisteja päätettiin kokeilla partioissa. Maaliskuun alussa 
1940 lähti partio radisteilla varustettuna Sallan – Märkäjärven tien suuntaan, josta partio antoi 
kaksi ilmoitusta tien liikenteestä. Kolmannessa sanomassaan 14. maaliskuuta, talvisodan jo 
päätyttyä edellisenä päivänä, ilmoitti partio vielä sytyttäneensä tien vieressä olleen varaston 
palamaan ja ampuneensa vartiossa olleen vihollisen. Paluumatkallaan partio oli ihmetellyt 
rajalla vallitsevaa hiljaisuutta ja vasta Suomeen päästyään he saivat kuulla sodan päätty-
neen.130       
 
6.3. Muiden joukkojen partiotoimintaa Petsamon alatoimiston toiminta-alueella 
 
Petsamossa Osasto Pennasen varsinainen sissitoimintavaihe käynnistyi joulun 1939 jälkeen, 
jolloin vihollisen huoltoyhteydet olivat venyneet jo pitkiksi. Partioiden tiedustelutehtävinä oli 
nyt selvittää vihollisen joukkojen ryhmitykset ja kuljetusreitit. Lisäksi vihollisen kuljetuksia 
ja esikuntia vastaan pyrittiin suuntaamaan jatkuvasti iskuja. Yhteensä 19 osastoa kävi helmi-
kuun loppuun mennessä tiedustelu- ja häirintätehtävissä vihollisen selustassa. Osastojen vah-
vuudet vaihtelivat yleensä kahdesta ryhmästä kahteen joukkueeseen. Kohdealueita olivat esi-
merkiksi Salmijärven – Kolosjoen - Kuvernöörikosken – Yläluostarin maastot, mutta myös 
esimerkiksi Kuotsjärven ja Yläluostarin lentokenttiä vastaan pyrittiin iskemään. (Kartta 7.) 
Partio-osastojen matkat kestivät usein kaksikin viikkoa ja sinä aikana saattoi hiihtokilometrejä 
kertyä jopa 260 kilometriä.131             
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Osastonsa johtaja Antti Pennanen osallistui myös itse tiedustelu- ja taistelutoimintaan, mistä 
kertoo esimerkiksi heti sodan alussa 2. päivänä joulukuuta tehty hyökkäys Parkkinaan kunnal-
liskodin maastoon edenneen vihollisen 104. divisioonan 242 jalkaväkirykmentin asemia vas-
taan. Iltapäivällä kapteeni Pennanen ja luutnantti Tiitola olivat komppanian vahvuisin joukoin 
edenneet viisi kilometriä Parkkinan kunnalliskodin jängän eteläreunaa ja todenneet vihollisen 
kaivautuvan jängän toisella reunalla asemiin. Pennasen ja Tiitolan joukot olivat tulittaneet 
vihollista noin puolen tunnin ajan, jolloin heidän omien laskujensa mukaan oli tuhoutunut 
kymmeniä vihollisia. Taistelun jälkeen olivat suomalaisjoukot vetäytyneet Yläluostarin majal-
le, josta luutnantti Tiitolan komppania oli jatkanut Naamoaivin vaaralle lepäämään. Pennanen 
ryhmitti joukkonsa tämän jälkeen asemiin ja lähetti tiedustelupartioita esimerkiksi Luostarin 
suuntaan.132 
 
6.4. Partio Pyykkönen vihollisen jäljillä 
 
Seuraavana päivänä, eli 3. joulukuuta, Ivalosta suunnattiin partiomatka rajan toiselle puolelle. 
Ivalosta matkaan lähteneen Partio Pyykkösen tiedustelureittinä oli edetä Rajajoosepin kautta 
Lounajärvelle ja palata sitten takaisin Rajajooseppiin. Partiossa oli mukana yksi upseeri ja 
aliupseeri sekä 13 miestä. Lisäksi partiolla oli käytettävänään tavaran kuljetusta varten neljä 
poroa ahkioineen. Matkaan lähdettiin talvitien suunnassa Lounajärven suuntaan kello 18.00. 
Vuonnisjärvelle partio saapui rauhallisen alkumatkan jälkeen 5. joulukuuta iltapäivällä ja jat-
koi matkaansa seuraavana aamuna kohti Lounajärveä. Varusteiksi otettiin tästä eteenpäin vain 
selkäreput ja ahkio, muut varusteet jätettiin Vuonnisjärvelle partioon kuuluneen poromiehen 
vartioitavaksi. Vuonnisjärven partio kiersi pohjoisrantaa pitkin poiketen talvitieltä pohjoiseen. 
Vungluoffaltshielvaaran yli kuljettuaan Kiapnesjärven länsirannalla partio kohtasi ensimmäi-
set jäljet vihollisesta. Vihollisen jalkaväkeä sekä useita poroja oli kulkenut paikalta ja partio 
päätteli jälkien suuntautuvan molempiin suuntiin. 133 
 
Järven rannasta maalle noustessaan partio havaitsi vihollisen jälkiä rannassa kulkevan tien 
molemmin puolin. Oli selvästi nähtävissä, että vihollisella oli ollut rannassa tulitukiasemia 
varmistamassa muiden joukkojen järven ylitystä. Tulitukiasemia partio havaitsi jokaisen pie-
nimmänkin aukion reunalla, joten vihollinen oli tarkkana ylittäessään aukeita paikkoja. Lou-
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najärven ja Kiapnesjärven välissä olevalla pienemmällä järvellä vihollisen noin 20 miehen 
vahvuinen poroja apuna käyttänyt partio oli poikennut talvitieltä ja kiertänyt järven itärantaa 
pitkin. Lounajärvelle saavuttuaan partio kiersi järven itärantaa pitkin, mutta ei tavannut jäl-
keäkään vihollisesta. Lounajärven Suomen puoleiseen osan keskikohdalla sijaitsevasta saares-
ta partio löysi jälkiä vihollisen tekemisistä. Partiossa mukana olleella Lounajärveläisellä 
Heikki Huhdilla oli kyseisessä saaressa tavara-aitta, jonka vihollinen oli nyt ryöstänyt. Myös 
Huhdin mantereella oleva asunto oli ryöstetty ja mukaan kelpaamattomat tavarat vihollinen 
oli rikkonut ja heitellyt sikin sokin ympäri tupaa. Ikkunat ja savupiippu oli ammuttu pirsta-
leiksi ja seinät olivat myös reikiä täynnä vihollisen pikakivääritulen seurauksena. Saunara-
kennukseen oli vihollisjoukko heittänyt käsikranaatin. Vihollinen oli pitänyt ilmeisesi raken-
nuksia kauan tulen alla, ennen kuin oli uskaltautunut lähemmäksi.134 
 
Huhdin asunnolta noin kilometrin matkan päässä koilliseen sijaitsevalta jängältä löysi partio 
kaatuneen suomalaisen, jonka partion mukana olleet rajavartiomiehet tunnistivat alikersantti 
Korhoseksi. Noin 200 metrin päästä jängän toiselta puolelta löytyi vielä alikersanttien Pollari 
ja Talvitie ruumiit. Muuten tuhotusta neljän miehen suomalaispartiosta oli viholliselta päässyt 
haavoittuneena pakenemaan sotamies Metsäpuro, joka oli päässyt vetäytymään lopulta Huh-
din asunnolle asti. Hyökkäyksen kohteeksi joutunut partio oli parijonossa hiihtänyt tavanmu-
kaista reittiään jängän yli ja vihollinen oli ollut väijyksissä jängän laidassa olevassa metsäi-
sessä vesakkoniemessä. Suomalaisten tultua noin 7-10 metrin päähän vesakkoniemestä oli 
vihollispartio avannut tulen, jolloin edellä hiihtäneet Talvitie ja Pollari olivat kaatuneet välit-
tömästi. Taaempana hiihtäneet Korhonen ja Metsäpuro olivat päässeet vetäytymään melkein 
200 metriä leveän aukean yli, mutta 10 metriä ennen ojaa, johon partiomiehet pyrkivät suo-
jaan, oli Metsäpuro haavoittunut käsivarteen ja reiteen. Tällöin Korhonen oli yksin tulella 
suojannut haavoittuneen Metsäpuron vetäytymistä, kunnes kaatui itse lopulta vihollisen tuli-
tuksessa. Metsäpuro kuitenkin pääsi vetäytymään Huhdin asunnolle ja venäläispartiokin me-
netti Pyykkösen arvion mukaan kahakassa ilmeisesti 2-3 miestä.135  
 
Jalkaisin liikkunut venäläispartio oli lähtenyt etenemään Korhosen kaaduttua varovasti auke-
an yli ja aukeaa ympäröivään metsään päästyään se joutui taisteluun suomalaispartion Huhdin 
asunnolle jääneen osan kanssa. Suomalaispartion osa oli viivyttänyt tulella hetken venäläisiä, 
minkä jälkeen suomalaiset onnistuivat irtautumaan taistelusta. Suomalaisten irtauduttua vihol-
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lispartio oli päässyt Huhdin asunnolle ja irtaimistolle tekemiensä tuhojen jälkeen he olivat 
jatkaneet matkaansa Lounajärveltä Rajajoseppiin johtavaa talvitietä Vuonnisjärvelle. Paluu-
matkallaan venäläispartio oli ottanut mukaansa omat kaatuneensa ja ryöstänyt kaatuneilta 
suomalaisilta varusteita ja henkilökohtaista omaisuutta. Tämän jälkeen vihollispartio oli 
suunnannut rajan yli omalle puolelleen. Venäläispartio oli ollut ilmeisesti jatkuvasti liikkees-
sä, sillä yhdessäkään Lounajärven ja Vuonnisjärven välillä olleessa rakennuksessa ei näkynyt 
merkkejä leiriytymisestä. Matkallaan edellä mainitut havainnot tehneen partio Pyykkösen 
palatessa Suomen puolelle komensi partionjohtaja itse aliupseerivartion varmistamaan Vuon-
nisjärven luoteispäähän Vuonnisjärveltä Rajajooseppiin ja Suonikylään meneviä talviteitä. 
Lisäksi aliupseerivartion tehtäväksi tuli partioida Vuonnisjärven ja Lounajärven välisen talvi-
tien maastossa. Reservin vänrikki Pyykkönen oli pahoillaan siitä, ettei kaatuneita suomalaisia 
voitu ottaa mukaan eväiden niukkuuden ja kuljetusvälineiden puutteen takia, mutta suunnitteli 
kuitenkin varustavansa kaatuneiden noutamista varten erikoispartion.136  
 
6.5. Partiot Tuuha ja Koskinen yhteistoiminnassa Sallan suunnalla 
 
Kauemmas suuntautuvia ja kestoltaan pidempiä partiomatkoja alettiin Sallan suunnalla tehdä 
joulukuun lopulla. Kaukotoimintajoukkojen toiminnan alkamiseen liittyen kersantti Tuuhan 
partio lähti partiomatkalleen joulukuun 31. päivänä. Tuuhan partiolla oli mukanaan saattopar-
tio, joka palasi matkaltaan 12. tammikuuta. Saattopartion raportin mukaan matkan alku kulki 
Kuoksun kylän kautta Pyhäjoen ylemmälle pääpirtille ja siitä edelleen Kotalassa sijaitsevaan 
taloon, jossa partio yöpyi 3. ja 4. tammikuuta välisen yön. Partiot eivät olleet kohdanneet vi-
hollista matkallaan rajan suuntaan, mutta näkivät esimerkiksi vihollisen 30-40-miehisen parti-
on jäljet lähestyessään rajaa. Tammikuun 7. päivänä partiot ylittivät rajan Leivoin pohjoispuo-
lella ja havaitsivat heti rajan toisella puolella neljä varmistuslatua. Partio kuuli pohjoispuolel-
laan myös koiran haukuntaa sekä räjähdyksiä. Maasto oli erittäin vaikeakulkuinen ja lunta 
noin metrin verran, lisäksi porot olivat jo matkanteosta ylirasittuneita. Partiot palasivatkin 
Suomen puolelle yöpymään ja päätettiin, että tehtävä suoritettaisiin pienemmällä ryhmällä. 
Saattopartio lähti paluumatkalle 8. tammikuuta, jolloin samaan aikaan kersantti Tuuha ja neljä 
miestä lähtivät jatkamaan tehtävää rajan toiselle puolelle. Mukanaan Tuuhalla ja miehistöllä 
oli kahden viikon eväät, joten tehtävän suoritukseen oli arvioitu menevän normaalia pidem-
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män ajan. Tuuha oli arvioinut partionsa palaavan matkaltaan Tuutikylän tai Sallan tien suun-
nassa, jolloin he käyttäisivät Kuola tai Raju- tunnussanaa.137  
 
Tuuha itse raportoi partionsa hiihtäneen 9. tammikuuta Kaiteoivan pohjoispuolitse rajalle, 
jossa oli ollut kolme vihollisen varmistuslatua. Heti rajan ylitettyään oli hänen 5-miehinen 
partionsa saanut vihollisen tulitusta vastaansa, joten he olivat ottaneet uuden suunnan Alakur-
tin ja rajan väliin. Partio saapui 14. tammikuuta Kuolajärven ja Alakurtin väliselle tielle, jota 
vihollinen ei ollut varmistanut, eikä tieosalla myöskään nähty liikkuvan autoja. Tuuhan partio 
seurasi vihollisen aurausvaunun ja 50 lapiomiehen etenemistä aina Kuolajärvelle saakka, mis-
sä vihollisen tienaurauspartio yöpyi tien reunoille rakennetuissa kämpissä. Partio oli Kuola-
järvellä 15. tammikuuta ja havaitsi jäällä Kairalan kohdalla 8-9 vihollisen hävittäjää ja yhteis-
toiminta lentokonetta. Kantalahden suunnalta partio näki saapuvan kolme pommikonetta, joi-
den suojaksi nousi jäältä hävittäjiä. Kuolajärven itäpuolella partio ei havainnut vihollisen 
varmistuslatuja tai muitakaan varmistuksia. Kuolajärven ja Korjan välisellä tiellä partio näki 
vain vanhoja latuja, eikä vihollisen jälkiä ollut myöskään tien ympäristössä ja länsipuolella 
sijaitsevalla Kolsanharjulla.138 (Kartta 5.)           
 
Samoihin aikoihin Sallan suunnalla, tieosalla Märkäjärvi – Kelloselkä, toimi tammikuun 12.-
15. päivien aikana partio Koskinen, jonka tehtävänä oli vihollisen liikenteen häiritseminen. 
Partio saapui tielle 12. tammikuuta kello 19 ja 20 välillä ja havaitsi, että tie oli varmistettu 
yhdellä varmistusladulla. Tielle ilmestyi Sallan suuntaan menossa ollut vihollisen 30-40 
kuorma-auton kolonna, jossa lastina nähtiin muun muassa puutynnyreitä, pahvilaatikoita sekä 
kahdessa autossa pieni tykki. Partio avasi tulen vihollisen auto-kolonnaa vastaan, mutta ko-
lonna ei pysähtynyt tulitukseen. Ihmetyksekseen partio sai havaita, ettei tuhoa saatu aikaan 
juurikaan. Muutamasta autosta saatiin ammuttua renkaat puhki ja valot rikki, mutta muita 
vaikutuksia tulella ei ollut. Partio tulitti autoja 15 metrin päästä konepistoolilla, eikä edes si-
vuikkunoita ei saatu lävistettyä. Partion johtaja reservin vänrikki Koskinen epäilikin sivuik-
kunoiden olleen panssaroituja. Tammikuun 13. päivänä partio huomasi vihollisen lisänneen 
tien varmistusta niin, että tien varressa kulki jo kolme varmistuslatua. Partio avasi muutamia 
yksittäisiä autoja kohti tulen samana päivänä ja havaitsi, ettei heidän tulellaan ollut taaskaan 
merkitystä juuri lainkaan. Tammikuun 15. päivänä aamuyöllä partio räjäytti tiellä kaksi mii-
naa ja 10 kiloa trotyyliräjähdettä, minkä jälkeen jäätiin odottamaan vihollisen räjähdyspaikal-
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le tulevaa liikennettä. Kovan pakkasen takia partio ei jäänyt pitemmäksi aikaa odottamaan ja 
lähti takaisin lähtöpaikalleen, levittäen tielle lentolehtisiä, kuten Koskisen mukaan oli tapana 
joka retkellä levittää. Lähtiessään partio huomasi, että vihollinen oli entisestään vahvistanut 
tien varmistusta, sillä tienvarrella oli jo viisi varmistuslatua.139(Kartta 5.) 
 
Kauan ei ehtinyt kersantti Tuuhan partio levätä edelliseltä partiomatkalta tullessaan, kun sen 
täytyi jo illalla 19. tammikuuta lähteä partio Koskisen mukana tuhoamaan Kuolajärven jäällä 
havaitsemiaan vihollisen lentokoneita. Kahden päivän kuluttua lähdöstä partiot olivat viisi 
kilometriä Kuolajärvestä pohjoiseen sijaitsevalla kämpällä, josta vänrikki Koskinen kävi tä-
hystämässä järven pohjoispäästä etelän suuntaan. Koskinen huomasi, että järven länsipuolella 
Alatalon riihessä ja tuvassa oli majoitettuna noin komppanian suuruinen vihollisjoukko. 
Tammikuun 22. päivänä Koskinen tähysti jälleen samalta paikalta Kuolajärven jäälle ja näki 
1,5 kilometrin päässä etelän suunnalla viisi kaksitasoista ja kolme yksitasoista lentokonetta. 
Yksitasoisten koneiden Koskinen arveli olevan uudempaa mallia, sillä ne olivat yksimoottori-
sia, paksuja ja lyhyitä. Koneet lensivät saman päivän aikana useita lyhyitä kierroksia taivaalla, 
minkä jälkeen laskeutuivat taas jäälle. Koskinen huomasi, että vihollinen suoritti jäällä myös 
harjoitusammuntoja. 140  
 
Seuraavana päivänä Koskinen lähetti omasta partiostaan 23 miestä hakemaan ruokatäyden-
nystä partiolleen, joka oli nyt neljättä päivää matkalla. Tammikuun 24. päivänä partiolle tuli 
ongelmia, sillä 30-40 miehen vihollispartio tuli suomalaispartion majoitustilana toimineen 
kämpän läheisyyteen. Koskinen määräsi 14 miestään ketjuun 70 metrin päähän kämpältä, ja 
kun viholliset tulivat kämpän piha-alueelle ja lähtivät kiertämään pihalla olevaa tallia, avasi-
vat Koskisen miehet tulen. Koskisen mukaan viholliset yllättyivät täysin tulenavauksesta ja 
suomalaispartion jatkettua tulitusta 10-15 minuuttia oli 5-6 vihollista kaatunut. Koskisen mie-
het vetäytyivät noin kolmen kilometrin päähän kämpältä, mistä he näkivät kämpän sytytetyn 
palamaan. Partio ei päässyt suorittamaan tällä kertaa varsinaista tehtäväänsä, mutta lisätietoja 
vihollisen lentokoneiden sijoituksesta saatiin runsaasti. Viholliskoneet olivat järven länsipuo-
lella sijaitsevassa lahden poukamassa, jonka kohdalla maalla oli muutamia asuinrakennuksia, 
Koskinen arvioi vihollisen sijoittaneen rakennuksiin noin 1,5 komppanian verran miehiä. Len-
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tokoneiden alueella vartioi jatkuvasti kaksi miestä ja läheisessä pikkusaaressa oli myös vihol-
lisen vartio. Koskisen partio palasi lähtöpaikalleen myöhään illalla 25. tammikuuta.141 
 
6.6. Taistelupartion matka Vanhaan Suonikylään 
 
Erinomainen esimerkki partioiden sissi- ja taistelutoiminnasta Petsamon suunnalta on suoma-
laispartion Vanhaan Suonikylään suuntautunut isku (Kartta 6.). Osaltaan tiedot Vanhaan 
Suonikylään suuntautuneen partion matkasta ovat ainutlaatuisia, sillä niistä on saatavissa erit-
täin tarkka kuvaus partion toiminnasta ja nimenomaan pohjoisen alueen tiedustelupartioille 
tyypilliset erityispiirteet ja vaikeudet ovat nähtävillä. Tammikuun 4. päivänä pataljoonan ko-
mentaja antoi Osasto Pennasen kolmannen komppanian ensimmäiselle joukkueelle tehtäväksi 
tuhota Neuvostoliiton puolella Vanhassa Suonikylässä sijaitseva vihollisen kenttävartio sekä 
polttaa kyseinen kylä. Nautsissa lepäämässä olleesta osastosta otettiin matkalle mukaan jouk-
kue Manninen, johon kuului kaksi lääkintämiestä ja yksi lääkintäaliupseeri. Suonikylän kent-
tävartiosta iskuryhmää vahvistettiin puolijoukkueella ja Luton kenttävartiosta mukaan tuli 
neljän miehen yhdyspartio. Suonikylästä iskuryhmään liittyi myös kolme poromiestä ja 19 
poroa. Oppaana partiolla oli kaksi rajavartiomiestä Kukkesjärven aliupseerivartiosta. Osaston 
johtajaksi oli määrätty reservin luutnantti V. Ravia.142 
 
Tammikuun 9. päivänä kello 6.00 partio lähti hiihtäen Nautsista suuntanaan Nautsista Suoni-
kylään johtava tie. Loppuosa partiosta lähti kohti Suonikylää kaksi tuntia pääryhmää myö-
hemmin ja kello 14.30 olivat kaikki matkan puolessavälissä olleella autiotuvalla, jossa pääosa 
yöpyi. Yksi ryhmä jatkoi autiotuvalta matkaansa kahden kilometrin päässä Suonikylään päin 
sijaitsevalle koltta Kuotarin autiolle syysmajalle. Ravia arvio miehistönsä terveyden hyväksi 
ensimmäisen päivän jälkeen, vaikka kolme miestä olikin uupunut matkalla ja heitä oli täyty-
nyt odotella. Seuravana päivänä kello 7.00 koltta Kuotarin syysmajalle edennyt ryhmä lähti 
jatkamaan matkaansa kohti Suonikylää ja perässä tuleva pääjoukko lähti tunnin kuluttua seu-
raamaan etujoukkoa. Sääolosuhteet olivat samanlaiset kuin edellisenä päivänä ja partio oli 
kokonaisuudessaan perillä Suonikylässä kello 14-15 välillä.143 
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Tammikuun 11. päivänä pororaita sekä sille suojaksi määrätty osasto lähti kello 7.00 suo-
jasään vallitessa etenemään kohti Kukkesjärven aliupseerivartiota, jonne oli jo kahta päivää 
aikaisemmin lähetetty osasto rakentamaan laavuja partion majoittumista varten. Pääosa ryh-
mästä lähti matkaan kellon ollessa 8.30 ja saavutti Nollesjärvellä pororaidan. Poromiehet il-
moittivat tällöin, etteivät porot enää jaksaneet kulkea upottavassa lumessa ja että ahkioiden 
pohjat olivat jatkuvasti jäässä. Seudulla ei ollut myöskään ruokaa poroille, eikä polttopuita 
ahkioiden pohjien sulattamista varten. Partion matka oli tästä eteenpäin hidasta, sillä poroja 
piti vähän väliä pysähtyä lepuuttamaan. Vastaan tulleilta koltilta partio yritti tiedustella mat-
kan pituutta Kukkesjärvelle ja koltat arvioivat sen olevan noin 7-8 kilometriä. Lopulta partio 
pääsi etenemään jatkuvasti porojen takia pysähdellen 6 kilometrin päässä sijaitsevalle jäkälä-
kankaalle, johon päätettiin jäädä yöksi. Partiosta irrotettiin kuitenkin osasto ottamaan yhteyttä 
Kukkesjärven aliupseerivartioon. Partiolla oli kulunut 35 kilometrin matkaan 15 ½ tuntia, 
mikä osoitti sen, että paksussa nuoskalumessa eteneminen oli erityisen vaikeaa, varsinkin po-
rojen kanssa. 144 
 
Kukkesjärven vartioon saavuttuaan partio lepäsi ja odotti parempaa hiihtokeliä, mutta säätilan 
pysyttyä samana matkaa päätettiin jatkaa. Tammikuun 13. päivänä kello 6.00 lähti kaksi ryh-
mää partiosta etenemään edellä Tsuudsjärven rannalla sijaitsevalle koltan tuvalle. Ryhmien 
tarkoituksena oli toimia varmistuksena taaempana tulevalle partion pääosalle. Matka osoittau-
tui erittäin rasittavaksi huonon kelin takia ja partiomiehet joutuivat jatkuvasti puhdistamaan 
suksiensa pohjia jäästä. Partion johtaja Ravia arvioi matkanopeudeksi vain 2-3 kilometriä 
tunnissa ja Tsuudsjärven tuvalla partio oli kokonaisuudessaan vasta kello 9.30. Partiomiesten 
kunto vaikutti huonosta kelistä huolimatta edelleen hyvältä, mutta varusteet olivat kastuneet 
matkalla ja niiden kuivattamista sekä ruokailua ja lepoa varten pysähdyttiin päivän ajaksi tu-
valle. Miehistölle annettiin tehtäväksi myös laittaa varusteensa taistelukuntoon, sillä yöllä 
kello 1.00 oli tarkoitus suunnata kohti Vanhaa Suonikylää ja aloittaa varsinaisen tehtävän suo-
rittaminen siellä. 145 
 
Partion edetessä yöllä kohti Vanhaa Suonikylää Ravia arvio sään olevan erinomainen tehtä-
vän suoritusta varten, sillä pakkanen oli kiristynyt ja lunta satoi hiljalleen. Partion oppaana oli 
sotamies P. Toivonen, joka oli tehnyt kohteeseen partiomatkan aikaisemminkin. Mukana oli 
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myös viesti- ja lääkintätarvikkeita sekä viholliselta mahdollisesti saatavia tavaroita varten 
varatut porot. Matkaa levähdyspaikalta Suonikylään oli arvioiden mukaan ollut noin 8-9km, 
mutta matka osoittautui lopulta muutamaa kilometriä pidemmäksi. Valtakunnan rajan partio 
ylitti suunnan ollessa suoraan lännestä itään ja kello 7.30 oli partio vihollisen puhelinlinjoilla 
noin kaksi kilometriä Vanhan Suonikylän pohjoispuolella. Puhelinlinjan suunnassa kulki 
myös paljon käytössä ollut vihollisen porotie. Noin 700-800 metriä ennen Vanhaa Suonikylää 
Ravia otti iskuryhmänsä johtajat käskyn jakoon ja sekä selosti tehtävän suorituksen. 146 
 
Reservin sotamies Toivonen sai ryhmän komentoonsa ja heidän tehtäväkseen tuli kiertää ky-
län itäpuolelta kaakkoisreunaan, katkaista etelään johtava vihollisen puhelinlinja ja varmistaa, 
ettei vihollinen pääse vetäytymään itään eikä etelään. Ensimmäisen ryhmän suojana oli tällä 
suunnalla oleva porouoma. Kokonainen joukkue Manninen, johon kuului neljä ryhmää, oli 
ensimmäinen joukkue ja vajaa joukkue Vesanko, johon Toivosen ryhmän saatua toisen tehtä-
vän nyt kuului kolme ryhmää, oli toinen joukkue. Joukkue Mannisen puolijoukkue otti asemat 
kylän pohjoispuolelta ja heidän tehtävänään oli tulittaa kylän länsireunan aukiota etelän suun-
taan. Toisen puolijoukkueen tehtävänä oli kylän koillispuolelta ottamistaan asemista tulittaa 
lounaaseen. Joukkue Vesangon toinen ja kolmas ryhmä saivat tehtäväkseen ottaa asemat ky-
län itäpuolelta ja hyökätä sieltä suoraan länteen. 147 
 
Ryhmä Toivonen sai ensimmäisenä käskyn lähteä katkaisemaan puhelinlinjaa, mutta joukkue 
Vesangon muut ryhmät seurasivat jo 100 metrin päässä Toivosta kiertäessään kylän itäpuolel-
le. Ensimmäinen joukkue kulki toisen joukkueen perässä asemiinsa. Partion johtaja Ravia 
osallistui taistelulähettinsä kanssa puhelinlinjojen katkaisuun noin 10-15 minuuttia ennen tais-
telun alkua ja heidän palattuaan puhelinlinjoilta avasi ensimmäisen joukkueen kolmas ryhmä 
tulen kohti vihollisia. Ensimmäisen joukkueen ensimmäinen ja toinen ryhmä olivat suunni-
telmista poiketen menneet kylän aukealle ja joutuivat siellä vihollisen kone- ja pikakivääritu-
len kohteeksi. Helpottaakseen aukealla olevien ryhmien tilannetta oli nyt hyökättävä myös 
pohjoisesta ja idästä ja käskyn saatuaan toisen joukkueen toinen ryhmä alikersantti Aholan 
johdolla lähtikin kylän itäpuolelta syöksyyn. Jostain syystä toiset sillä suunnalla olevat ryhmät 
jäivät kuitenkin paikoilleen. Samaan aikaan talojen läheisyyteen päässeet ryhmät aloittivat 
rakennusten tuhoamisen käsikranaateilla ja kranaattien räjähdyksen seurauksena rakennusten 
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katot romahtivat ja sisältä kuului vihollisten valitusta. Räjäytysten jälkeen havaittiin, että ilma 
oli kylmentynyt huomattavasti ja aseet eivät toimineet enää kovin hyvin. Kylän alueella oli 
lunta noin metrin verran ja jos lunta pääsi vähääkään lämmenneeseen kivääriin, niin se ei enää 
toiminut. Lisäksi paksu lumi haittasi liikkuvuutta niin pahasti että eteneminen lumessa oli 
käytännössä mahdotonta. Hiihtäessä lämmenneet miehet kärsivät nopeasti kylmenneestä il-
masta joutuessaan pysyttelemään asemissaan ja Ravia arvioikin pakkasen laskeneen jopa 35-
40 pakkasasteeseen. 148  
 
Taistelun jatkuessa käsikranaatteja heitettiin myös vihollisen konekivääripesäkkeisiin. Tällöin 
joukkueensa johtaja Manninen sai, käsikranaattien tuhoja tarkastaessaan, kuolettavan osuman 
vihollisen konekivääritulesta, eikä lääkintäaliupseeri saanut Mannisen ruumista pois kaatu-
mispaikalta vihollisen jatkuvan tulituksen takia. Samaan aikaan kylän länsipuolella olevat 
ryhmät olivat myös vihollisen kiivaan konetuliaseiden tulen alla ja kylän itäpuolen ryhmät 
tulittivat vihollista mahdollisuuksiensa mukaan. Vänrikki Mannisen kaaduttua oli joku ryh-
mästä huutanut ensimmäisen joukkueen toisen puolijoukkueen johtajalle kersantti Ramppisel-
le upseerien kuolleen, jolloin Ramppinen reagoi kuulemaansa antamalla välittömästi vetäyty-
miskäskyn. Partion johtaja luutnantti Ravia oli kyseisellä hetkellä kranaatin räjähdyksestä 
sekaisin eikä hänellä ollut taistelulähettiään lähellä, joten Ramppisen antaman käskyn mukai-
sesti kaikki ryhmät vetäytyivät lähtöpaikkaansa. 149  
 
Ravialle kerrottiin kokoontumispaikalla, että etelään johtava vihollisen puhelinlinja oli mah-
dollisesti edelleen toiminnassa, joten vihollinen saattoi pyytää lisävoimia paikalle. Lisävoimi-
en saapumisen pelkoa lisäsi myös se, että kersantti Vesangon joukkueen miehet ilmoittivat 
saaneensa kylän itäpuoliselta hongikkokankaalta kone- ja pikakivääritulta. Partion lähdettyä 
vetäytymään kylän maastosta, havaittiin kolmen vihollislentokoneen saapuvan koillisesta ja 
aloittavan kylän ympäristön pommittamisen. Tässä vaiheessa jo rajalle ehtinyt partio tulitti 
lähemmäksi tulleita koneita pikakiväärillä ja havaitsi yhden koneen alkaneen savuamaan ja 
mahdollisesti myös pudonneen. Kolme lentokonetta oli kuitenkin ilmestynyt vielä myöhem-
min Vanhan Suonikylän ylle, mistä ne olivat myöhemmin lentäneet kohti länttä. 150  
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Partion saavuttua takaisin Tsuudsjärven kämpälle saatiin käsitys kokonaistappioista. Kaikki 
kaatuneet olivat taistelleet kylän länsipuolella, johon vihollinen oli suunnannut suurimman 
tulivoimansa. Kaatuneen vänrikki Mannisen joukkueen ensimmäisestä ryhmästä oli kaatunut 
kolme miestä ja kaksi oli haavoittunut. Mannisen toisesta ryhmästä oli myös kaatunut kolme 
miestä. Kylän itäpuolella taistelleesta toisesta joukkueesta oli taistelun aikana haavoittunut 
ainoastaan reservin sotamies U. Varis, mutta ensimmäisen ryhmän johtaja T. Toivonen oli 
taistelun jälkeen kadonnut ja myös hänen epäiltiin kaatuneen. Haavoittuneita hoidettiin aluksi 
Tsuudsjärven välikämpällä ja sieltä heidät kuljetettiin poroahkioilla eteenpäin joukkosidonta-
paikalle Virtaniemeen. Muut jatkoivat kämpällä levättyään matkaansa, joka vei ensin Kukkes-
järvelle ja sieltä seuraavana päivänä Suonikylään. Jalkansa palelluttaneet kuljetettiin poroah-
kioissa ja muut hiihtivät. Paleltumisia oli tullut matkan aikana melko paljon, sillä sää oli no-
peasti muuttunut varusteita kastelevasta suojasäästä kireään pakkaseen. Tammikuun 15. päi-
vänä partio saapui Suonikylään, jossa se sai käydä saunassa ja levätä. 151 
 
Tammikuun 21. päivänä partio sai pataljoonan komentajalta luvan palata majapaikkaansa. 
Vanhassa Suonikylässä olleen vihollisen kokonaismäärän Ravia arvioi olleen suhteellisen 
suuri, sillä partio oli nähnyt useita kymmenen miehen vihollispartioita kylän alueella. Vanhan 
Suonikylän kenttävartiossa oli ollut 3 konekivääriä ja myös pika- sekä automaattikivääreitä 
oli käytetty. Vihollinen oli suorittanut kenttälinnoitustöinä esimerkiksi yhdyshautojen kaiva-
misen majoitusrakennusten välillä, joista konekivääriasemiin noudettiin ammustäydennyksiä 
taistelun aikana. Konekivääriasemat olivat avoimia ja aina edellisen ampujan kaaduttua tilalle 
oli tullut uusi ampuja. 152  
 
Oli selvästi havaittavissa, että vihollinen oli varustanut asemansa lännestä tulevaa hyökkäystä 
ajatellen, mikä näkyi lopulta myös kylän länsipuolella kaatuneiden suomalaisten määrästä. 
Taistelun aikana oli huomattu, että myös naisia ja suomalaisia tai suomenkielentaitoisia oli 
vihollisten joukoissa. Karjaa Vanhassa Suonikylässä ei ollut, mutta viidestä porosta kaksi 
henkiin jäänyttä partio otti mukaansa. Aikaisempien partioiden kertomukset vanhassa Suoni-
kylässä olleen vihollisen vahvuudesta olivat olleet Ravian mukaan liian pieniä, eikä niissä 
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ollut otettu huomioon raskaita konetuliaseita. Myöskään vihollisen kenttälinnoituksista ei par-
tiolla ollut ennakkotietoja, mikä oli lisännyt tehtävän suorittamisen vaikeutta. 153   
 
 
7. Kajaanin ja Petsamon alatoimistojen alueiden agenttitoiminta talvisodan aikana 
 
Asiamies- eli agenttitiedustelusta oli kokemuksia pohjoisella rintama-alueella jo talvisotaa 
edeltävältä ajalta, kun Paul Marttina ja Harri Paatsalo järjestivät asiamiehiään tiedustelumat-
koille rajan toiselle puolelle. Sodan alettua asiamiestiedustelun voidaan katsoa vaikeutuneen 
jo yksinkertaisesti siitä syystä, että raja-alueilla oli enemmän väkeä sotilaiden ottaessa asemi-
aan sotaa varten. Tietoja rajantakaisista tapahtumista tarvittiin siitä huolimatta jatkuvasti, jotta 
pystyttäisiin paremmin reagoimaan vihollisen seuraaviin mahdollisiin siirtoihin ja agenttien 
lähettäminen ei näin ollen loppunut talvisodan alkamiseen ainakaan tiedusteluosaston Petsa-
mon alatoimiston alueella. Harri Paarman eli Harri Paatsalon mukaan sodan alettua eräät 
agenttitoiminnassa mukana olleet siirrettiin sodan alettua varmoihin valvottuihin paikkoihin. 
Kyseessä on varmaankin varotoimi siltä varalta, etteivät nämä henkilöt, joiden luotettavuus 
oli jatkuvasti epäilyn alla, päässeet nyt kriisin alkaessa luovuttamaan tärkeitä tietojaan viholli-
sen puolelle. Petsamon alatoimiston alueella toimineiden agenttien nimet ovat hämärän pei-
tossa ja niistä ei raporteissa ole muuta merkintää kuin koodit. Myös esimerkiksi Paarman 
muistelmissa esiintyneet nimet, kuten Jyrki Kiesi, ovat mahdollisesti muutettuja. Agentin 
koodi merkittiin siten, että tunnusnumeron eteen tuli kirjan T. Tällä periaatteella oli nimetty 
esimerkiksi ennen sotaa Kantalahden suunnalta tietoja antanut agentti T. 262.154  
 
Agenttien antamat tiedustelutiedot olivat useimmiten jollain tavalla epäiltävissä ja niiden tar-
koitusperät saattoivat olla muuta, kuin mitä agentin antama tiedusteluraportti antoi ymmärtää. 
Paarma kertoo kirjassaan agentista nimeltä Jyrki Kiesi, joka oli saapunut ensimmäisen kerran 
Suomeen vuonna 1935 Neuvostoliiton tiedustelupalvelu NKVD:n lähettämänä tiedustelijana. 
Kesäkuussa 1939 Kiesi oli ottanut Paatsaloon yhteyttä ja kertonut tarinansa NKVD:n palve-
luksessa tekemästään tiedustelutoiminnasta. Kiesi pääsi lopulta tarkkojen kuulustelujen jäl-
keen tiedustelumatkalla myös suomalaisten hyväksi. Tältä matkalta palattuaan Kiesin luotet-
tavuutta testattiin jälleen useissa eri kuulusteluissa, joiden tiedot tarkistettiin muista lähteistä. 
                                                 
153 Taistelukertomus 9-22.1.1940 tehdystä partiomatkasta Vanhaan Suonikylään, Sotapäiväkirja (SPK) 3373/F-
10/144, Osasto Pennanen, SArk 
154 Paarma, 1970, 191; Agentti T.262:n antamat tiedot 29.10,1939, 1642/5, LRE tsto II 1939-1940, SArk 
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Myös Kiesin vaatetus tutkittiin täydellisesti, mistä kertoo esimerkiksi uusien saappaiden pilk-
kominen osiin sekä muidenkin vaatteiden silpominen. Agenttien luotettavuus ei siis ollut sel-
viö ja varsinkin Kiesin tapauksessa epäilyt ymmärrettävästi korostuivat, Kiesin toimittua ai-
kaisemmin vihollisen agenttina. Ilmeisesti Kiesi sai kuitenkin ilmeisesti todistettua luotetta-
vuutensa, sillä ennen sodan syttymistä hän toi tietoja esimerkiksi sotilaskuljetuksista Kanta-
lahden suunnalta ja Paatsalo lähetti tiedot eteenpäin tiedusteluosastolle.155  
 
Kajaanin alaosaston järjestämästä asiamiestiedustelusta talvisodan ajalta ei ole säilynyt sota-
arkiston asiakirjoissa mainintoja juuri laisinkaan, mutta voidaan olettaa, että kyseisiä asiakir-
joja on mahdollisesti ollut operaatio Stella Polariksen mukana jatkosodan jälkeen ruotsiin 
vietyjen, ja sitä kautta maailmalle levinneiden, tiedustelun asiakirjojen joukossa. Voi olla 
myös, että sodan aikana Kajaanissa rajan toiselle puolelle suuntautuneessa tiedustelussa kui-
tenkin painotettiin enemmän hiihtosissiosastojen käyttöä. Kajaanin alaosaston mahdollisesta 
agenttitiedustelusta antaa kuitenkin viitteitä vakoilija Jaakko Perttulan kuulustelupöytäkirjat, 
joista ensimmäisessä Perttula antaa 22. lokakuuta 1939 tietoja Neuvostoliiton puolella loka-
kuun aikana havaitsemistaan asioista. Seuraavassa kuulustelupöytäkirjassa Perttula kuitenkin 
muuttaa kertomustaan, sillä kaikki tiedot eivät olleetkaan hänen itse tekemiään.156  
 
Perttulasta käytetään kuulustelupöytäkirjoissa nimitystä vakoilija, mikä voi tarkoittaa myös 
sitä, että hänet on Suomessa pidätetty vakoilijana. Perttulan kuulusteluissa antamat tiedot ovat 
kuitenkin tyyliltään samanlaisia kuin muidenkin agenttien antamat tiedot, joten hän on saatta-
nut toimia Suomen hyväksi tai molempien osapuolien tiedonantajana, eli kaksoisagenttina. 
Joka tapauksessa Perttulalla oli hyvät välit myös Neuvostoliiton tiedusteluelimiin, sillä hänet 
saatettiin puna-armeijan avustuksella rajan yli samalla tavalla, kuin Jyrki Kiesikin. Mielen-
kiintoista olisi ollut löytää lisää tietoa Perttulan vaiheista, mutta ne rajoittuvat vain kahteen 
kuulustelupöytäkirjaan. Myös Muurmanskissa tammikuussa 1940 tiedustelumatkalla käyneen 
agentti T.268 yllä leijuu epäilyksen varjo. Raimo Heiskanen kirjoittaa kirjassaan Saadun tie-
don mukaan, että agentti, jonka tiedustelumatkan ajoitus ja osat hänen antamistaan tiedoista 
olivat samat kuin agentti T.268:n, olisi ollut mahdollisesti kaksoisagentti. Tarkemmin Heis-
kanen ei perustele tietoaan, mutta epäily perustuu lähdetietojen perusteella talvisodan aikana 
päämajan tiedustelujaostossa palvelleen Jussi Saukkosen vuonna 1983 tehtyyn haastatteluun. 
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156 Heiskanen 1989, 109; U2/K Vakoilija Jaakko Perttulan kuulustelu 27.10.1939, 1726/6, P-SRE tsto II, 1939-
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Myös Kososen mukaan, vuoden 1939 aikana, yksi Petsamon alatoimiston palveluksessa ol-
leista agenteista paljastui kaksoisagentiksi. Agentti T.268 raporttia on mielenkiintoista verrata 
norjalaisen rahtilaivan miehistön kertomukseen kuuden päivän oleskelustaan Muurmanskissa. 
Täysin samalta ajalta näiden kahden tietolähteen antamat tiedot eivät ole, sillä kyseinen rahti-
laiva poistui Muurmanskista 3. tammikuuta ja agentti T.268 saapui Muurmanskiin 17. tammi-
kuuta. 157     
 
7.1. Vakoilija Jaakko Perttulan antaa tietoja rajan takaa lokakuussa 1939 
 
Perttula oli matkustanut ilmeisesti junalla lokakuun alussa 1939 Lotinanpellosta Petroskoihin, 
sillä hänen ensimmäiset havaintonsa ovat tämän rautatieyhteyden väliltä. Lokakuun 2. päivä-
nä oli Lotinanpellon asemalla ollut sotilasjuna, jossa oli ollut yksi matkustajavaunu, 5-7 avo-
vaunua ja 5-6 umpivaunua. Veturi oli ollut junan eteläpäässä, joten suuntana junalla oli ollut 
etelä. Avovaunuissa Perttula oli nähnyt sotilaskuorma-autoja ja ketjutraktoreita sekä peittei-
den alla sotilastarvikkeita. Kaikissa vaunuissa oli ollut molemmissa päissä vartiosotamiehet ja 
matkustajavaunussa komentajia ja upseereita. Lotinanpellon ja Petroskoin välillä olleella pie-
nemmällä asemalla oli myös 10-12 vaunun sotilasjuna. Tämän junan avovaunuissa oli ollut 
sotilaskuorma-autoja ja umpivaunuissa, vaatteista päätellen, reservin jalkaväkisotilaita. Myös 
muilla pienemmillä asemilla oli Perttula nähnyt sotilaita umpivaunuissa.158  
 
Petroskoihin saavuttuaan oli Perttula havainnut asemalla yhden sotilasjunan, jossa oli ollut 4-
5 sotilaita kuljettanutta umpivaunua ja 7-8 avovaunua, joissa oli ollut noin kahdeksan pientä 
hyökkäysvaunua. Myös Petroskoissa oli vaunuja vartioitu tarkasti ja ratapihalla oli muutenkin 
liikkunut paljon sotilaita ja siviilihenkilöitä. Siviilihenkilöiden Perttula oli päätellyt olleen 
suurimmaksi osaksi armeijan palvelukseen kutsun saaneita. Maaselässä Perttula ei ollut näh-
nyt kuin yksittäisiä sotilaita, mutta siviiliväkeä oli ollut paljon liikkeellä. Segeshan tai Soro-
kan asemalla sen sijaan oli ollut 12-13 vaunun sotilasjuna, jossa oli ollut muun muassa sotilai-
ta täynnä olleita umpivaunuja, sekä viisi hyökkäysvaunua ja muutamia kuorma- ja henkilöau-
toja avovaunuihin lastattuna. 159  
 
                                                 
157 Heiskanen, 1989, 108; Kosonen, 2004, 350; Keskustelu norjalaisen rahtialuksen miehistön kanssa 30.1.1940, 
1642/5, LRE tsto II 1939-1940, SArk 
158U2/K Vakoilija Jaakko Perttulan kuulustelu 27.10.1939, 1726/6, P-SRE tsto II, 1939-1940, SArk 
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Vienan Kemissä Perttula oli perillä 2. päivänä lokakuuta kello 18 jälkeen ja ensimmäinen 
hänen tekemänsä havainto oli se, että myös tämä asema kuhisi sotilaita. Asemalla oli myös 
sotilasjuna, jonka umpivaunuissa oli jalkaväen ja panssarivoimien sotilaita ja avovaunuissa 5-
7 hyökkäysvaunua ja joitain sotilaskuorma-autoja. Perttula oli saanut selville sotilaiden kans-
sa juttelemalla, että Kemistä noin viiden kilometrin päässä oli jalkaväkileiri, johon oli majoi-
tettuna noin pataljoonan suuruinen jalkaväkijoukko. Myös Heiskanen mainitsee tiedustelun 
havaintoja lähialueiltamme esitellessään Perttulan lokakuun alussa tekemät havainnot jalka-
väkileiristä sekä junakuljetuksista Sorokan ja Kemin asemilla, joten Perttulan luotettavuuden 
voidaan ainakin osittain katsoa nousevan. Majoitus leirillä oli Perttulan kuuleman mukaan 
tapahtunut teltoissa, joiden sotilaat kertoivat olleen kylmiä asuttavia. Aseman ja kaupungin 
välisen tien varressa Perttula oli myös nähnyt kasarmialueen, jossa oli ollut kolme kasarmira-
kennusta ja yhtä uutta rakennusta oli rakennettu parhaillaan. Kasarmialueella oli ollut 15-20 
sotilaskuorma-autoa hyvässä järjestyksessä. Sotilaita oli marssinut kasarmialueella joukkueen 
kokoisissa muodostelmissa. Samoin kuin Jyrki Kiesillä, myös Jaakko Perttulalla oli yhteyksiä 
puna-armeijan tai sen tiedustelulaitoksen kanssa. Tästä kertoo se, että Perttula jatkoi Vienan 
Kemistä matkaa Uhtuan suuntaan kapteeni Borisovin kyydissä henkilöautolla.160 Mielenkiin-
toista on, että Heiskanen mainitsee agentti T.268:n olevan mahdollisesti kaksoisagentti, mutta 
Perttulan kuulusteluissa antamia tietoja hän on käsitellyt tutkimuksessaan ilman epäilystä tie-
tojen antajan luotettavuudesta.    
 
Matkan aikana oli vastaan tullut uusia puukaasuttimella varustettuja sotilaskuorma-autoja, 
joista vain osalla oli ollut lastia kyydissä. Aamupäivällä lokakuun 4. päivänä oli Perttula saa-
punut Borisovin kanssa Uhtualle. Auto oli tankattu sotilasalueella, minkä jälkeen Perttula oli 
käynyt Uhtuan Osuuskaupan ravintolassa syömässä ja havainnut ravintolassa olevan paljon 
suomenkielistä siviiliväestöä. Matka jatkui ruokailun jälkeen heikkokuntoista tietä pitkin Uh-
tualta lännen suuntaan ja kello 15 tienoilla saavuttiinkin jo Malviaiseen. Uhtualta noin 10-12 
kilometriä lännen suuntaan oli Perttula nähnyt sotilasleirin, jossa oli telttoihin majoittuneena 
ollut noin pataljoonan vahvuinen puna-armeijan osasto. Ajoneuvoja ei ollut leirin läheisyy-
dessä näkynyt, mutta tietä leirin suuntaan meni pieni tie, jossa näkyi ajoneuvojen jälkiä. En-
nen sotilasleiriä oli saman tien varressa ollut komppanian suuruinen puna-armeijan osasto, 
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ketjutraktoreiden avustamana, raivaamassa 400x400 metrin metsikköaluetta. Perttula päätteli 
alueen tulevan ilmavoimien käyttöön. 161 
 
Malviaisesta Perttula kuljetettiin kymmenen hengen keskimoottorisella veneellä Pistojärven 
kylään, missä sijaitsi puna-armeijan kasarmi, päällystön asunto ja yhdistetty varasto- ja talli-
rakennus. Matkaa Pistojäven kylältä rajalle jatkettiin rajavartion ratsuilla vasta seuraavana 
päivänä puolen päivän aikaan. Noin kello 20 aikoihin 5. päivänä lokakuuta Perttula tuli ilmei-
sesti Tiirovaaran kylään, josta matka jatkui kävellen kohti rajaa yöllä kello kahden aikaan. 
Tiirovaaraan johtanut polkutie oli ollut huonossa kunnossa ja sieltä rajan suuntaan mentäessä 
tie muuttui huonokuntoiseksi poluksi. Aamulla lokakuun 6. päivänä Perttula vaihtoi vaatteen-
sa ja siirtyi kello 7 rajan yli Suomen puolelle. 162 Vaatteiden vaihtaminen kertoo omalta osal-
taan Perttulan mahdollisista tiedustelutehtävistä Suomessa, sillä Jyrki Kiesin tapauksessa ker-
rotaan, kuinka tärkeää oli se, että vaatteet vastasivat kohdemaan pukeutumista.  
 
Perttulan aikaisemmassa kuulustelussa kertomat tiedot Kiestingistä ja muualta Vienan Kemiä 
pohjoisemmalta alueelta osoittautuivat lopulta toiselta henkilöltä kuulluiksi tiedoiksi. Perttula 
oli kuitenkin kertonut ne aiemmassa kuulustelussa omina tietoinaan ja halusi toisessa kuulus-
telussa korjata aiempaa tiedonantoaan. Kemissä ollessaan Perttula oli tavannut Kiestingistä 
juuri tulleen miehen, jolta hän oli kuullut tietoja Kiestingin ja Louhen suunnilta lokakuun 3. 
päivältä. Perttula oli kuullut, että Louhessa oli erittäin vilkasta sotilasliikennettä ja paljon re-
serviläisiä. Louhen asemalle oli saapunut 12-13 vaunun sotilasjuna, jonka vaunuissa oli ollut 
sotilaiden lisäksi autoja ja traktoreita. Louhen Aseman länsipuolella metsikön reunassa oli 
lisäksi ollut kankaalla peitettyjä esineitä, jotka ilmeisesti olivat olleet hyökkäysvaununtorjun-
tatykkejä ja muita pienikaliiberisia tykkejä. Esineitä oli ollut vartioimassa tykistöön kuluvia 
vartiomiehiä ja myös Louhen asemalla oli liikkunut tykistön sotilaita. Louhesta Kiestinkiin 
johtava tie oli kunnosta päätellen ollut runsaassa käytössä ja tiellä oli liikkunut uusia puukaa-
suttimella varustettuja kuorma-autoja. Reserviläisiä oli Kiestingissä liikkunut 60-70 miehen 
ryhmä ja myös NKVD:n miehiä oli ollut liikkeellä. Myös Heiskanen on tutkimuksessaan luot-
tanut osaan Perttulan Kiestingistä tulleelta mieheltä kuulemista tiedoista, esimerkiksi koskien 
Louhesta Kiestinkiin suuntautuneen tien liikennöintiä.163                                   
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7.2. Jyrki Kiesi, NKVD:n mies suomalaisten agenttina  
 
Kun Jyrki Kiesi lähti lokakuun 15. päivänä tiedustelumatkalleen, annettiin hänelle tehtäväksi 
kiinnittää huomionsa kaikkeen sotilasalaan liittyvään. Valmiit ja rakenteilla olevat maantiet ja 
rautatiet tuli huomioida erityisesti ja etenkin Muurmannin radan liikennettä täytyi tarkkailla. 
Myös lentokentät kuuluivat Kiesin tiedustelutehtävään. Ennen matkaa oli sovittu Paatsalon 
kanssa yrityksestä päästä Kantalahteen saakka. Kiesi sai mukaansa kaksi henkilötodistusta, 
joista toisella hän pystyi matkustamaan junalla Muurmannin radalla ja toisella oli mahdollista 
liikkua Kantalahdessa ja siitä länteen olevalla alueella. Lisäksi Kiesille oli hankittu vaatetus, 
jossa hän ei erottuisi Neuvostoliitossa. Matkalle Kiesi lähti pimeän aikaan ja autokyydillä 
Sallan kautta Korjaan saavuttuaan hän sai paikallisia apusaattajia mukaansa lähtiessään ete-
nemään kohti rajaa. Rajan toisella puolella Kiesi oli törmännyt rajasotilaisiin ja pyytänyt 
päästä lähimmälle komentopaikalle. Sinne päästyään hän joutui heti NKVD:n kuulustelemak-
si. Oman kertomuksensa mukaan Kiesi ei ollut kertonut kuulustelijoille kuin vähäpätöisiä 
tietoja Suomessa olostaan ja sai lopulta uuden tiedustelutehtävän Suomeen. Kiesille oli keksit-
ty uusi peitetarina kiinni jäätäessä suomalaisille kerrottavaksi ja hänen tehtävänään oli hank-
kiutua töihin Kemijärven seudulle. Kun puna-armeija etenisi sodan sytyttyä Kemijärvelle, 
olisi hänen tultava kertomaan tietonsa suomalaisista joukoista.164 
 
Paluumatkastaan Suomeen Kiesi kertoi, että he olivat NKVD:n saattajan kanssa tulleet Pet-
roskoista Karhumäkeen asti henkilöjunalla, minkä jälkeen oli täytynyt matkaa jatkaa sotilas-
junalla, koska henkilöjuna ei voinut jatkuvan sotilasliikenteen takia jatkaa eteenpäin. Juna oli 
kulkenut pohjoista kohtu noin kolmen päivän ajan, sillä sotilasjunaliikenteen takia matkaa oli 
tehty erittäin hiljaisella nopeudella. Ennen Kantalahtea juna oli pysähtynyt Rutshin aseman 
sivuraiteelle ja sitä oli alettu purkaa. Kiesi oli laskenut vaunujen määräksi 47, joista 11 oli 
ollut avovaunuja. Avovaunuissa oli ollut peittämättömiä tykkejä, kuorma-autoja ja traktoreita. 
Kantalahteen matkaa oli jatkettu uudessa junassa ja perille saavuttuaan junaa ei voitu edes 
ajaa ratapihalle, sillä se oli täynnä sotilasjunia. Sotilasjunat olivat olleet pitkiä ja kahdesta 
junasta oli purettu asemalle sotilastarvikkeita. Aikaisemmin tiedustelumatkallaan Kiesi oli 
myös havainnut Rutshin ja Kantalahden väliltä rajan suuntaan poikkeavan radan, jolla oli 
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myös purettu sotilasjunien kuormia. Kantalahden sotilaskomentopaikalle kulkiessaan, Kiesi 
oli huomannut kahden kaksimoottorisen lentokoneen lentävän idästä lännen suuntaan.165  
 
Komentopaikalla Kiesille oli sanottu, että hän saisi kertoa Suomessa kaiken Neuvostoliiton 
puolella näkemänsä, eli käytännössä haluttiin suomalaisten tietävän, että rajan takan tapahtui 
paljon puna-armeijan joukkojen ja kaluston keskityksiä. Kun Kiesiä lähdettiin pimeän tullen 
viemään kohti rajaa, oli heidän autonsa ohittanut kolme pysähdyksissä olevaa, mutta keula 
rajalle päin ollutta autokolonnaa. Pimeän takia oli ollut mahdotonta nähdä kolonnissa olleiden 
autojen kuormia. Tie oli jatkunut neljän kilometrin päähän rajasta ja se oli henkilöautolla ajet-
tavassa kunnossa, mutta loppuosa tiestä oli ollut varsin kuoppainen. Tietä oli jatkuvasti kun-
nostettu ja Kiesi oli nähnyt tien läheisyydessä useita sotilasmajoitusparakkeja. Ennen Voita-
jokea oli tiestä haarautunut sivutie, joka oli Kiesin havaintojen mukaan täynnä hyökkäys- ja 
panssarivaunuja. Kiesi oli tuotu lopulta samalle rajaparakille, mihin hänet oli Suomesta tulles-
saan ensimmäiseksi viety. Kun Kiesi oli lähtenyt parakilta kohti rajaa, hän oli nähnyt lisää 
hyökkäysvaunuja ja kuullut niiden ääniä kauempaakin. Jonkin matkaa kuljettuaan Kiesi oli 
kysynyt saattamassa olleilta venäläisiltä rajasotilailta olisiko matka ollut lyhyempi, jos länteen 
kulkevalta tieltä olisi poikettu vasta lähempänä rajaa. Sotilaat olivat vastanneet tien olevan 
vielä kesken, joten nyt valittu reitti olisi lyhyempi. Näin Kiesi sai tienrakennustilanteenkin 
selvitettyä ennen eroamistaan rajasotilaista. Tätä Kantalahdesta rajalle suuntautunutta tietä oli 
käyttänyt jo syyskuun alussa Agentti T.262. (Kartta 2.) 166 
 
Kiesin kertomuksesta nousee mielenkiintoiseksi ennen kaikkea se, että häntä lähes kannustet-
tiin kertomaan Neuvostoliitossa tekemänsä havainnot suomalaisille. Haluttiinko Neuvostolii-
tossa suomalaisten tietävän puna-armeijan joukkojen keskityksistä rajan läheisyyteen, jotta 
Suomea näin voitaisiin painostaa tilanteessa, missä neuvottelut ”konkreettisista poliittisista 
kysymyksistä”, Neuvostoliiton tekemine aluevaatimuksineen, olivat Moskovassa parhaillaan 
käynnissä. Näin Neuvostoliitto olisi ainakin saanut paremmin viestitettyä Suomelle olevansa 
vaatimuksissaan tosissaan. Suomeen tultuaan Kiesin rajan takaa tuomat tiedot todettiin luotet-
taviksi, vaikka hän olikin ollut yhteydessä NKVD:n kanssa ja Paatsalo lähetti tiedot eteenpäin 
tiedusteluosastolle167.                 
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7.3. Agentti T.262 tuo tietoja Kantalahden ja Muurmanskin suunnilta lokakuussa 1939 
 
Matkatessaan Kantajoen eteläpuolta Kantalahteen päin syyskuun 3. päivänä oli agentti T.262 
tullut vasta tehdylle tiepohjalle. (Kartta 2.) Tiepohjaa oli tehty Kantalahdesta lännen suun-
taan noin 40 kilometriä ja agentin havaintojen mukaan siinä ei näkynyt minkään ajoneuvon 
jälkiä. Agentti teki tiestä varsin tarkkoja havaintoja arvioiden tien olevan noin 6 metrin levyi-
nen ja sen pohjana käytetyn soraa ja hiekkaa. Pienten jokien yli oli tielle rakennettu hirsisiä 
siltoja ja tien molemmin puolin oli pystytetty puhelinpylväitä, mutta pystytys oli vielä osittain 
kesken ja johtimet sekä eristeetkin puuttuivat vielä. Tie haarautui Kantalahden asemalta tiili-
tehtaalle johtavasta tiestä noin viiden kilometrin päässä asemalta luoteeseen, minkä jälkeen tie 
kaarsi länteen Kantajärven päähän ja edelleen Kantajoen poikki Sakojärven suuntaan. Paluu-
matkallaan 25. lokakuuta agentti havaitsi, ettei puhelinpylväissä edelleenkään ollut johtimia, 
eikä kaikkia pylväitä ollut nostettu pystyyn. Tietä oli tuolloin kuitenkin jo käytetty paljon. 
Tien pehmeään pintaan oli painunut runsaasti autojen ja traktorien jälkiä ja agentti näki kah-
den aseistettuja sotilaita täynnä olevan sotilaskuorma-auton ajavan kohti rajaa. Sakojärven 
kohdalla agentti oli kuullut tieltä auton moottorin surinaa, sekä traktorin voimakkaampaa ään-
tä. Agentin arvion mukaan tie ulottui ainakin 15-20 kilometrin päähän rajasta. Kantalahdessa 
syyskuun 5. päivänä oli agentti havainnut asemaa vastapäätä olevan jonkinlaisen tilapäisen 
varastoalueen, joka oli ollut piikkilangalla aidattu. Varastoalueella oli ollut muun muassa suu-
ria kärrynpyöriä sekä suksia. Lokakuun 24. päivänä oli varastoalue huomattavasti kasvanut ja 
sen vartiointia oli lisätty. Jyrki Kiesin mukaanhan lokakuun puolessa välissähän Kantalahden 
asema oli jo ollut täynnä lastejaan purkavia sotilasjunia ja sotilaita, joten varastojen suurene-
minen ei ollut mikään ihme aikavälillä 5. syyskuuta ja 24. lokakuuta.168     
 
Syyskuun 19. päivänä oli Knäsön asemalla ollut kaksi sotilasautoa ja noin kymmenen sotilas-
ta. Agentti T.262 oli kuunnellut sotilaiden keskustelua ja saanut selville, että aseman lähistöllä 
oli suuri heinävarasto sekä suuret määrät puisia tynnyreitä. Tästä varastosta oli tarkoitus viedä 
sotilastarvikkeita rajalle. Lisäksi sotilaiden puheista oli saanut käsityksen, että varastolta olisi 
rakennettu uusi tie rajalle päin. Kotahkomassa, Parandovan asemalta etelään, olivat aseman 
rakennukset olleet uuden näköiset ja agentin saamien tietojen mukaan sitä kutsuttiin nimellä: 
”vajennyi trakt”. Kotahkoman asemalla ei ollut näkynyt lainkaan siviililiikennettä ja siellä oli 
ollut myös suuret varastorakennukset sekä paljon heiniä, puutynnyreitä sekä vahvatekoisia 
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puulaatikoita ulos varastoituna. Lokakuun 23. päivänä oli Kotahkoman asemalla ollut seitse-
män sotilaskuorma-autoa sekä paljon sotilaita lastaamassa autoja. 169 
 
Matkustajajunaliikenne Kantalahden ja Olenjan välillä oli agentin mukaan ollut sähköistetty. 
Syyskuun 6. päivänä Muurmanniin matkustaessaan ei agentti T.262 ollut havainnut mitään 
poikkeamia junien aikatauluissa, mutta syyskuun 17. päivänä oli junien liikenne ollut täysin 
normaalista poikkeavaa. Viikkoa aikaisemmin oli pikajuna ”Poljarnoje Strela” lakannut lii-
kennöimästä eikä se ainakaan 23. lokakuuta ollut palannut junaliikenteeseen. Syyskuun puoli-
välissä junat myöhästelivät jopa kymmenenkin tuntia ja etenkin Muurmannista tulevat junat 
olivat paljon myöhässä. Syyskuun alussa oli esimerkiksi Muurmannin ja Kantalahden asemil-
la siviilit saaneet oleskella rauhassa, mutta 24. lokakuuta agentti huomioi, että sotilaspartiot 
eivät päästäneet asemille muita, kuin junalipun ostaneet tai junista poistuvat henkilöt. Muu-
tenkin asemilla oli näkynyt enemmän sotilaita kuin aikaisemmin. 170 
 
Muurmanskiin agentti havaitsi saapuvan muutamia sotilasjunia ennen syyskuun 10. päivää, 
mutta niistä jäi Muurmannin asemalle vain kaksi vaunua. Muista vaunuista sotilaat purkaan-
tuivat sotilaslaiturille ja heidät kuljetettiin laivoilla muualle. Muurmanskin satamassa ei ollut 
sotilaslaivoja, vaan laiturin kohdalla oli suuri uivatelakka.  Muurmanskin lähellä sijaitsevalla 
sotilasalueella agentti näki syyskuun 10. päivänä 300 jalkaväkisotilaan ja seuraavana päivänä 
450 jalkaväensotilaan harjoitukset, mutta kaupungilla sotilaita ei näkynyt liikkuvan. Syyskuun 
14. päivänä Muurmannin asemalle saapui matkustajajunissa siviilipukuisia reserviläisiä, jotka 
järjestettiin aseman edessä ja kuljetettiin sotilasalueelle. Reserviläiset harjoittelivat siviilipu-
vuissa, mutta kaikki olivat saaneet kuitenkin samanlaiset nahkakengät käyttöönsä. Agentti 
T.262 oli päässyt keskusteluyhteyteen yhden reserviläisen kanssa ja tämä oli kertonut tulleen-
sa Muurmanskiin Sisä-Venäjältä. Lisää sotilasjunia Muurmanskiin tuli 17. ja 18. päivänä 
syyskuuta, jolloin saapui ensin kaksi sotilaita kuljettanutta 18 vaunun junaa ja myöhemmin 
kolme 22 vaunun sotilastarvikejunaa. Lastina sotilastarvikejunan peittämättömissä vaunuissa 
oli useita uudennäköisiä kuorma-autoja ja traktoreita. Peittämättömien vaunujen lastia agentti 
ei osannut arvioida, mutta vaunujen kuormat olivat varsin korkeita. Sotilastarvikejunissa oli 
myös muutamia matkustajavaunuja, joissa oli matkustajina mustakauluslaattaisia sotilaita. 171 
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Petroskoissa ollessaan agentti T.262 näki paljon jalkaväkeä, tykistön henkilöstöä ja lentäjiä. 
Lisäksi Petroskoissa oli puna-armeijan niin sanottu yhteyskomppania eli jonkinlainen viesti-
muodostelma. Lokakuun alussa Petroskoihin tuotin lisää sotilaita ja osa siellä jo olleista soti-
laista vietiin pois, tuotujen määrän ollessa kuitenkin lähteneitä suurempi.  Sotilaita majoitet-
tiin myös siviiliasuntoihin ja esimerkiksi Petroskoin talonpoikaiskoti, johon agentti arvioi 
mahtuvan 300 sotilasta, tyhjennettiin nyt armeijan käyttöön. Lähistölle oli pystytetty sotilai-
den majoittamista varten myös neljä 10-12metrin pituista telttaa. Kaikki Petroskoihin tuodut 
sotilaat olivat olleet jalkaväkeä, mutta myös sotilaslääkäreitä oli tuotu Petroskoihin lokakuun 
aikana. Sotilaslääkäri oli tunnistettavissa muun muassa kauluksissa olevista kahdesta tai kol-
mesta neliöstä. Agentti havaitsi sotilaiden joukossa myös mustakauluslaattaisia naissotilaita ja 
kuuli, että sanitääreinä sekä teknillisissä joukoissa palvelevilla naisilla oli pakollinen palvelus 
käynnissä. Sotilaskuljetukset Petroskoihin ja sieltä pois tapahtuvat aina öisin. Petroskoissa 
ollessaan agentti näki myös korkeampia upseereja, kuten prikaatinkomentajan ja kaksi evers-
tiä. Myös Kantalahdessa hän oli nähnyt everstin arvoisen upseerin ja Muurmannissa useita 
majureita. Kapteeniluutnantteja oli agentti nähnyt matkansa aikana useita ja oli havainnut 
heidän usein liikkuvan kolmen ryhmissä. Puna-armeijan III luokan kapteenin lisäksi Muur-
mannissa oli ollut agentin siellä ollessa vierailulla korkea-arvoinen meriupseeri. 172 
 
Lentoliikennettä agentti T.262 oli havainnoinut sen verran, että tiesi Montegorsk – Leivoiva – 
Sasheikka välillä kulkevan kaksimoottorisen yksitasokoneen. Petroskoissa ja Muurmannissa 
oli myös ollut yksitasoisia vesitasokoneita, joita paikalliset asukkaat olivat kutsuneet nimellä 
”Gigant”. Näitä koneita oli ollut usein ilmassa kolmen ja seitsemän koneen ryhmiä. Agentti 
oli myös saanut tietoonsa, että Petroskoin suksitehdas ei syyskuusta lähtien ollut tuottanut 
siviilimyyntiä varten suksia ja sotilashenkilöt olivat tulleet valvomaan tehtaan varastoja ja 
tuotantoa. Useimmat agentin tiedustelumatkalla näkemät autot olivat olleet Stalinets-
merkkisiä ja Muurmannissa armeijalla oli ollut käytössään yli 50 sotilasautoa. Petroskoissa 
autoja oli ollut puolta enemmän, mutta Kantalahdessa vain kymmenen. Syyskuun puolivälistä 
lähtien olivat katuvalot olleet Muurmannissa ja Petroskoissa sammutettuina, mutta yksityisko-
tien ikkunoiden ei tarvinnut olla peitettyinä. Petroskoissa joillain alueilla sytytettiin kuitenkin 
katuvalot puolen yön jälkeen. Agentti oli kaupungissa nähnyt painettuja julisteita, joissa ker-
rottiin ilmahyökkäyksistä ilmoitettavan valomerkein, sireenillä ja tehtaan pilleillä. Petroskoin 
sähkölaitoksella oli agentti havainnut olevan sotilasvartion. Joissakin kaupoissa oli ollut 
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myynnissä välineitä kemiallisia ja kaasuhyökkäyksiä vastaan ja esimerkiksi kaasunaamareissa 
ja kemiallisissa suojuksissa oli lukenut, niiden olevan tarkoitetun suojamaan käyttäjänsä ip-
riittikaasua vastaan. Poljarnoje Pravda sanomalehdessä oli julkaistu ilmoitus raja-alueella 
liikkumisen rajoituksista ja agentti oli ottanut mukaansa kyseisen ilmoituksen rautatietyöläis-
ten ruokalan seinästä. Väkijuomien anniskelu oli lopetettu lokakuun alussa kokonaan ja tarjol-
la oli pelkästään venäläistä kuohuviiniä, joka oli agentin mielestä: ”kallista ja huonoa”.173  
 
Useita agentti T.262:n antamia tietoja päätyi lopulta esimerkiksi tiedusteluosaston pohjoiselta 
rintama-alueelta tekemään raporttiin, jota olen työni johdannossa esitellyt.174 Tästä voidaan 
päätellä, että tietoihin ainakin luotettiin ja niiden avulla pyrittiin luomaan kuvaa vihollisen 
toiminnasta rajantakaisella alueella ennen talvisotaa. Agentin antamien tietojen pohjalta voi-
daan myös olettaa hänen saaneen suurin piirtein samanlaiset ohjeet tiedustelutehtävälleen kuin 
samoihin aikoihin samoilla seuduilla liikkeellä olleelle Jyrki Kiesille oli annettu. Jaakko Pert-
tulan antamat tiedot täydensivät omalta osaltaan tiedustelun kokonaiskuvaa. Näiden kolmen 
agentin antamia tietoja vertailemalla ja yhdistelemällä saatiin hahmoteltua, yhdessä muita 
kautta saatujen tietojen kanssa, sotaa edeltävää tiedustelun tilannekuvaa suhteellisen laajalta 
alueelta pohjoisella raja-alueella. Seuraavat tiedot agenttien toiminnasta on löydettävissä vasta 
tammikuulta 1940, jolloin agentti T.268 suuntasi tiedustelumatkalle Muurmanskiin.  
 
7.4. Agentti T.268 Muurmanskissa tammikuussa 1940 
 
Matkaselostuksen mukaan agentti T.268 lähti tehtäväänsä suorittamaan 5. tammikuuta, kulki-
en ensin Ivalosta Nautsiin. Matka jatkui sen jälkeen Kuordejärven, Piedsjärven, Kallojärven, 
Yläkönjärven ja Tuulijärven kautta Laijärven luoteispuolelle, missä agentti erosi 20 miehen 
saattopartiostaan. Tästä agentti jatkoi yksin matkaa Nousijärven kautta Urajärvelle, mistä hän 
hiihti suoraan Muurmanskin pohjoispuolella olevaan Minjkinan kylään. Muurmanskissa 
agentti oli perillä 17. tammikuuta. Menomatka oli onnistunut erittäin hyvin lumen kantaessa 
hyvin suksia ja lumipyry oli sopivasti auttanut matkan salaamista peittämällä suksien jäljet. 
Agentti T.268 oli ilmeisesti ollut samassa kohteessa aikaisemminkin tiedustelumatkalla, sillä 
ensihavaintonaan Muurmanskista hän raportoi, että sotilaita oli kaupungissa huomattavasti 
vähemmän kuin marraskuussa. Sotaväenosastoja ei ollut nyt marssinut kaduilla, lukuun otta-
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matta yhtä 37 miehen osastoa. Stalininkadun varrella oleva sotilasmajoituspaikka oli ollut 
myös tyhjillään, eikä partioita liikkunut kaupungin kaduilla minään vuorokauden aikana. 
Agentti oli todennut, ettei vartiointia oltu ainakaan tehostettu ja missään osassa kaupunkia ei 
ollut kysytty lupatodistuksia. Myöskään sotilasjunia ei ollut tullut Muurmanskiin agentin siel-
lä olo aikana, mutta sen sijaan 200 sotilasta oli kuormattu junaan ja kuljetettu etelään päin. 
Sotilailla ei ollut junaan siirtyessään ollut aseita ja kauluksissaan heillä oli ollut jalkaväen 
laatat. Vielä tammikuun alussa oli kaupungissa kuitenkin norjalaisen rahtilaivan miehistön 
suomalaisille antamien tietojen mukaan ollut sotilaita joukoittain joka puolella. Lisäksi laivan 
miehistö oli nähnyt useita motorisoituja osastoja.175 
 
Agentin mielestä Muurmanskissa ei juuri huomannut, että oli sota käynnissä. Iltaisin oli kui-
tenkin kaupunki ollut pimennettynä niin, että katuvalot olivat sammutettuina ja yksityisasun-
tojen ikkunat peitettyinä. Muurmanskin radiomastojen viisi punaista valoa olivat olleet myös 
sammutettuina. Satamassa olleissa laivoissa oli kuitenkin pidetty tulia, samoin kuin niissä 
kohdissa, missä satamatyöläiset olivat töissä. Vuonon rannikot olivat olleet normaalivalais-
tuksessa. Elintarvikkeiden hankinta oli Muurmanskissa ollut vaikeaa ja ruokaa saadakseen oli 
täytynyt jonottaa. Maitoa ja sokeria ei ollut saatavilla lainkaan ja lähellekään kaikille ei ollut 
riittänyt lihaa ja voita. Leipä oli ainoa elintarvike, mitä Muurmanskissa sai jonottamatta. Vii-
naa ei sodan alusta lähtien ollut saanut vapaasti ostaa mistään, eikä juuri mitään vaatetavaraa 
ollut kaupungista myöskään saatavissa. Tavaroiden hinta ei agentin mukaan ollut kohonnut 
sodan alettua. Tammikuun alkupäivinä Muurmanskissa olleen norjalaisen rahtilaivan miehistö 
kertoi tavaroiden hintojen kuitenkin olleen ”uskomattomia” ja varsinkin elintarvikkeet olivat 
olleet miehistön kertoman mukaan kalliita. Jotkut laivan henkilökunnasta olivat käyneet puna-
armeijan upseerien kutsumana viettämässä iltaa Muurmanskissa ja havainneet alkoholijuomi-
en sijaan tarjoiltavan mehua.176 
 
Muurmanskissa ei agentti T.268 ollut nähnyt lentokoneita juurikaan, mutta esimerkiksi Minj-
kinan kylän yläpuolella hän oli nähnyt 23. tammikuuta viiden yksitasoisen hävittäjän lentävän 
mereltä päin etelään. Lisäksi jäällä Muurmanskin läheisyydessä agentti oli nähnyt tammikuun 
loppupuolella useita lentokoneita, joista oli joka aamu noin 20 konetta lähtenyt lennolle. 
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Agentti oli kuullut, että aamulla lähteneistä koneista ei ikinä palannut kaikki takaisin. Tammi-
kuun 25. päivänä oli Muurmanskin satamassa ollut 18 kauppalaivaa, josta 12 oli ollut laituris-
sa ja 6 vuonolla ankkurissa. Kaikki laivat olivat olleet suuria ja väriltään mustia. Laivojen 
kylkeen oli maalattu kirjaimet USSR ja agentti pystyi tunnistamaan ainakin laivat nimeltä 
Maria Uljanova ja Kusnetstroi, joihin oli lastattu satamassa ruokatavaraa. Sotalaivoja ei ollut 
satamassa ollut, mutta eräänä yönä oli satamassa käynyt pieni sotalaiva ja sukellusvene. Lai-
vat tulivat satamaan yleensä yöllä, minkä jälkeen lähti usein juna Pietariin. Laivaliikenne 
Muurmanskista rannikolle oli hyvin epäsäännöllistä ja postilaiva kulki tätä väliä kerran kuu-
kaudessa, jos silloinkaan. Matkustaminen rannikolle menevässä laivassa oli siviileillekin sal-
littua, mutta yleensä laivan lähtiessä ja palatessa se oli täynnä sotilaita. Jos tämä tieto perustuu 
agentin omiin havaintoihin, on se ristiriidassa hänen raporttinsa muiden tietojen kanssa, sillä 
hänen Muurmanskissa olo aikansa oli vain alle kuukauden mittainen ja sinä aikana ei hänen 
mukaansa sotilaita ollut paljoa liikkeellä Muurmanskin alueella. Toisaalta laivojen saapumi-
nen yöllä satamaan ja sotilaiden siirtyminen heti junaan saattoi pitää heidät poissa katukuvas-
ta.177       
 
Sodasta paikallinen väestö ei ollut juuri uskaltanut sanoa mielipidettään, vaan yleensä oli ”ki-
rottu” suomalaisten hyökänneen rajan yli ja aloittaneen näin sodan Neuvostoliittoa vastaan. 
Toisin kuin Neuvostoliiton virallinen kanta oli, kukaan paikallisista ei ollut puhunut suoma-
laisten työläisten pyytäneen puna-armeijaa avukseen, ja jotkut olivat epäilleet myös suoma-
laisten osuutta sodan aloittajana. Puna-armeijan tappioista ei paikallisilla ollut mitään käsitys-
tä, eikä Muurmanskissa ollut nähty haavoittuneita puna-armeijalaisia. Enimmäkseen Muur-
manskilaiset odottivat sodan loppuvan pian, sillä useimmat uskoivat puna-armeija saaneen jo 
haluamansa alueet Suomesta hallintaansa. Sanomalehti Poljarnoje Pravda ilmestyi Muur-
manskissa kuusi kertaa viikossa ja sillä oli suuri menekki. Norjalaisen rahtialuksen miehistö 
oli kertonut, että propagandatiedotteita kuulutettiin lisäksi Muurmanskissa talojen katoille 
sijoitetuista voimakkaista kovaäänisistä. 178 
 
Radioita ei yksityishenkilöillä ollut käytössään lainkaan ja missä radiota sai kuunnella, oli 
kuultavissa vain Moskovan lähetyksiä. Agentti T.268 oli kuullut Muurmanskissa ollessaan 
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parturiliikkeessä tapahtuneesta välikohtauksesta, jossa poliittisen ohjaajan toimesta oli pidä-
tetty kaikki liikkeessä sillä hetkellä olleet asiakkaat. Syynä pidätykseen oli se, että parturiliik-
keen asiakkaan luettua sanomalehdestä puna-armeijan ilmavoimien pommittaneen Suomen 
rautateiden solmukohtia, oli lukija todennut ääneen suomalaisten mahdollisesti kohta pommit-
tavan Neuvostoliiton rautateitä. Sanomalehdissä oli pian tapahtuneen jälkeen ollut juttu, missä 
oli selostettu suomalaisten lentokoneiden olevan kykenemättömiä iskemään Muurmannin 
radalle tai muuallekaan Neuvostoliiton alueelle. Mielipiteiden kontrollointi oli siis tämän ta-
pauksen perusteella varsin pitkälle vietyä, tai ainakin mielipiteen ilmaiseminen kannatti tehdä 
vähemmän julkisella paikalla.179 
 
Sotilaiden puvut olivat samanlaisia, kuin marraskuussa Muurmanskissa nähdyillä sotilailla. 
Upseereita oli näkynyt kaupungissa varsin vähän, mutta asemalla agentti oli nähnyt kaksi jal-
kaväen everstiä. Loparskaja-kadun esikunta oli edelleen toiminnassa, mutta liikenne sen ym-
pärillä oli huomattavasti rauhallisempaa, kuin marraskuussa. Ajoneuvojakaan ei esikunnan 
ympäristössä ollut liikkunut kuin muutamia. Merivoimien ja rajavartioston sotilaita oli agentti 
nähnyt liikkuvan hiihtäen esikunnan läheisyydessä. Armeijan varastoalueita oli vartioitu agen-
tin mukaan entiseen tapaan. Säiliövaunuja oli Muurmanskiin tuotu ja viety pois junilla, mutta 
esimerkiksi agentin satamassa näkemien säiliövaunujen määrä oli kaiken kaikkiaan ollut pie-
nempi kuin marraskuussa. Junilla oli tuotu myös paljon puutavaraa, joka oli lastattu heti lai-
voihin. Poljarnoje Strela –juna ei edelleenkään ollut liikenteessä, samoin kuin toinen matkus-
tajajuna sekä postijunakaan. Muurmanskista lähti Pietariin vain yksi juna vuorokaudessa ja 
tämä juna liikennöi yleensä öisin. Myös siviilimatkustajat pystyivät ostamaan lippuja Pietarin 
junaan, eikä lipun ostamiseksi tarvinnut esittää erityisiä matkustustodistuksia. 180  
 
Lähtevät junat olivat yleensä olleet ajallaan, mutta saapuvat junat saattoivat olla joskus pal-
jonkin myöhässä. Tavarajunia kulki kuitenkin Muurmanskiin tavallista enemmän ja niissäkin 
oli alettu käyttää yleisemmin sähkövetureita, kun aikaisemmin vain matkustaja- ja postijunis-
sa käytettiin sähköveturia. Muurmanskin alueella liikennöi lisäksi kaksi linja-autoa. Norjalai-
sen rahtilaivan miehistön havainnot Murmanskin liikenteestä tammikuun alkupuolelta kerto-
vat kaiken muun, kuin sotilasliikenteen olleen pysähdyksissä, joten jos laivan miehistön ker-
tomusta uskotaan, oli Muurmanskin siviili liikenteen tilanne parantunut kahden viikon aikana 
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huomattavasti. Toisaalta agentin tarkkailuaika oli laivan miehistön kuusi vuorokautta kestä-
nyttä Muurmanskissa oleskelua pitempi, jolloin hänen voi kuvitella saaneen paremman kuvan 
liikenteestä. 181  
 
Muurmanskin alueella oli ollut agentin siellä olo aikana korkeintaan 2000 sotilasta. Agentti 
oli nähnyt matkallaan punaisia, mustia, mustia punaisilla reunuksilla olevia, vihreitä ja vaa-
leanvihreitä kauluslaattoja, muta ilmavoimien kauluslaatoilla varustettuja sotilaita ei ollut 
näkynyt. Myöskään merivoimien sotilaita ei juuri ollut kaupungissa liikkunut, mutta joinakin 
iltoina oli merivoimien upseereita ollut liikkeellä kaupungissa. Tykkejä, hyökkäysvaunuja, 
traktoreita tai lentokoneita ei ollut näkynyt kaupungin alueella tai junien vaunuissa lainkaan. 
Kuolassa oli agentin tietojen mukaan ollut sotilaita 400-500 ja Kuolan asemalla oli ollut usei-
ta säiliövaunuja. Tammikuun 20. päivänä oli kaupungissa liikkunut huhu, että Pietaria olisi 
pommitettu ja Muurmannin rata olisi katkaistu. Huhua vahvisti se, että moskovalaisia ja pieta-
rilaisia lehtiä ei ollut kyseisenä päivänä tullut kaupunkiin. Viranomaisten virallinen selitys 
lehtien puuttumiselle oli ollut sekaannus lehtien postituksessa. Ei ole tosin löydettävissä 
myöskään tietoa, jonka mukaan suomalaiset olisivat tuona aikana esimerkiksi katkaisseet 
Muurmannin radan. Muurmanskista ei agentin antamien tietojen mukaan ollut siirretty siviili-
väkeä muualle, eikä myöskään lisätyövoimaa ollut tuotu kaupunkiin. Koulutkin olivat toimi-
neet normaaliin tapaan.182  
 
Tammikuun alussa Muurmanskissa olleen norjalaisen laivan miehistöltä saadut tiedot antavat 
toisen kuvan väestönsiirroista, sillä laivan miehistö kertoi Muurmanskissa olleen tilapäisesti 
paljon väestöä Leningradin alueelta. Muutamille laivan henkilökuntaan kuuluneille oli selitet-
ty, että Muurmanskista nyt pois siirrettävä väestö oli ollut kaupungissa 1-2 vuotta ja nyt siir-
rettäisiin jälleen pois. Kyseisenlaiset väestönsiirrot olivat, laivan miehistön kuuleman mu-
kaan, varsin tavallisia. Voihan olla, että agentti ei ollut Muurmanskissa ollessaan havainnut 
minkäänlaisia väestönsiirtoja tai tavannut enää leningradilaista väestöä, mutta hieman yli kah-
ta viikkoa aikaisemmin oli laivan miehistö kuullut väestönsiirroista. Armeijan palvelukseen ei 
ollut kutsuttu uusia ikäluokkia, mutta agentti oli kuullut puhuttavan, että mahdollisesti vuonna 
                                                 
181 Agentti T.268:n 18.1.-27.1.40 välisenä aikana Muurmanskissa tekemiä huomioita, 1642/2, LRE tsto II 1939-
1940, SArk ; Keskustelu norjalaisen rahtialuksen miehistön kanssa 30.1.1940, 1642/5, LRE tsto II 1939-1940, 
SArk 
182 Agentti T.268:n 18.1.-27.1.40 välisenä aikana Muurmanskissa tekemiä huomioita, 1642/2, LRE tsto II 1939-
1940, SArk 
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1921 syntyneet kutsuttaisi palvelukseen. Marraskuussa aseisiin oli kutsuttu ikäluokat 1912-
1918 ja hieman myöhemmin vuonna 1920 syntyneet. 183 
 
Paluumatkallaan agentti T.268 oli havainnut Yläluostarin suunnasta Kuossemjärven eteläpuo-
litse ja Laijärven pohjoispuolitse kulkevan hyvässä kunnossa olevan tien Titofkajoen varteen 
asti, mistä jokea seuraten tie oli kulkenut Titofkaan asti. Tiellä agentti oli nähnyt liikkuvan 
traktoreita ja autoja molempiin suuntiin. Muurmanskista Zimnij Motovskiin johtava talvitie 
oli ollut käyttämätön, mutta Tulomstroista Ristikenttään oli kulkenut hyväkuntoinen tie, jolla 
oli ollut paljon liikennettä. Sekä meno, että paluumatkallaan oli agentti nähnyt vihollisen suu-
ria nuotiopaikkoja, mutta ei ollut voinut mennä lähemmäksi laskemaan vihollisjoukkojen lu-
kumäärää näkösuojattoman maaston takia. Ennen rajaa agentti oli nähnyt vihollisen partion 
jälkiä, mutta rajan suunnassa ei ollut kulkenut vihollisen latuja tai teitä. Uusia puhelinlinjoja-
kaan ei ollut matkalla näkynyt.184  
 
Agentin paluumatka oli ollut erittäin raskas, sillä vihollinen oli hävittänyt useimmat matkan-
varrella olleet kämpät, joita olisi voinut käyttää lämmittelemiseen ja lepäämiseen. Agentti 
kertookin lämpimänä pysymisen olleen vaikeata, koska myöskään polttopuita ei maastosta 
ollut juuri saatavilla. Agentti oli tullut Urajärvelle asti samaa reittiä kuin menomatkalla ja 
jatkanut siitä matkaa Nousijärven suunnalla sijainneelle kämpälle. Täältä agentti oli jatkanut 
Titofkajokea seuraten Utserijoelle, mistä hän oli jatkanut länteen ja rajan ylitettyään edelleen 
Ylikönkäälle. Ylikönkäällä agentti oli kohdannut suomalaisen partion 2. päivänä helmikuuta. 
Partion tavattuaan agentti ei ollut jaksanut edes syödä, vaan partion kertomuksen mukaan hän: 
”nukkui paikalleen”. Pulkassa vedettynä agentti oli nukkunut melkein vuorokauden, partion 
edetessä koko tämän ajan kohti Nautsia. Nautsista agentti oli saatettu takaisin Rovaniemelle, 
missä hän oli ollut perillä 6. päivänä helmikuuta.185                      
 
 
                                                 
183 Keskustelu norjalaisen rahtialuksen miehistön kanssa 30.1.1940, 1642/5, LRE tsto II 1939-1940, SArk; 
Agentti T.268:n 18.1.-27.1.40 välisenä aikana Muurmanskissa tekemiä huomioita, 1642/2, LRE tsto II 1939-
1940, SArk 
184 Agentti T.268:n 18.1.-27.1.40 välisenä aikana Muurmanskissa tekemiä huomioita, 1642/2, LRE tsto II 1939-
1940, SArk 
185 Matkaselostus 5.1-6.2.1940 välisenä aikana tehdystä matkasta Muurmanskiin, T2867/6, SArk 
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7.5. Agentti T.275 tuo tietoja vihollisen miehittämiltä alueilta Petsamosta  
 
Samoihin aikoihin, kun agentti T.268 tiedusteli Muurmanskin alueella, oli agentti T.275 toi-
minnassa Petsamossa Liinahamarin suunnalla. (Kartta 7.) Agentin matkasta tiedustelukoh-
teeseen ei ole säilynyt tietoja, mutta hänen raportoimansa tiedot ovat kuitenkin tallella. Agen-
tin antamat tiedot ovat samantyylisiä kuin kaukotoiminnassa olleiden partioidenkin kertomuk-
set, mutta tehtävän suorituksesta ne eivät kerro juuri mitään. Agentti T.275:n tekemistä ha-
vainnoista Liinahamarin suunnalta on säilynyt kolme lyhyttä raporttia ajalta 24–28. tammi-
kuuta 1940. Raporteista päätellen agentin tehtävänä on ollut seurata kaikenlaista vihollisen 
toimintaa alueella, sekä erityisesti tarkkailla meriliikennettä. Erikoisuutena Agentti T.275:n 
raporteissa on se, että agentin koodin lisäksi on näkyvillä myös Rovaniemellä toimineen tie-
dustelun Petsamon alaosaston tunnus U2/P ja sen lisäksi HP2, jonka merkitys jää epäselväksi. 
Raporteissa on myös pienellä tekstillä käsin kirjoitettuna allekirjoitus A. Kara. 186 
 
Ensimmäiset tiedot agentti 275:n toiminnasta ovat siis tammikuun 24. päivältä, jolloin agentti 
oli meriliikennettä tarkkaillessaan havainnut kolmen 3000 tonnin rahtialuksen menevän Lii-
nahamariin ja palaavan illalla yhtä suuressa lastissa, kuin olivat olleet sinne mennessäänkin. 
Samana päivänä agentti oli tutkinut vihollisen hiihtovälineitä ja todennut suksien olevan 
vankkatekoisia murtomaasuksia, joissa oli norjalaismalliset tunturisiteet. Siteiden kaikki nor-
maalisti nahasta tehdyt osat olivat kuitenkin olleet kankaisia. Seuraavalta päivältä agentti ei 
ollut merkinnyt tietoja lainkaan, mutta 26. tammikuuta hän oli havainnut vihollisen harjoitte-
levan hiihtoa Salmijärven jäällä. Erikoisuutena hiihtoharjoituksissa oli se, että hiihtämiseen 
käytettiin vain yhtä sauvaa. Salmijärven jäällä agentti oli havainnut myös 11 vihollisen hävit-
täjälentokonetta ja Kuotsjärven pohjoispäässä hän oli nähnyt kaksi suurehkoa lämmitettävää 
parakkia, joissa oli säilytetty lentokoneita. 187  
 
Liinahamarin satamasta oli lähtenyt 26. tammikuuta kaksi raivaajatyyppistä alusta liikkeelle 
ja ne olivat pysähtyneet sammutetuin valoin 8 kilometriä Vaitolahdesta koilliseen. Raivaajat 
olivat siirtyneet 28. tammikuuta Heinäsaarten pohjoispuolelle. Kaikkien Tsyp-Navolokista 
Öystäniemeen (Itä-Niemi) kulkevien laivojen reitit olivat kulkeneet 12 mailin päässä ranni-
kosta, kun ne normaalisti olivat käyttäneet 4 mailin etäisyydellä rannikosta kulkevaa väylää. 
                                                 
186 T.275 HP2 Petsamossa tehtyjä havaintoja 31.1.1940, 1642/2, LRE tsto II 1939-1940, SArk 
187 T.275 HP2 Petsamossa tehtyjä havaintoja 31.1.1940, 1642/2, LRE tsto II 1939-1940, SArk 
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Samalla suunnalla oli partioinut myös vihollisen moottorivartioaluksia. Petsamovuonon länsi-
puolta ja Jäämeren rannikkoa oli agentti havainnut vihollisen vartioivan erityisen tarkasti. 
Tuntureilla oli näkynyt useita vihollisen vartioita näköyhteyden päässä toisistaan. Tammikuun 
28. päivänä oli Muurmanskin suunnasta saapunut noin 5000 tonnin rahtilaiva Liinahamariin. 
Salmijärven kohdalla oli agentti havainnut samana päivänä vilkkaampaa liikennettä, kun useat 
vihollisen autokolonnat olivat edenneet etelään päin. Muutamia autoja oli kääntynyt myös 
Kolosjoen suuntaan ja näiden autojen mukana oli ollut kaksi suurta hyökkäysvaunua, joista 
toinen oli vetänyt kahta ja toinen kolmea tykkiä perässään.188 
 
On vaikea löytää enempää selvästi juuri agenttien toimintaan liittyviä tapauksia pohjoisen 
alueen armeijaryhmien tiedustelutoimistojen arkistoista. Kuitenkin esimerkiksi Petsamon ala-
toimiston tunnuksella U2/P 10. maaliskuuta 1940 Lapin ryhmän tiedustelutoimistoon saapu-
neesta asiakirjassa on mahdollisesti agentin antamia tietoja Muurmanskin alueelta. Kyseisessä 
asiakirjassa kerrotaan Muurmanskin polttoainevarastolla helmikuun 20. päivän tienoilla ta-
pahtuneesta räjähdyksestä, jossa oli myös kuollut ihmisiä. Saman asiakirjan mukaan Muur-
manskissa kärsittiin tuolloin kovasta polttoaine- ja ruokapulasta. Kaupungissa oli muuten ol-
lut tuolloin varsin rauhallista, mutta useita rautatie- ja satamaviranomaisia oli vangittu. Sivii-
liväestöä oli myös hävinnyt kaupungista. Helmikuun loppupuolella laivaliikenne Muurmans-
kiin oli ollut varsin vähäistä, vain kahden rahtilaivan saavuttua tuona aikana satamaan. Mat-
kustamis- ja liikkumisvapautta oli asetettu rajoituksia ja siviililiikenne rautateillä oli muuten-
kin ollut varsin vähäistä. Sotilaita Muurmanskissa oli ollut noin 4-5000 miestä ja sotilaiden 
vaatetus oli vaikuttanut uudelta.189           
               
 
8. Kokemukset talvisodan aikaisesta partiotoiminnasta pohjoisella rintama-alueella  
 
Partiointitiedustelua käytettiin talvisodan aikana pohjoisella rintama-alueella varsin yleisesti. 
Partiot hankkivat tietoja lähipartioinnin avulla esimerkiksi vihollisen joukko-osastoista ja 
kaukopartioilla sekä agenttitiedustelulla pyrittiin hankkimaan strategisempaa tietoa vihollisen 
joukkojen siirroista ja mahdollisista suunnitelmista. Heiskasen mukaan kaukopartiointia ei 
täysin ymmärretty vielä talvisodassa, mikä osaltaan pitääkin paikkansa. Erityisesti kaukopar-
tiointiin erikoistuneita joukkoja ei pohjoisella rintama-alueella ollut toiminnassa talvisodassa 
                                                 
188T.275 HP2 Petsamossa tehtyjä havaintoja 31.1.1940, 1642/2, LRE tsto II 1939-1940, SArk 
189 T.275 HP2 Petsamossa tehtyjä havaintoja 31.1.1940, 1642/2, LRE tsto II 1939-1940, SArk 
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juurikaan Kajaanin alaosaston hiihtosissiosastojen ja Paatsalon partiomiesten lisäksi, vaikka 
muutkin joukko-osastot harjoittivat partiointia ja heidän suorittamastaan kaukotoiminnasta 
löytyy esimerkkejä. Lisäksi päämajan tiedusteluosaston alatoimistojen partiomiehet olivat 
helmikuun 10. päivästä lähtien käytännössä alueensa sotatoimiyhtymälle alistettuina, alaosas-
tojen vastatessa edelleen agenttitiedustelusta ja sotavankien kuulustelusta. Tällöin alaosasto-
jen paikallistuntemusta omaavat partiomiehet toimivat oppaina ja johtajina partioissa, joiden 
miehistö saattoi muodostua rintamajoukoista irrotetuista sotilaista. Näin ollen rintamajoukko-
jen tekemä partiointi nousee myös tärkeään asemaan partiointi- ja sissitoiminnan kokonaisku-
vaa luotaessa.190   
 
Heiskanen arvioi lisäksi tähystyksen ja lähipartioinnin antaneen eniten sellaista tietoa, jolla oli 
strategista merkitystä, mutta vain yhdistettynä kauempaa vihollisen selustasta saatujen tietojen 
kanssa. Kuuntelutiedustelu oli kehittänyt toimintansa varsin tehokkaaksi jo ennen sotaa ja 
siitä saatiinkin sodan aikana erinomaisia tuloksia. Koska kuuntelutiedustelu oli pystynyt sel-
vittämään vihollisen salaamismenetelmiä jo ennen sotaa, oli sodan aikana ollut mahdollista 
seurata tarkasti vihollisen aikeita ja vahvuuksia. Hyvänä esimerkkinä tästä, on sota-arkistosta 
löydettävissä kuuntelutiedustelun avulla selvitetty, puna-armeijan motitetun 54. divisioonan 
radioliikenne pitkältä ajalta. Näin saatujen tietojen perusteella suomalaiset pystyivät reagoi-
maan ennakolta vihollisen yrityksiin murtautua ulos motista. 191 
 
Pitkät etäisyydet haittasivat Lapin ryhmän alueella myös sotavangeilta saatujen tietojen käyt-
töä. Esikunnan saatua sotavangin kuulusteltavaksi, olivat tältä saadut tiedot usein jo valmiiksi 
vanhentuneita, sillä sotavangin toimittaminen rintamalta kesti liian kauan. Tähän asiaan halut-
tiin korjaus niin, että jokaisessa itsenäisessä rykmentissä ja pataljoonassa otettaisiin käyttöön 
oma tiedustelu-upseeri, joka itse tai tulkin välityksellä olisi voinut hoitaa kuulustelun. Kuulus-
telutiedustelulla luotiin Lapin Ryhmän alueella pohja vihollisesta saadulle käsitykselle ja van-
kien antamat tiedot olivat yleensä olleet paikkansa pitäviä. Myös viholliselta saaduista asiakir-
joista oli Lapin Ryhmän alueella saatu arvokkaita tietoja. Jo pelkästään kirjekuoreen merkitty 
osoite, rykmentin ja kenttäpostikonttorin numeroineen, oli antanut tärkeitä tietoja vihollisesta. 
Myös vihollisen sotilaiden ja kotiväen mielialoja pystyttiin tarkkailemaan saatujen kirjeiden ja 
päiväkirjojen avulla.192   
                                                 
190 Heiskanen, 1989, 90, 107; Päämajan Jaosto II:n aloite 10.2.1940, 1726/8 P-SRE tsto II, 1939-40, SArk 
191 Heiskanen, 1989, 116  
192 11. Divisioonan kirje maavoimien esikunnan tsto II:lle 15.4.1940, 1642/8, LRE tsto II, 1939-1940, SArk 
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8.1. Partiointitiedustelu: raskas, mutta välttämätön tiedustelumuoto   
 
Lapin ryhmän kokemuksissa talvisodan aikaisesta tiedustelusta nousevat päällimmäisenä esiin 
erikoislaatuiset olosuhteet, joissa tiedustelua jouduttiin tekemään. Kuusamosta Jäämerelle 
ulottuvalla alueella raja kulki pitkin asumattomia ja vaikeakulkuisia erämaita, joiden tiever-
kosto oli erittäin harva. Sääolosuhteiden nopea vaihteleminen ja ankara kylmyys yhdessä vai-
kean maaston kanssa loivat pohjoisella alueella taistelleille erityisiä vaatimuksia. Harvan asu-
tuksen takia ei olosuhteilta useinkaan päässyt suojaan, mikä rasitti omia joukkoja, mutta myös 
hidasti vihollisen etenemistä. Vihollisen hyökkäyssuunnatkin määräytyivät juuri kulkuyhteyk-
sien perusteella, niiden suuntautuessa pääasiallisesti Petsamon ja Sallan tienoille. Suuret etäi-
syydet olivat myös yhteydenpidon kannalta varsin hankala asia, sillä esimerkiksi pitkät puhe-
linyhteydet kärsivät jatkuvasti joko pommitusten tai myrskyjen aiheuttamista ongelmista ja 
usein puhelinyhteydet saattoivat esikunnan ja joukko-osastojen välillä olla kokonaan poikki. 
Etäisyydet esikunnan ja joukko-osastojen välillä saattoivatkin olla jopa satoja kilometrejä.193  
 
Eri joukko-osastojen suorittamaa tiedustelua häiritsi lisäksi jatkuvasti kunnollisten karttojen 
puute. Karttojen puute korostui Lapin ryhmän alueella siksi, että toiminta-alue oli erittäin laa-
ja. Partiomiehet saattoivatkin kysyä matkojen pituuksia luotettavina pitämiltään koltilta, mutta 
aina silloinkaan ei saatu tarkkaa tietoa matkojen etäisyyksistä. Partioihin yritettiin mahdolli-
suuksien mukaan määrätä paikallisen maaston tuntevia henkilöitä, mutta kaikki erämaiden 
yksityiskohdat eivät paikallistuntemusta omaavillekaan olleet aina tuttuja. Partioiden matkat 
olivat yleensä suhteettoman pitkiä, verrattuna siihen millaisia tuloksia retkeltä oli saatavilla. 
Kaukopartioiden lähettäminen vastasikin vain harvoin niihin uhrattuja vaivoja. Pitkien matko-
jen takia partioiden tuomat tiedot olivat usein vanhentuneita jo saataessa ja muutenkin ha-
vainnot olivat sattumanvaraisia ja puutteellisia. Näin ollen partioiden tuomat tiedot vaativat 
yleensä tarkistusta ja lisäselvitystä. Kaukotoimintaosastojen tehokas toimiminen sitoi myös 
paljon henkilöstöresursseja niin pataljoonien johtoelimistä, kuin tehtäviä suorittavasta miehis-
töstäkin. Näin saatettiin joutua suorittajiksi, varsinkin varsinaisen tiedusteluelimen puuttuessa, 
ottamaan miehistöä tavallisista kiväärikomppanioista. Partioradistien käyttäminen partioissa 
on varsinkin talvisodan loppupuolella nopeuttanut tiedon kulkemista esikuntiin, jolloin suun-
nitelmia on pystytty tekemään tuoreiden tietojen perusteella. Radistien käyttö oli kuitenkin 
                                                 
193 11. Divisioonan kirje maavoimien esikunnan toimisto II:lle 15.4.1940, 1642/8, LRE tsto II, 1939-1940, SArk 
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talvisodan aikana pohjoisella rintama-alueella varsin vähäistä ja ”kyynel”-radiolaitetta käytet-
täessä partio pystyi vain lähettämään viestejä, eikä vastaanottamaan lainkaan.194     
 
9. Divisioonan alueella oli kuitenkin tultu sodan jälkeen siihen käsitykseen, että partiointi-
tiedustelulla oli saatu verrattain hyvä kuva esimerkiksi vihollisen ryhmityksestä. Kun viholli-
nen oli lisännyt varmistuksiaan hiihtopartioilla ja varmistusosastoilla, oli partioiden toiminta 
kuitenkin vaikeutunut. Kaukotoimintajoukkojen lähettäminen suomalaisten tiedustelu- ja sis-
sitoiminta oli saanut tammikuussa 1940 puna-armeijan lisäämään huomattavasti rajan varti-
ointia. Rajan suojaksi oli muodostettu 111 raskailla konekivääreillä varustettua joukkuetta ja 
12 erillistä rajavartiopataljoonaa, uusien osastojen miesluvun ollessa yhteensä jopa 11 631 
sotilasta. Lyhyessä ajassa oli puna-armeija siirtänyt Neuvostoliiton sisäosista Muurmanskin ja 
Karjalan rajapiireihin näitä uusia joukkoja, jotka oli jaettu rajavartiostoihin. Tammikuussa 
rintamalle tuli lisäksi vapaaehtoisia puna-armeijan hiihtopataljoonia, joita alettiin käyttää ak-
tiivisesti suomalaisia hiihto-osastoja vastaan.195      
 
Esimerkiksi ilmatiedustelulla olisi voitu helpommin ja nopeammin tiedustella tiettyjä maa-
kohteita, mutta ilmavoimien vähyydestä johtuen ilmatiedustelusta ei Lapin Ryhmän alueella 
juurikaan kokemuksia saatu. Ilmatiedustelu olisi usein ollut korvaamaton apu, sillä partioiden 
oli usein vaikea täysin salata toimintansa tunkeutuessaan vihollisen selustaan. Ilmatiedustelun 
puuttuessa, kaluston vähyyden ja vihollisen ylivoimaisen ilmaherruuden takia, tiedustelun 
tuloksia ei myöskään saatu tarkistettua ilmasta.196 Tarvittavan ilmatiedustelun puuttumisen 
voidaan arvioida olleen yksi syy siihen, miksi partiointiedustelua käytettiin paljon pohjoisella 
rintama-alueella. Käytännössä toimittiin olosuhteissa, jotka vaativat tiedustelun jatkuvuuden-
kin kannalta partioiden jatkuvaa käyttämistä, vaikkakaan tulokset eivät aina olleet kovin täs-
mällisiä. 
     
 
                                                 
19411. Divisioonan kirje maavoimien esikunnan tsto II:lle 15.4.1940, 1642/8, LRE tsto II, 1939-1940, SArk; 
Karhunen, 1970, 156 ; Paarma, 1978, 13-14 
195V AKE:n toimisto II:n päällikkö S. Mäkisen lausunto tiedustelusta talvisodan aikana, T1910, 3,2-4, 9. divisi-
oona tsto II, 1939-1940, SArk; Stepakov, Kononov, Petrov, Frolov, 2005, 43 
196 11. Divisioonan kirje maavoimien esikunnan tsto II:lle 15.4.1940, 1642/8, LRE tsto II, 1939-1940, SArk; V 
AKE:n selostus tiedustelutoiminnasta saaduista kokemuksista 12.4.1940, 1726/8, PSR-E tsto II, 1939-1940, 
SArk; V AKE:n toimisto II:n päällikkö S. Mäkisen lausunto tiedustelusta talvisodan aikana, T1910, 3,2-4, 9. 
divisioona tsto II, 1939-1940, SArk  
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8.2. Kokemukset partioiden käytännön toiminnasta 
 
Talvisodan aikana syntyi yleisesti käsitys siitä, ettei ryhmää pienempiä partio-osastoja kannat-
tanut lähettää tehtävää suorittamaan. Kuitenkin poikkeuksena tähän, kevyempää ryhmää saa-
tettiin kuitenkin käyttää pienempiin tiedustelutehtäviin ja usein pitkien matkojen vuoksi oli 
pienempiä ryhmiä käytettävä viestin viejinä ja yhteyden ottajina partion ja johtoportaiden vä-
lillä. 9. divisioonan alueella oli saatu hyviä kokemuksia ratsulähettien käytöstä erämaa-
alueilla ja suositeltiinkin ratsulähettien suurempaa käyttämistä jatkossa. Lapin ryhmän koke-
musten perusteella ryhmän suuruisen partio-osaston toimintaetäisyys ei voinut useinkaan ylit-
tää kymmentä kilometriä, jotta tehtävän toteuttaminen ei kärsisi. Kaukopartioinkin tuli olla 
vähintään puolijoukkueen suuruinen, jotta ladun avaamisen ja levon varmistamiseen ei menisi 
liikaa energiaa.197 
 
Pienillä partioilla oli myös suurempi vaara tulla tuhotuksi talvella, kun jäljet olivat paremmin 
näkyvillä. Samoja miehiä ei kannattanut lähettää liian tiheästi partiomatkalle, sillä matkat oli-
vat yleensä raskaita ja hitaita. Pohjois-Suomen ryhmän kokemusten perusteella partiomatko-
jen hitaus ja raskaus johtui usein liian pienistä suksista, jotka olivat hitaat hiihtää, mutta hou-
kuttelivat käyttäjänsä myös käyttämään vanhoja latuja, jolloin partio oli helpommin yllätettä-
vissä. Pohjois-Karjalan Ryhmän alueella varmistuspartiot hiihtivät yleensä jatkuvasti samaa 
latua, kun taas venäläiset käyttivät talvisodan loppupuolella jo kolmea varmistuslatua. Näin 
ollen suomalaiset partiot olivat yleensä suojattomammassa asemassa.  Koska tiedustelutietoja 
tarvittiin jatkuvasti, oli partioissa käytettävä myös niihin soveltumatonta sotilasainesta. Tästä 
johtuen suunniteltiinkin, että jatkossa kullakin rykmentillä tulisi tiedustelua varten olla erityi-
nen tiedustelukomppania ja pataljoonalla tiedustelujoukkue. Tiedustelukomppanioiden tarpei-
siin tuli myös varata ylimääräisiä konepistooleja, kompasseja ja muita tiedustelutehtävän suo-
ritukseen tarvittavia välineitä.198           
 
Konepistooleiden koettiin olleen hyvä partioaseistus, mutta esimerkiksi pikakivääri oli jo liian 
raskas jatkuvasti liikkeessä olevan osaston aseeksi. Kuitenkin esimerkiksi Pohjois-Karjalan 
Ryhmän alueella oli konepistooleista huonojakin kokemuksia, kun oli huomattu, ettei sen 
                                                 
197 V AKE:n toimisto II:n päällikkö S. Mäkisen lausunto tiedustelusta talvisodan aikana, T1910, 3,2-4, 9. divisi-
oona tsto II, 1939-1940, SArk;11. Divisioonan kirje maavoimien esikunnan tsto II:lle 15.4.1940, 1642/8, LRE 
tsto II, 1939-1940, SArk 
198 V AKE:n selostus tiedustelutoiminnasta saaduista kokemuksista 12.4.1940, 1726/8, PSR-E tsto II, 1939-
1940, SArk; Kosonen, 1960, 126 
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tulella saatu hevosia aina hengiltä. Kuitenkin lähietäisyyksillä taisteltaessa oli konepistooli 
havaittu korvaamattomaksi myös Pohjois-Karjalan Ryhmän alueella, mutta pikakivääriä pi-
dettiin silti jatkuvasti partioiden mukana. Noin 7-8 päivän muonan partiot pystyivät kanta-
maan mukanaan ja kantamalla kuljettaminen oli muutenkin parempi ratkaisu, kuin esimerkik-
si ahkiossa kuljettaminen, josta saatiin huonoja kokemuksia. Lapin ryhmän alueella vetäyty-
misen aikana piilotettiin maastoon ruoka- ja ammustarvikevarastoja, joita kaukopartiot pys-
tyivät käyttämään täydennyspaikkoina. Myöskään porojen käyttämisestä saadut kokemukset 
eivät olleet niin hyviä, kuin oli oletettu. Jos poroja otettiin partioon mukaan, oli puolijoukku-
eella oltava vähintään 8-10 poroa ja niillä hoitajina alan ammattilaisia. Miesten vetämiseen 
poroja ei kokemusten perusteella kannattanut käyttää, vaikka joissain tapauksissa näin toimit-
tiinkin. 199 
 
Luutnantti Ravian johtama Vanhaan Suonikylään hyökännyt partio oli aseistettu ruotsalaisilla 
aseilla, joista pikakivääreiden sekä kivääreiden toiminnassa havaittiin puhdistuksesta huoli-
matta häiriöitä ja lopulta aseita täytyi sulatella nuotiolla. Bergman konepistoolit sen sijaan 
olivat toimineet koko ajan. Pohjois-Karjalan ryhmän alueen partioilla oli yleensä mukanaan 
myös esimerkiksi kasapanoksia, käsikranaatteja, polttopulloja, panssariluoteja, panssarimiina 
sekä kenttäkirves. Porojen käyttö muonan ja tavaran kuljetuksessa oli Ravian partiossa havait-
tu hyväksi silloin, kun lunta on vain noin 40cm, mutta paksummassa lumessa porot olivat 
hidastaneet partion etenemistä. Ravian mielestä useampia vuorokausia kestävillä partiomat-
koilla tuli olla suuremmat ruoka-annokset, kuin heidän saamansa partioannos oli ollut. Lisäksi 
Ravia arvioi, että muona-annoksen tulisi olla suurempi silloin, jos partio ei pysty nukkumaan 
matkan aikana kunnolla. Nukkumista varten tulikin Ravia mielestä majoitusvälineet ottaa eh-
dottomasti mukaan, sillä vihollisen läheisyydessä ei paljastumisvaaran takia pystynyt teke-
mään kunnollisia tulia ja lepääminen ei muutenkaan ollut Ravian kokemuksien mukaan nuo-
tiotulilla kunnollista. Partiomiehen hiihtojalkineen tuli Ravian mielestä olla hyvin pohjattu 
varpaiden hankautumisen estämiseksi, ja parhaaksi suksivoiteeksi hän mainitsee tervan kanssa 
suksen pohjaan paahdetun steariinin. Pohjois-Karjalan ryhmän alueella partiot käyttivät vaate-
tuksenaan kesäpuseroita ja kelsiturkkeja. Lisäksi havaittiin patruunavyö paremmaksi tavaroi-
                                                 
199 11. Divisioonan kirje maavoimien esikunnan tsto II:lle 15.4.1940, 1642/8, LRE tsto II, 1939-1940, SArk; 
Heiskanen, 160, 120 
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den säilytyspaikaksi kuin taskujen. Konepistoolin lippaita varten huomattiin tarvittavan niille 
erityisesti suunniteltu liivi.200 
 
Partioilla oli tunturimaastossa kulkiessaan hyvät mahdollisuudet tähystykseen, mutta talviolo-
suhteissa pitkä pimeys ja usvainen sää vaikeuttivat usein tähystyksen suorittamista. Lapin 
Ryhmästä puuttui myös tarvittava määrä tiedustelu-upseereja, jolloin joukko-osastojen suorit-
tama tiedustelutoiminta oli varsinkin sodan alkupuolella suunnittelematonta ja siitä puuttui 
tiedustelun yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, eli jatkuvuus. Pyrkimykseksi muodostui kui-
tenkin tietojen hankkiminen lähi- ja kaukopartioita lähettämällä ja esimerkiksi tähystys jäi 
vähemmälle. Talvisodassa saadut kokemukset kuitenkin osoittivat sen, että hyvin järjestetyllä 
tähystyksellä oli saatavissa luotettavampia ja varmempia tietoja, kuin rasittavalla partiotoi-
minnalla. Tähystys oli tehokkainta tietenkin valoisan aikaan ja selkeällä ilmalla, mutta pimeän 
aikaan saatiin hyviä kokemuksia kiikareilla tähystämisestä pimeänkin tultua, kun paljaalla 
silmällä tähystäminen ei enää onnistunut. Esimerkkinä tällaisesta pimeätähystyksestä on erään 
partion tien tähystäminen 7-8 kilometrin päästä, jolloin tien liikennettä pystyttiin tarkkaile-
maan varsin tarkasti pimeydestä huolimatta. Tähystys oli joissain tilanteissa myös ainoa tie-
dustelukeino ja esimerkiksi Kuhmon mottitaisteluissa tähystyksellä oli erittäin suuri merkitys. 
Talvisodan aikana tähystäjiä olisi kuitenkin tarvittu enemmän ja Pohjois-Suomen Ryhmässä 
ajateltiinkin sodan jälkeen, että tähystyskoulutusta tulisi antaa jatkossa kaikille miehille.201 
 
Partioiden tehtävänanto Lapin ryhmän esikunnasta suoritettiin yleensä suullisesti puhelimella, 
jolloin asianomaiselle tiedustelu-upseerille ilmoitettiin mitä sillä hetkellä haluttiin tietää. Kes-
kustelu suoritettiin peitesanastoa käyttäen tai lähetettiin tiedustelukäsky salakirjoitettuna pu-
helinsanomana. Kirjallisia käskyjä lähetettiin yleensä vain silloin, kun annettiin pitemmän 
ajan kuluessa suoritettavia jatkuvia tehtävänantoja. Rykmentin ja itsenäisen joukko-osaston 
portaassa tiedustelu-upseeri järjesti partioiden lähettämisen ja otti vastaan partioiden raportit. 
Talvisodan aikana huomattiin, että pelkkään partion antamaan ilmoitukseen ei kannattanut 
tyytyä, vaan partion johtajaa ja muita partiossa olleita tuli lähes kuulustella kaikkien tärkeiden 
tietojen ja yksityiskohtien talteen saamiseksi. 202  
 
                                                 
200Taistelukertomus 9-22.1.1940 tehdystä partiomatkasta Vanhaan Suonikylään, Sotapäiväkirja (SPK) 3373/F-
10/144, Osasto Pennanen, Sark; Heiskanen, 1960, 120 
201 11. Divisioonan kirje maavoimien esikunnan tsto II:lle 15.4.1940, 1642/8, LRE tsto II, 1939-1940, SArk; V 
AKE:n selostus tiedustelutoiminnasta saaduista kokemuksista 12.4.1940, 1726/8, PSR-E tsto II, 1939-1940, 
SArk 
202 11. Divisioonan kirje maavoimien esikunnan tsto II:lle 15.4.1940, 1642/8, LRE tsto II, 1939-1940, SArk 
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8.3. Onnistuttiinko tiedustelukoulutuksessa? 
 
Lapin Ryhmän esikuntapäällikön majuri Karangon ja toimisto II:n päällikön reservin luut-
nantti P. Ravilan kokoamien tiedustelukokemusten mukaan talvisota ei antanut sellaisia ko-
kemuksia, joiden perusteella olisi voinut ehdottaa muutoksia vuoden 1939 tiedusteluoppaassa 
esitettyihin ohjeisiin tiedustelun suorittamisesta. Kuitenkin he esittivät halunsa muutokseen 
siinä, että Lapin Ryhmän maantieteellisten erikoisolosuhteiden takia, tulisi itsenäisten ryk-
menttien ja pataljoonien pystyä hoitamaan tiedustelutoimintansa itsenäisemmin. Tämä johtui 
yksinkertaisesti siitä, että Lapin Ryhmän alueella divisioonien ja armeijakuntien esikunnat 
olivat huomattavasti kauempana taistelevista joukoista, kuin esimerkiksi eteläisellä rintaman 
osalla. Pohjois-Suomen Ryhmässä kokemuksia arvioitiin samassa hengessä ja todettiin, että 
toimintaolosuhteet tulisi paremmin ottaa huomioon suunnitelmia tehtäessä. Karjalan Kannak-
sen olosuhteita varten luotuja toimintatapoja, ei pystytty tiedustelussa täysin toteuttamaan 
itärajan laajoissa erämaissa.203 
 
On myös todettava, että sodan ajan toimintaan tähtäävä tiedustelukoulutus oli suurimmaksi 
osaksi vasta aloitettu hieman ennen talvisotaa tai sitä vasta käynnisteltiin talvisodan aikana. 
Jos koulutus olisi ollut tehokkaampaa ennen talvisodan syttymistä, olisi talvisodan alun tie-
dustelulla ja sissitoiminnalla saatu varmasti huomattavasti suurempia tuloksia aikaan. Talvi-
sodan alussa Neuvostoliiton rajan varmistus ei ollut vielä niin tarkkaa ja näin ollen tiedusteli-
joilla ja sisseillä olisi ollut paremmat edellytykset toimia tehokkaasti tieuria pitkin edenneen 
vihollisen sivustoilla ja selustassa. Tiedusteluosaston tilannearvioissa ei otettu, selkeästi näh-
tävillä olleista Neuvostoliiton joukkojen ja kaluston keskityksistä huolimatta, tarpeeksi vaka-
vasti hyökkäyksen mahdollisuutta ja näin ollen koulutustakaan ei tehostettu tarpeeksi ennen 
sotaa. Tästä todistaa 25. marraskuuta tehty yleisesikunnan tiedustelukatsaus, jossa todetaan 
esimerkiksi: ”Hyökkäys Suomeen epätodennäköistä” tai ”Hyökkäyksen aloitus ei ole todennä-
köinen millään suunnalla”. Samassa raportissa kuitenkin kerrotaan puna-armeijan vahvista-
neen tuntuvasti voimiaan syksyllä Itä-Karjalassa. 204        
 
                                                 
203 11. Divisioonan kirje maavoimien esikunnan tsto II:lle 15.4.1940, 1642/8, LRE tsto II, 1939-1940, SArk; V 
AKE:n selostus tiedustelutoiminnasta saaduista kokemuksista 12.4.1940, 1726/8, PSR-E tsto II, 1939-1940, 
SArk 
204 Kosonen, 2004, 164; Rislakki, 1982, 237 
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9. Agenttitiedustelu, liian salainen aihe tutkittavaksi? 
 
9.1. Lähdeongelma ja agenttien luotettavuus 
 
Vuonna 1959, silloinen majuri Ermei Kanninen kirjoitti ylijohdon tiedustelutoiminnan kehi-
tyksestä ja toiminnasta ennen sotaa ja sodan ajalta. Sodan aikana agenttitiedustelusta saaduista 
kokemuksista Kanninen toteaa tylysti: ”Salaisen tiedustelun tulokset olivat melkein olemat-
tomat”. Samoilla linjoilla on Heiskanen, joka toteaa agenttitiedustelusta olevan yleensäkin 
vain vähän tietoja ja hänen laskujensa mukaan sota-arkistossa on talvisodan ajalta 9 doku-
menttia, jotka voidaan laskea agenttien antamiksi raporteiksi. Heiskanen arvioikin agentti-
tiedustelun loppuneen sodan aikana lähes täydellisesti. Venäläisen tutkimuksen mukaan talvi-
sodan aikana puna-armeijan vastavakoiluyksiköt paljastivat ja tekivät vaarattomaksi sotatoi-
mialueella kaikkiaan 40 Suomen, Englannin ja muiden maiden agenttia. Tämä taas antaa viit-
teitä siitä, että agenttitoiminta oli käynnissä suhteellisen laajana talvisodan aikana ja muiden-
kin, kuin vain taistelevien osapuolten toimesta. Talvisodan jälkeen puna-armeijan vastavakoi-
lu oli lisäksi paljastanut Suomessa sotavankina olleiden keskuudesta 74 Suomen tiedustelun 
agentiksi värväämää miestä.205  
 
Agenttitiedustelusta talvisodan ajalta saatuja arvioita tai kokemuksia ei löydy pohjoisen alu-
een armeijakuntien tiedustelutoimistojen asiakirjoista lainkaan ja muutenkin selvästi agenttien 
antamiksi raporteiksi laskettavia asiakirjoja löytyi talvisodan ajalta vain kahden agentin koh-
dalta. Tämä johtuu varmasti suurimmaksi osaksi siitä, että Kajaanin ja Petsamon alatoimistot 
huolehtivat itsenäisesti agenttitoiminnan järjestämisestä, joten heidän agenttitoiminnasta 
mahdollisesti säilyneet asiakirjansa eivät tämän hetkisten tietojen mukaan ole Suomessa, tai 
sitten ne on kokonaan tuhottu. Agenttien tietojen luotettavuus on toinen erittäin vaikeasti mi-
tattavissa oleva asia. On mahdollista käyttää kuitenkin mittapuuna partiotoiminnasta sodan 
jälkeen tehtyjä arvioita tulkittaessa agenttien vähäisiä matkakertomuksia. Lisäksi mukaan olisi 
hyvä saada enemmän tiedusteluosaston tekemiä tilannearvioita, joista olisi mahdollista etsiä 
viitteitä työssäni esiin nostamien agenttien toiminnasta ja siitä luotettiinko heihin silloin. Ar-
kistomateriaalistani ei kuitenkaan löytynyt tarpeellisia tilannearvioita kattavan vertailun te-
kemistä varten. 
                                                 
205 Kanninen, 1959, 12; Heiskanen, 1989, 108; Stepakov, Kononov, Petrov, Frolov, 2005, 45  
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Kun lähdetään arvioimaan agenttitiedustelun toimintaa esiin nostamieni tapausten pohjalta, on 
heti ensimmäiseksi todettava, että agenttien antamien tietojen suhteen on tiedustelun pohjoi-
silla alatoimistoilla ollut talvisodan aikana luotettavuusongelma. Lähes kaikissa esiin tuomis-
sani tapauksissa on epäiltävissä kytkökset Neuvostoliiton tiedustelupalveluun, tai yhteys on 
täysin selvä. Luotettavuuden ongelmaa lisää tietenkin myös se, että kysymyksessä on kaikissa 
tapauksissa agentin yksin antama tieto, jota on erittäin vaikea todistaa oikeaksi ilman muita 
todisteita agenttien raportoimista tapahtumista. Käyttämäni arkistomateriaali tai tutkimuskir-
jallisuus eivät pysty itsessään vahvistamaan agenttien antamia tietoja täysin, mutta eivät 
myöskään niitä kokonaan kieltämäänkään. Varsinaiset tehtävän suorittamisesta kertovat osiot 
ovat agenttien osalta vähäisiä ja niistä on vaikea luoda mitään selkeää kokonaisuutta yhtenäi-
sistä toimintatavoista. Agentti T.268:n kertomusta matkastaan Muurmanskiin ja takaisin, ai-
nakin Suomen puoleiselta osaltaan, ovat vahvistamassa myös saattopartion miehet. Myöskään 
saattopartioiden raportteja ei ole valitettavasti säilynyt ainakaan pohjoisen alueen tiedustelu-
toimistojen asiakirjoissa enempää.  
 
 
9.2. Agenttien tehtävien suorittamisesta 
 
Agenttien liikkuminen talviaikaan on tapahtunut mitä ilmeisimmin yleensä hiihtämällä. Oli-
han hiihtoa harjoiteltukin ennen talvisotaa alkaneilla kursseilla. Lapin ryhmän kokemuksien 
mukaanhan kaukotoimintatyhmien tuli olla vähintään puolijoukkueen suuruisia, jotta voitiin 
varmistaa riittävä lepo matkan aikana.206 Tässä valossa agenttien tekemät matkat nousevat 
fyysiseltä rasittavuudeltaan omaan luokkaansa, sillä vaikka saattopartio ja vastaanottava par-
tio avustivat agenttia Suomen rajojen sisäpuolella, on agenttien yksin tekemä matka esimer-
kiksi Muurmanskin suuntaan ollut silti varsin pitkä. Lisäksi agentit liikkuivat matkan vaaralli-
simman osuuden, eli rajan ylittämisen jälkeisen osan matkasta yksin, mikä lisäsi rasittavuutta 
myös henkisesti. Liikkuessaan tiedustelukohteeseensa ja takaisin agentit olivat samalla tavalla 
olosuhteiden armoilla kuin partiomiehetkin ja tehtävät on täytynyt olla fyysisesti ja henkisesti 
erittäin raskaita. Tehtävien henkistä raskautta lisäsi tietenkin entisestään kiinnijäämisen mah-
dollisuus. Agentti T.268:n nukahtaminen seisaalleen Muurmanskista tullessaan ei näin ollen 
ollut lopulta suurikaan ihme.   
                                                 
206 11. Divisioonan kirje maavoimien esikunnan tsto II:lle 15.4.1940, 1642/8, LRE tsto II, 1939-1940, SArk 
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Agentit varustettiin matkalleen väärillä henkilöpapereilla ja esimerkiksi Jyrki Kiesille tehtiin 
muutamia eri tiedoilla varustettuja passeja. Lisäksi agentille tuli hankkia vaatetus, joka ei poi-
kennut Neuvostoliitossa yleisesti käytössä olleesta tyylistä ja yleensä pyrittiinkin käyttämään 
Neuvostoliitossa valmistettuja vaatteita. Agenteille annettiin mukaan pistooli vihollisen kans-
sa mahdollisesti tulevaa välien selvittelyä varten. Välien selvittelystä olikin kokemuksia jo 
rauhan ajalta, kun 9.-19. elokuuta 1939 Neuvosto-Karjalassa tapahtui neljä yhteenottoa suo-
malaisten agenttien ja neuvostoliittolaisten rajavartioiden välillä. Kahakoissa sai surmansa 
kaksi suomalaista tiedustelijaa. Talvisodan ajalta ei ainakaan pohjoisen rintaman osalta ole 
tietoja agenttien käymistä tulitaisteluista. Agenttina toimineet henkilöt tunsivat varmasti toi-
minta-alueensa ja olivat kielitaitoisia, mikä oli useimmille partiomiehillekin vaatimuksena. 
Partio- ja vakoilutoimintaanhan koulutettiin miehistöä samanaikaisesti ryhmissä, joten koulu-
tus usein pääosin sama.207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
207 Paarma, 1970, 174; Stepakov, Kononov, Petrov, Frolov, 2005, 37;  Kosonen, 2004, 161 
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10. LOPPUPÄÄTELMÄT 
 
Ennen yleisesikunnan perustamia pohjoisen alueen alatoimistoja, vastasi Suomen pohjoisen 
raja-alueen tiedustelusta pääasiassa Kainuun, Lapin ja Petsamon rajavartiostot sekä 
EK/Valpon pohjoisen alueen alaosastot ja Petsamon edustusto. Rajavartiolaitoksen ja 
EK/Valpon salainen tiedustelu oli 1920-luvulla kuitenkin kaikista aktiivisinta. Pohjoisen raja-
alueen tiedustelu lisääntyi, kun heimosodissakin mukana ollut Paul Marttina aloitti toimintan-
sa raja-alueella, erityisenä kiinnostuksen kohteenaan Itä-Karjalan alue. Hän suuntasikin l930-
luvulla asiamiehiään vaihtelevalla menestyksellä ottamaan selvää Itä-Karjalan ja Vienan alu-
een tilanteesta. Vuonna 1936 Marttina aloitti toimintansa yleisesikunnan tilastotoimiston Sor-
tavalan alatoimiston alaisuudessa toimineen Nurmeksen alatoimiston johtajana. Nurmeksen 
alatoimiston toiminta suuntautui kuitenkin pian pohjoisemmaksi ja toiminnan keskuspaikaksi 
tuli Kajaani. Kajaanin alatoimiston (U2/K) päälliköksi Marttina nimettiin vasta tammikuun 
1940 alusta, kun talvisotaa oli jo käyty kuukausi, vaikka alatoimisto oli itsessään ollut toimin-
nassa jo pidemmän aikaa. Kajaanin alatoimisto vastasi ennen talvisotaa ja talvisodan aikana 
Lieksan – Kuhmon – Suomussalmen alueesta, jolla se harjoitti varsinkin ennen sotaa salaista 
agenttitoimintaa varsin tuloksellisesti. Esimerkiksi Vienan Karjalasta Kajaanin alaosastolla oli 
varsin hyvä tiedustelukuva ennen talvisotaa.  
 
Harri Paatsalo määrättiin vuonna 1939 perustamaan Rovaniemelle uusi tiedusteluosaston alai-
nen alatoimisto. Tämä johtui käytännössä siitä, että näin pystyttiin tehostamaan pohjoisen 
alueen tiedustelua tilanteessa, missä Neuvostoliitto oli aloittanut pohjoisen raja-alueensa ke-
hittämisen niin taloudellisesti, kuin sotilaallisestikin. Toimiston nimeksi tuli Petsamon ala-
toimisto, sillä sen pääasiallinen tiedustelusuunta oli Petsamo. Petsamon alatoimiston (U2/P) 
muut tiedustelusuunnat olivat Kuusamon – Kiestingin ja Sallan – Kantalahden suunnat. Paat-
salon tiedustelijat harjoittivat aktiivista tiedustelutoimintaa ennen talvisotaa ja rajan toisella 
puolella kävi ennen talvisotaa 18 partiota. Yhteensä tiedustelijat olivat ennen talvisotaa Neu-
vostoliiton puolella 126 päivää.  
 
Partio- ja agenttitoiminnassa olleet alatoimistojen miehet saivat koulutusta tehtäviinsä oman 
alatoimiston toimesta sekä päämajan järjestämillä, eri tiedustelun osa-alueita koskeneilla, 
kursseilla. Kurssien osanottajat, sekä alaosastoissa palvelleiden miehistöjen runko muodostui 
pääosiltaan Neuvostoliitosta Suomeen tulleista henkilöistä, joilla oli valmiiksi paikallistunte-
musta tulevilta tiedustelualueilta sekä tarvittava kielitaito. Poikkeuksen tähän teki Kajaanin 
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alatoimiston hiihtosissit II osasto, joka pääosin muodostui Kajaanilaisista miehistä. Loka-
kuussa 1939 järjestettiin Viipurin Rautakorvessa partio- ja agenttitoimintaan valmistava kou-
lutus, jossa agenttien ja partiomiesten koulutus oli lähes samanlainen. Koulutuksessa pääpaino 
oli vihollisen selustassa tapahtuvien hävitystöiden harjoittelussa, mutta myös tiedustelun tek-
niikkaa, havaintojen tekoa sekä venäläisten puhuttelua. Hävitys- ja tiedustelutoimintaan eri-
koistuneita sissiosastoja koulutettiin myös Kajaanin alatoimistossa, jonka koulutuksessa otet-
tiin huomioon pohjoisen alueiden erikokoisolosuhteet. Petsamon alatoimistossa on varmasti 
tapahtunut myös vastaavaa koulutustoimintaa, mutta suoraa näyttöä koulutuksesta ei ollut 
saatavissa Alatoimistojen tulikin mahdollisimman nopeasti muodostaa sissi- ja tiedusteluosas-
toja, jotka voisivat toimia vihollisen selustassa. Alatoimistot järjestivät myös radistikoulutus-
ta. Suurin osa Kajaanin ja Petsamon tiedustelijoista sai oppinsa omien alatoimistojen koulu-
tuksissa. Kaukotoimintaryhmiin koulutettiin myös propagandasissejä, joiden koulutuksessa 
painotettiin henkilökohtaista kontaktia rajantakaisen karjalaisen väestön kanssa sekä erilaisia 
propagandatekniikoita.    
 
Tiedustelutoimiston alaisten alatoimistojen tärkeimmät tehtävät talvisodan aikana olivat lähi- 
ja kaukopartioiden suorittamat tiedustelu- ja tuhotyötehtävät sekä vakoilu, puhelinkuuntelu ja 
sotavankien kuulustelu. Kajaanin alatoimistossa partiointitehtävään valmistauduttiin perusta-
malla hiihtosissiosastot I-III. Hiihtosissiosastoista I ja III osallistuivat rintamataisteluihin suo-
rittaen tiedustelu- ja sissitoimintaa esimerkiksi Lentiiran ja Raatteen mottien suunnalla, osit-
tain sodan alusta asti rintamajoukoille alistettuina. Huolimatta kiinteästä yhteistyöstään rinta-
majoukkojen kanssa hiihtosissiosastot I ja III lueteltiin samalla alueella toimivien joukkojen 
näkökulmasta ulkopuolisiksi. Molempien osastojen toiminnasta on tietoa saatavilla hyvin niu-
kasti. Alaosastojen partiotoiminta alistettiinkin 10. helmikuuta 1940 sekaannusten välttämi-
seksi alueensa sotatoimiyhtymille. Näin ollen erikoiskoulutettuja alatoimistojen miehiä voitiin 
käyttää armeijaryhmien partioissa esimerkiksi sabotaasiasiantuntijoina sekä paikallistunte-
musta omaavina oppaina. Agenttitoimintaa alatoimistojen tuli jatkaa kuitenkin edelleen itse-
näisesti.  
 
Edellä mainittu alistussuhde, jonka seurauksena alatoimistojen partiomiehiä toimi rintama-
joukkojen kanssa, oli yksi tärkeimmistä syistä sille, että työssäni esillä ovat myös muiden, 
kuin suoraan alatoimistojen alla toimineiden joukko-osastojen partiotoiminnasta kertovat osi-
ot Kajaanin ja Petsamon alaosastojen alueilta. Suoraan esimerkiksi partiomiesten nimien poh-
jalta en pystynyt yhdistämään muiden joukkojen partiotoiminnasta ottamiani esimerkkejä ala-
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toimistojen miehiin, mutta alatoimistojen alistussuhde rintamajoukoille on itsessään tärkeä 
peruste ratkaisulleni. On myös todettava se tosiseikka, että ottamalla muiden rintamajoukko-
jen partioesimerkkejä mukaan, oli mahdollisuus luoda monipuolisempi kuva partiotoiminnas-
ta pohjoisella rintama-alueella ja näin ollen havainnollistaa esimerkiksi partiotoiminnassa 
koettuja kokemuksia ja ongelmia paremmin. Alatoimistojen partioinnista löytämäni tiedot 
eivät yksin luo monipuolista kuvaa tiedustelualueiden partiotoiminnasta, joten on täysin pe-
rusteltua huomioida partiointia Kajaanin ja Petsamon alaosastojen alueella laajemmin, kuin 
pelkästään niiden tapausten valossa, jotka ovat suoraan yhdistettävissä alatoimistojen johta-
maksi toiminnaksi. Tutkimustehtävässäni määrittelin tutkimani tiedustelutoiminnan ulottuvan 
jopa yksilön tasolle ja tällä tasolle ei ole mahdollista päästä, jos ei ota mukaan rintamajoukko-
jen partioraporteista löytyviä tarkempia tietoja.             
 
II Hiihtosissiosaston toiminnasta ei ole aikaisemman arkistotutkimuksen valossa löydetty tie-
toja ja joissain lähteissä onkin arvioitu, ettei osasto ehtinyt rintamalle lainkaan. Työni perus-
teella voidaan tämä oletus kuitenkin haudata, sillä osaston toiminnasta rintamalla on nyt sel-
keä arkistolähteeseen pohjautuva havainto, Kuhmon Kusianvaaralta rajan yli suuntautuvasta 
partioinnista. Osasto suunniteltiin toimimaan Pohjois-Suomen ryhmän alueella aluksi pienissä 
ryhmissä rintamakokemuksen saamiseksi ja esimerkkinikin osaston toiminnasta tammikuulta 
1940 on mitä ilmeisimmin juuri tältä harjoitusvaiheelta. Talvisodan loppupäivinä osasto II/HS 
oli mitä ilmeisimmin jaettu ainakin kahteen osaan, joista toisella osalla oli tarkoitus lähteä 
kaukotoimintaan Lieksan suunnalta, toisen toimiessa Kuhmon Kuusivaaran suunnalta rajan 
yli. Lieksan suunnan osastolla oli ollut tehtävänään ainakin Muurmannin radan sillan räjäytys 
ja Kuusivaarasta lähtenyt osasto suuntasi rajan taakse räjäyttämään siltoja ja lentokoneita sekä 
levittämään propagandaa. Kuhmon suunnalta toimineesta osastosta yksi tiedustelija jäi van-
giksi ja neljä partiomiestä kaatui ilmeisesti oman miinan räjähdyksessä.  
 
Myös Kajaanin alaosaston alueella toimineiden rintamajoukkojen sissi- ja tiedustelu toimintaa 
pyrittiin sodan alusta alkaen saamaan tehokkaaseen toimintaan. Jo sodan alussa saatiin hyviä 
kokemuksia tiedustelun suuntaamisesta vihollisen iskuryhmien sivustoihin ja selustaan. Var-
sinkin yöllä tehdyt hyökkäykset leiritulilla ollutta vihollista vastaan olivat tuottaneet tulosta. 
Havainnoista johtuen kannustettiin rintamajoukkoja jatkuvaan partiotoimintaan vihollisen 
häiritsemiseksi. Esimerkiksi Ryhmä Sudella oli käytettävissä tiedustelutoimintaa varten tie-
dusteluosasto 7. ja tiedusteluosasto Pessi. Siilasvuolla taas oli käytettävissään tiedusteluosas-
tot 5. ja 6., mutta myös muut rintamajoukot suorittivat aktiivista sissi- ja tiedustelupartiotoi-
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mintaa. Tiedusteluosastot suorittivat sabotaasitoimintaa vihollisen selustassa esimerkiksi aset-
taen miinoja ja tuhoten siltoja, mutta osastot toivat myös tärkeitä tiedustelutietoja omalle puo-
lelle. Yksi tärkeimmistä tiedusteluosastojen tuomista tiedoista oli TO 6:n tuoma tieto Vaso-
vaaran kylästä, missä todettiin kylän olevan tyhjä puna-armeijan joukoista. Tämän tiedon 
pohjalta voitiin alkaa vahvistaa Kuhmon rintamaa, pahimman paineen hellittäessä Suomus-
salmen alueella.    
 
Ryhmä Suden alueella partiointitoimintaa suoritti esimerkiksi Polkupyöräpataljoona 6 (PPP6), 
jonka partio iski joulukuun lopussa Yli-Lehun kylään tuhoten siellä vihollisen kolme raken-
nusta sekä suurimman osan vihollisen sotilaista. Lisäksi PPP6:n partiot harjoittivat vihollisen 
häiritsemistä esimerkiksi Suomussalmi-Käpylä tiellä ja osallistuivat taisteluihin Paukuttajan 
suunnalla yhteistoiminnassa TO Pessin kanssa. PPP6:n partiotoiminta perustui nopeisiin is-
kuihin vihollisen rintaman selustassa ja sivustoissa ja partiot suorittivat tehtävänsä yleensä 
yhden vuorokauden sisällä. PPP6:n partiot olivat rintaman vakiinnuttua myös kontaktissa Jun-
tusrannan kyliin jääneisiin siviileihin, jolloin saatiin monipuolisia tietoja vihollisen toiminnas-
ta valtaamallaan alueella sekä tietoja puna-armeijan kanssa yhteistoimintaan ryhtyneistä suo-
malaisista. Toimiessaan Juntusrannan kylissä siviilien keskuudessa PPP6:n miehet levittivät 
myös lentolehtisiä alueelle. Kuitenkaan ei ole todisteita siitä, että partioiden mukana olisi ollut 
varsinaisia propagandasissejä.            
 
Petsamon alatoimiston partiot toimivat esimerkiksi Sallan rintaman sivustoilla ja Petsamossa, 
suorittaen tiedustelu- sissi- sekä esimerkiksi kuuntelupartiointia. Partiotoiminnan helpottami-
seksi vihollisen valtaamalle alueelle varustettiin kuusi elintarvikkeita, patruunoita ja räjähdys-
aineita sisältänyttä kätköä. Yksi kätkö mahdollisti partion kahden viikon yhtäjaksoisen toi-
minnan. Petsamon alueella. Seeva Vuolle toimi Sallan suunnalla Petsamon alatoimiston par-
tiomiehenä ja hänen tehtävään oli vihollisen puhelinlinjojen kuuntelu. Vuolle toimi kuitenkin 
myös esimerkiksi tienräjäytyspartioissa. Mauno Raekallio oli myös Petsamon alaosaston par-
tiomies ja hän, päämajan radistikurssin käyneenä, antoi tietoja talvisodan loppupuolella omal-
le puolelle myös radiolähetintä hyväksikäyttäen. Raekallio partioi esimerkiksi Liinahamarin 
suunnalla 22–28. tammikuuta, jolloin pyrkimyksenä oli havainnoida vihollisen toimintaa 
miehitetyssä Liinahamarissa. Partio kärsi kuitenkin tähystysongelmista sankan sumun takia ja 
joutui myös jatkuvasti vihollisen häiritsemäksi. Tähystyksessä olikin usein talvisodan aikana 
ongelmia juuri sumun ja lumisateiden estäessä näkyvyyttä. Raekallion partiolla oli myös mui-
ta talvisodan ajan partioinnille varsin tyypillisiä ongelmia, esimerkiksi sään vaihtelujen ja 
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pitkän toiminta-ajan tuoman väsymyksen kanssa. Partio raportoi kuitenkin esimerkiksi Liina-
hamarin suunnan liikenteestä, vihollisen hiihto- ja ammuntaharjoituksista sekä vihollisen ra-
kennus- ja varustustöistä. Tiedot olivat pääosin juuri tähystämällä hankittuja, mikä tiedonhan-
kintatapana oli lopulta, osittaisista vaikeuksistakin huolimatta, yksi parhaista tiedustelutavois-
ta.  
 
Osasto Pennasen alueella Petsamossa varsinainen sissitoimintavaihe käynnistyi joulun 1939 
jälkeen, jolloin partioiden tiedustelutehtävinä oli silloin selvittää vihollisen joukkojen ryhmi-
tykset ja kuljetusreitit. Lisäksi vihollisen kuljetuksia ja esikuntia vastaan pyrittiin suuntaa-
maan jatkuvasti iskuja. Sodan alkupuolella partiot pyrkivät seuraamaan tarkasti eteneviä pu-
na-armeijan osastoja ja esimerkiksi partio Pyykkösen toiminta kuvaa hyvin sitä, miten viholli-
sen toimintaa tuolloin tarkkailtiin. Joulukuun 5. päivänä matkalle lähtenyt partio Pyykkönen 
teki havaintoja vihollisen etenemistavasta, koskien esimerkiksi aukeiden ylityksiä, joissa vi-
hollinen pienimmänkin aukea ylityksessä varmisti etenijöiden turvallisuutta taakse jäävillä 
tulitukiasemilla. Tuuhan ja Koskisen partioiden toiminta on taas hyvä esimerkki kauemmaksi 
suuntautuneen ja pitempi kestoisen partiotoiminnan aloittamisesta Petsamon alaosaston rin-
tama-alueella. Jo partioiden toiminnan alkuvaiheessa oli havaittavissa ongelmia olosuhteiden 
ja porojen käyttämisen kanssa ja partio joutui myös vihollisen tulituksen kohteeksi heti rajan 
ylitettyään. Tuuhan partio teki havaintoja vihollisen lentotoiminnasta ja muita liikkeistä rajan 
läheisyydessä. Samaan aikaan partio Koskinen toimi Sallan suunnalla häiriten vihollisen lii-
kennettä tieosalla Kelloselkä – Märkäjärvi. Myös Koskisen partion toimintaa häiritsivät varsin 
kylmät olosuhteet. Koskisen partiolla oli tapana jättää toiminta-alueelleen lentolehtisiä ja niin 
he toimivat tälläkin kertaa. 
 
Partiot Koskinen ja Tuuha lähtivät vielä 19. tammikuuta yhdessä tuhoamaan Tuuhan partion 
Kuolajärven jäällä havaitsemia vihollislentokoneita. Partiot etenivät Kuolajärven läheisyyteen 
ja tekivät havaintoja muun muassa vihollisen majoituksista Kuolajärven rannalla. Lisäksi par-
tiot tekivät havaintoja Kuolajärven jäällä vihollisen harjoitusammunnoista sekä tuhottavaksi 
suunnitelluista lentokoneista. Ennen kuin varsinaista tehtävää päästiin suorittamaan, pääsi 
vihollisosasto tunkeutumaan suomalaispartioiden majapaikan läheisyyteen ja partiot joutuivat 
taisteluun. Vihollisen partion hyökkäys keskeytti partioiden varsinaisen tehtävän suorituksen, 
mutta partiot toivat palatessaan tarkempia tietoja viholliskoneiden sijoituksesta sekä viholli-
sen joukoista Kuolajärven alueella. Tammikuussa Puna-armeija olikin lisännyt rajan vartioin-
tia huomattavasti. 
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Tuhoamispartion tekemä isku Vanhaan Suonikylään on malliesimerkki siitä, millä tavalla 
suomalaiset tuhoamispartiot pyrkivät toimintaansa toteuttamaan pohjoisella rintama-alueella 
ja matkasta saatavilla olevat tiedot ovat varsin tarkkoja. Osa miehistöstä sekä porot väsyivät 
syvässä lumessa nopeasti ja hiljensivät partion etenemistä, eikä erämaassa ollut poroille ruo-
kaakaan. Lisäksi suojainen sää oli tehnyt lumen nuoskaiseksi, mikä vaikeutti myös osaltaan 
partion etenemistä. Myös ahkioiden käytössä ilmeni ongelmia, sillä niiden pohjat jäätyivät ja 
kitka näin lisääntyi. Partiolla oli vaikeuksia arvioida matkojen etäisyyksiä ja he turvautuivat 
arvioinnissaan matkan varrella koltan apuun. Kaikki edellä mainitut ongelmat tulivat esiin, 
sodan jälkeen tehdyissä, partiotoiminnan kokemuksista kertovissa raporteissa. Tuhoamispar-
tiolta puuttui mahdollisesti myös tarkempi kartta toiminta-alueestaan, mikä oli varsin yleistä 
talvisodan ajan partioilla pohjoisella rintama-alueella.  
 
Vanhassa Suonikylässä käydyn taistelun aikana huomattiin lumen aiheuttavan aseisiin pääs-
tessään toimintahäiriöitä ja nopeasti kiristynyt pakkanen heikensi miesten toimintakuntoa. 
Partio pystyi ongelmista huolimatta tuhoamaan Vanhan Suonikylän rakennuksia ja koneki-
vääripesäkkeitä, jotka osoittautuivat vahvemmiksi, kuin ennakkoon saadut tiedustelutiedot 
olivat antaneet olettaa. Tuhoamispartion toiminnasta oli saatavissa paljon käytännön koke-
muksia, jotka osoittivat esimerkiksi majoitusvälineiden, suurempien ruoka-annosten sekä käy-
tännöllisempien hiihtokenkien tarpeellisuuden partiomatkoilla. Lisäksi partion johtaja luut-
nantti Ravia havaitsi matkan aikana parhaaksi suksivoiteeksi tervalla suksen pohjaan paahde-
tun steariinin. 
 
Partiointitiedustelussa hiihtämistä vaikeuttivat usein liian pienet sukset, jotka tekivät hiihtämi-
sen raskaaksi ja houkuttelivat käyttämään vanhoja latuja, saattaen näin partiot alttiiksi väijy-
tyksille. Partioiden aseistuksena parhaiten toimivat konepistoolit, mikä oli nähtävissä myös 
Suonikylän tuhoamispartion kohdalla, mutta esimerkiksi Pohjois-Karjalan ryhmän alueella 
partiot pitivät mukanaan pikakivääreitäkin. Yleensä konekiväärit ja pikakiväärit koettiin kui-
tenkin partioille liian raskaaksi aseistukseksi. Partiotoiminta todettiin talvisodan aikana poh-
joisella rintama-alueella varsin rasittavaksi tiedustelumuodoksi ja sen tärkeimmät tulokset 
koskivat yleensä vihollisen joukkojen sijoittelua. Nähty vaiva ja tulokset eivät useinkaan ol-
leet samalla tasolla, mutta tehokkaan lentotiedustelun puuttuessa partioiden jatkuva toiminta 
oli välttämätöntä jo pelkästään tiedustelun jatkuvuuden kannalta. Partioiden sissitoiminnalla 
vihollisen selustassa pystyttiin pohjoisella rintama-alueella häiritsemään vihollisen tieyhteyk-
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siä pitkin edenneitä hyökkäyskolonnia, mutta partioiden palatessaan antamat tiedustelutiedot 
olivat pitkien etäisyyksien takia usein jo vanhentuneita. Jos tiedustelu- ja sissitoiminnan kou-
lutus olisi aloitettu aikaisemmin, olisi tieuria edenneestä vihollisesta saatu tehokkaammalla ja 
ammattitaitoisemmalla toiminnalla paremmin tietoja ja tuhoamis- ja häirintätoiminnan vaiku-
tus olisi ollut suurempi. Tammikuussa 1940 Neuvostoliiton rajajoukkoja vahvistettiin ja parti-
oiden toiminta vaikeutui.  
 
Pohjoisen raja-alueen agenttitiedustelusta nostin esille viisi esimerkkitapausta, joista kolme 
ensimmäistä olivat osana luotaessa tiedustelun kokonaiskuvaa ennen talvisotaa, kahden edus-
taessa talvisodan aikaista agenttitiedustelua. Kajaanin alatoimiston organisoimasta agenttitoi-
minnasta ei ole säilynyt talvisodan ajalta tietoja lainkaan, mutta koko 1930-luvun aina talviso-
taan saakka Pauli Marttina oli alatoimiston johtajana järjestänyt agenttejaan rajan yli.  Ennen 
talvisotaa Kajaanin alaosastolle antoi rajantakaiselta alueelta tietoja esimerkiksi vakoilija 
Jaakko Perttula, mutta on mahdollista, että hän oli joko Neuvostoliiton lähettämä ja Suomessa 
kiinni jäänyt vakooja tai kaksoisagentti. Asiat, joita Perttula oli huomioinut rajan toisella puo-
lella ollessaan, ovat varsin samantyylisiä kuin muidenkin agenttien havainnot, mutta Perttulan 
kuulustelija on myös omalta osaltaan ollut ohjaamassa Perttulaa kertomaan juuri haluamiaan 
tietoja.  
 
Varmuutta Perttulan statukselle sekä luotettavuutta hänen kertomilleen tiedoille on joka tapa-
uksessa vaikea todistaa, mutta esimerkiksi Heiskanen on tutkimuksissaan ottanut Perttulan 
tiedot huomioon kyseenalaistamatta tiedonantajaa. Tästä huolimatta on varsin oletettavaa, että 
Perttulalla oli yhteyksiä puna-armeijan tiedustelulaitoksen kanssa. Myös vaatteiden vaihtami-
nen ennen Suomen puolelle siirtymistä kertoo agenttitehtävistä Suomen puolella, sillä Jyrki 
Kiesin tapauksessakin vaatteet vaihdettiin kohdemaan yleistä pukeutumista vastaavaksi ennen 
siirtymistä tiedustelutehtäviin. Perttulan tiedot puna-armeijan miehistön ja joukkojen siirroista 
olivat joka tapauksessa varsin monipuoliset ja hänen liikkumisensa Neuvostoliitossa oli varsin 
vapaata. Kiesin tapauksessa tiedot perustuvat Harri Paatsalon muistelmiin, jolloin niitä käsi-
tellessäni oli lähteen tulkinnassa oltava tarkkana. Kiesin antamat tiedot eivät poikkea alueelta 
muuta kautta saaduista tiedoista juurikaan ja Paatsalo hyväksyikin ne osaksi tiedusteluosastol-
le lähettämiään tiedonantoja pohjoisen alueen raja-alueen tilanteesta. Kiesin yhteys NKVD:n 
kanssa on huomattavissa, mutta Paatsalon luottamuksen hän kuitenkin on ainakin osittain 
voittanut. Samoin kuin Perttulakin oli Kiesi liikkunut Neuvostoliiton puolella junalla ja tehnyt 
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näin ollen havaintoja sotilasjunista. Maanteillä liikkuessaan Kiesi oli esimerkiksi saanut tieto-
ja Kantalahden suunnalta Suomeen päin suuntautuneista teistä ja niiden sotilasliikenteestä. 
 
Agentti T.262:n tuomat tiedot rajan toiselta puolelta ennen sotaa ovat yksityiskohdiltaan tar-
kimpia ja laajalta alueelta havainnoituja. Kantalahden, Muurmanskin ja Petroskoin kohdalta 
agentti T.262:n tiedot ovat tarkimpia ja ne päätyivätkin tiedusteluosaston tekemiin tilannear-
vioihin ennen sotaa. Agentti T.262:n toiminnan voidaan katsoa onnistuneen varsin hyvin ja 
auttaneen Suomen tiedustelua reagoimaan vihollisen joukkokeskityksiin. Voidaan hyvällä 
syyllä sanoa agenttitiedustelulla olleen suuren luotettavuusongelman talvisotaan tultaessa, 
mutta agentti T.262:n tietojen kanssa ei tätä ongelmaa ole ollut havaittavissa. Tilanne on toi-
nen, jos tarkastellaan Muurmanskissa tammikuussa 1940 olleen agentti T.268:n toimintaa. 
Heiskanen on omiin lähteisiinsä nojaten antanut ymmärtää agentti T.268:n olevan mahdolli-
sesti kaksoisagentti. Heiskasen väitettä ei ole käyttämälläni lähdeaineistolla mahdollista ku-
mota ja se jättääkin epäilyksen varjon agentti T.268 toiminnalle Muurmanskissa. Toisaalta 
hänen matkastaan tehtyjen raporttien valossa on nähtävissä hyvin agentin käytännön toimintaa 
esimerkiksi siirtymisissä tiedustelukohteeseen. Perustuen agentti T.268:n toiminnasta tehtyyn 
raporttiin on todettava agenttitoiminnan olleen pohjoisessa erityisen raskas tiedustelumuoto, 
varsinkin suurien etäisyyksien ja suojattomien erämaiden takia. Joka tapauksessa agentti 
T.268:n kuvaus Muurmanskin tilanteesta on varsin monipuolinen. Verrattuna norjalaisen rah-
tilaivan miehistön kertomuksiin Muurmanskista kahta viikkoa T.268:n matkaa aikaisemmin 
on havaittavissa joitain eroja tiedoissa, mutta ne voivat johtua esimerkiksi tilanteen muuttumi-
sesta kahden viikon aikana tai havainnoitsijoiden erilaisista lähtökohdista.  
 
Agentti T.275:n tiedot Liinahamarista tammikuun 1940 lopulta, sekä agentin antamiksi tie-
doiksi tulkittavat tiedot Muurmanskista helmikuulta 1940, eivät sisällä agenttien tehtävän suo-
ritukseen liittyviä asioita. Kuitenkin esimerkiksi agentti T.275:n antamista tiedoista on nähtä-
vissä hyvin, millaista toimintaa puna-armeijalla oli valloitetussa Liinahamarissa. Lisäksi lai-
valiikennetiedot ovat tässä, niin kuin muidenkin agenttien ja partioiden tapauksissa, osoitus 
siitä, että jatkuva laivaliikenteen tarkkaileminen oli tärkeää vihollisen mahdollisten tavara-, 
miehistö- ja sotamateriaaliliikenteen selvittämiseksi. Muurmanskista saadut tiedot helmikuul-
ta 1940 taas osoittavat tilanteen siellä muuttuneen rauhattomampaan suuntaan, jos saatuja 
tietoja verrataan esimerkiksi agentti T.268:n aikaisemmin antamiin tietoihin. Myös siviilivä-
estön toiminnan kontrollointi on kiristynyt tuolloin huomattavasti.  
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Tutkimuskysymykseni määrittelyssä totesin pyrkimyksekseni päästä tarkastelemaan tilanteita, 
joissa tiedustelutiedot syntyvät. Matka tiedustelupartioiden ja agenttien mukana osoittautui 
osaltaan raskaaksi, kuten käytännön partio- ja agenttitoiminta pohjoisella rintama-alueella 
talvisodan aikana itsessäänkin oli. Erilaisten esimerkkien kautta löytyi mahdollisuus selvittää 
käytännön partiointi- ja agenttitoiminnan tehtävien suoritusta, vaikkakin agenttitiedustelun 
osalta tietojen luotettavuusongelmista tuli yksi suurimmista kompastuskivistä ja niiden selvit-
täminen on suuri haaste myös tulevalle tiedustelun tutkimukselle. Jatkotutkimus vaatii laa-
jempaa aineistoa, jotta olisi mahdollista saada paremmin selvyys esimerkiksi agenttien henki-
löllisyyksistä ja sitä kautta luotettavuudesta. Laajemmalla aineistolla agenttien antamia tietoja 
olisi myös mahdollisesti helpompi tarkistaa. Uskon työni joka tapauksessa tuoneen valoa juuri 
siihen millaisia tietoja oli talvisodan partiointi- ja agenttitiedustelulla sen ajan tilanteessa 
mahdollista saada ja miten näitä tiedustelu- ja osittain myös sissitehtäviä suoritettiin. Jatkotut-
kimukseen mukaan on otettavissa esimerkiksi siviili- ja sotavankien kuulustelut, radiotiedus-
telu, asiakirjatiedustelu sekä ilmatiedustelu, joista kaikista on saatavilla arkistomateriaalia. 
Kaikki nämä tiedustelumuodot omalta osaltaan olivat luomassa kokonaiskuvaa talvisodan 
pohjoisen rintama-alueen tiedustelussa. Matti Kosonen kaipasi lisätutkimusta pohjoisen rin-
tama-alueen tiedustelulle Sortavalan alatoimiston talvisodan aikaista toimintaa käsittelevässä 
tutkimuksessaan. Toivonkin työni omalta osaltaan olevan pelinavaus Kajaanin ja Petsamon 
tiedustelualueiden talvisodanaikaisen tiedustelun tutkimuksessa.           
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